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Ayer, don Eduardo, el famoso | idioma, de una asombrosa fecundidad, 
autor de " L a Nota del D í a " de L a ¡ muy popular. 
Discusión, nos la dedica a ensalzar 
nos. 
E n cambio, otro autor, no tan 
famoso ni tan conocido, se dedica 
al intento de ridiculizarnos. 
Don Eduardo no nos debe nada. 
E n cambio, el o t r o . . . ¡ A h , e l ; las pesetas 
otro! Pero ¿ q u é le importan a' 
péb l i co estas tonter ías? 
V é a s e lo que dice el l e í d o pe-
riodista de la gente del D I A R I O : 
Alguna vez los de la casa ha-
m d 
ser a su vez elogiados. 
E M P E Z O S U S S E S I O N E S 
L A A S A M B L E A D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
G I N E B R A , Sep t i embre 5. 
i , H o y empeza ron las sesiones de la 
D i a n e ce sa r e n l o s e l o g i o s p a r a i segunda asamblea de la L i g a de las 
i Naciones en u n a mb i e n t e de o p t i m i s -
Entre ellos Solís, el veterano, una 
institución en la casa solariega; Frau 
Marsal, de pluma multiforme y aho-
ra empresario de señoritas pelotaris; 
Héctor de Saavedra, tan atildado y pa-
riílcn, que tal parece que escribe en 
Bagatelle; Joaquín Aramburu, el 
"maestro" (periodístico) de Guana-
jay; Eva Canel, don Tiburcio Casta-
ñeda, ex-importante hombre de nego-
cios y ahora escritor fecundo y soña-
dor, el que nos describió con todos 
sus patéticos detalles la escena aquella 
del suicidio colectivo, con su Estado 
Mayor, del general Silvestre, que se-
gún parece, vivo está; Gil del Real, al 
que nosotros, dicho sinceramente, a 
estar en la presjdencia del Consejo de 
Ministros nombrábamos director gene^ 
ral de la campaña de Marruecos; Fon-
tanills, el gran "Fonta," la columna so-
cial del DIARIO, punto de atracción, 
imán de sus lectoras; que vaya uno 
casa por ca^a, que en siendo mujer, 
dama o damita, "run," por la página 
de las "Habaneras" abre el periódico, traidores 
Vemos con verdadera a legr ía 
que pasan ya de veintinueve mil 
recaudadas por el Dia-
j rio Españo l con destino a la guerra 
¡ d e Marruecos. , 
j Recaudadas una a una, significa 
I esto un verdadero alarde de patrio-
tismo de los e s p a ñ o l e s de Cuba. 
Porque no depende el buen éx i -
to de esa idea de la cantidad que 
se recaude, dada la modestia de la 
cuota m á x i m a , o m á s bien única , 
para la suscripción, sino de la sig-
ni f icac ión moral que tiene para la 
causa e s p a ñ o l a el que sepamos que 
la colonia hispana de Cuba se 
muestra conforme y apoya decidi-
damente la g e s t i ó n de la patria 
sonada en campos de infieles. 
Ante una d e m o s t r a c i ó n tan uná-
nime iqué significan los gritos de 
los eternos snobs, de los despecha-
ex t r ao f i c i a l e s , a saber, M r . E d u a r d 
C u m m i n g s secre ta r io de l a f u n d a c i ó n 
Carnegie Pro-Paz y el juez George 
de B o s t o n . 
E l d o c t o r K o o se hizo eco de l sen-
t i m i e n t o gene ra l en su d iscurso a l 
m a n i f e s t a r que l a Asamblea no v i é n -
dose ya o b l i g a d a a empezar desde e l 
p r i n c i p i o r e a l i z a r í a sus labores con 
m a y o r r ap idez que e l a ñ o pasado . U n 
p r o f u n d o e i m p r e s i o n a n t e s i lenc io r e i -
n ó cuando e l secre tar io l l a m ó a l a 
A r g e n t i n a a l pasar l i s t a y se c a m b i a -
r o n m i r a d a s s i g n i f i c a t i v a s cuando Pa-
I n a m á , H a i t i , H o n d u r a s y Gua t ema-
D E C L A R A C I O N E S D E L 
N U E V O M I N I S T R O 
C H I N O E N C U B A 
P E K I N , sep t i embre 5. 
E l doc to r F e l i p e T y a n p r i m e r secre-
t a r i o de la d e l a g a c i ó n C h i n a a l a con-
fe renc ia de W a s h i n g t o n y nuevo m i -
mo y con t o d o e l en tus iasmo que es ¡ ¡ ¿ n ¿ r e s p o n d i e r o n " aT uronuncTarTe*! n i s t r o c h i n o en Cuba , d e c l a r ó hoy . 
dable esperar en u n a e n t i d a d t a n so- sus n o i n b r e s . ¡ e n v í s p e r a s de p a r t i r p 
b r l a y r e spe t ab l e . Desde e l p r i n c i p i o 
se h izo ev iden te que esta r a m a t a n 
p o p u l a r de l a L i g a se r e u n í a ente-
r a m e n t e exen ta de todo p r o g r a m a 
c o n f r o n t a d o de a n t e m a n o . 
pa ra l a c a p u i t a l 
Heer v a n K a r n e b e e k se l i m i t ó a j de los Es tados U n i d o s , que su gob ie r 
u n breve d i scurso de gracias d e s p u é s i no en l a p r ó x i m a confe renc ia sobre 
de su e l e c c i ó n dec la rando que la r e -
pu t aba u n g r a n h o n o r para H o l a n d a , 
a f i r m a n d o que l a L i g a a l c a n z a r í a p le -
b l e a . 
C O N G R E S O D E L A S 
F E D E R A C I O N E S O B R E R A S 
dos de siempre? 
España seguirá en Marruecos, 
como aconseja Max Nordan, aun-
que les p ise a algunos paisanos. 
No retrocedió el Cid en sus jor-
nadas inmortales, porque se topa-
ra con Vellido Dolfos y d e m á s 
por la que es para ellas página pri-
mera o página única. Pedro Giralt, que 
sabe de las cosas de la tierra y de los 
celos. Y tantos más cuya mención y 
quehaceres lejos nos llevarían. 
Y ahora Víctor Muñoz, el gran 
"Frar/panc," inventor incluso de un 
E s verdad que en tiempos de 
R u y D í a z del V i v a r no h a b í a pe-
riodistas que son m á s temibles que 
los moros. 
Y aún no h a b í a nacido el capi-
tán Inchaústegui . 
C O N S I D E R A C I O N E S 
( P O R L U C I L O D E L A P E Ñ A ) 
E L N U E V O D I A R I O 
K o podemos ser de los ú l t i m o s en 
^ c o r p o r a r n o s a este paso de avance 
f o r m i d a b l e , d e l D I A R I O de nues t ros 
p m o r e s . 
Paso t r i u n f a l » de todos m o d o s , 
p o r e n c i m a de las horas de sa l ida , 
unas u otras,- s igue e l i m p u l s o p r o -
g res ivo , que es lo f u n d a m e n t a l . 
R e c e s á b a m o s en l a conf i ada c a l m a 
M I S O C I E D A D Y M I D I A 
L a Benef icencia As tur iana 
(Por E v a Canel) 
L e l l a m o m i sociedad p o r q u e a 
e l l a r e c u r r o cuando a lgunos a s t u r i a -
nos pobres y enfe rmos buscan l a i n -
ge renc i a m í a . 
L a s Sociedades de Benef icenc ia 
n o l o son de socorros m u t u o s como 
los c e n t r o s : son c a r i t a t i v a s e x c l u s i -
de u n a p l á c i d a y v e n t u r o s a " m a r be-1 v a m e n t e . Se sost ienen por c a r i d a d de 
i l l a " de l D I A R I O D E L A M A R I N A . i los r i cos hecha en benef ic io de los 
Pero a l hacer p r o a a r u m b o s nue-I pobres ; desgrac iadamente no f i g u -
r e s y o r i e n t a r su b r a v o p i l o t o po r ñ o r - I r a n en las l i s tas de socios todos los 
.tes Inexp lo rados l a e m b a r c a c i ó n , m á s i que pueden y deben f i g u r a r . ¿ P o r 
t a r d a m o s en r e c i b i r l a n o t i c i a que en f a l t a de ca r idad? N o t a l . Es tamos , a 
.enrolarnos a b o r d o . 
A l t o m a r p o s e s i ó n de sus func iones 
d i r ec t ivas e l doc to r J o s é I g n a c i o R i -
vero , d i j i m o s que e l D I A R I O renovíf -
ba p e r p e t u a m e n t e la empresa i n m o r -
t a l de descub ie r t a y que desapareci-
do e l A p o s t a d e r o t e n í a a lgo e s o t é r i c o 
veces, sobrados de c a r i d a d , pero no 
l a encauzamos en f o r m a que s u r t a 
los mejores y debidos efectos. 
M u c h o s a s tu r i anos modestos que 
c u a t r i p l i c a n a l mes lo que va le e l r e -
c ibo de l a Benef icenc ia , hac iendo ca-
r i d a d e s ais ladas, no se susc r iben a 
A l a b r i r s e l a s e s i ó n los delegados i uo é x i t o s i p u d i e r a so lamente obtener 
escucharon a t e n t a m e n t e e l d iscurso ¡ l a c o o p e r a c i ó n de los grandes p o l i -
i n a u g u r a l de l doc to r W e l l i n g t o n K o o ¡ t icos y eminen tes estadistas que no 
de C h i n a s in tener idea a l g u n a acerca l t i enen t i e m p o suf ic ien te pa ra a s i s t i r 
de q u i e n p o d r í a ser e legido como p r e - j a las p r o l o n g a d a s sesiones de l a A s a m 
s idente de l a A s a m b l e a . 
E l ú n i c o a s u n t o de que se t r a t ó en 
l a m a ñ a n a f u é e l de l a e l e c c i ó n de 
una C o m i s i ó n de Credenciales , y solo 
cuando se l e v a n t ó l a s e s i ó n a la ho-
r a de l a l m u e r z o p u d i e r o n los delega-
dos c a m b i a r impres iones sobre sus 
delegados respect ivos pa ra la p r e s i -
d e n c i a . L a A m é r i c a de l Sur presen-
t ó a l s e ñ o r G a s t ó n D ' A c u n h a de l B r a -
s i l y a l d o c t o r J u a n Car los B l anco m i -
n i s t r o u r u g u a y o en Par i s , p r o d u c i é n -
dose a l m i s m o t i e m p o u n m o v i m i e n t o 
u y i m p o r t a n t e en f avo r de H ^ e r V a n 
K a r n e b e e k , m i n i s t r o de Relaciones 
E x t e r i o r e s de H o l a n d a que f u é p o r 
f i n e l eg ido p r e s i d e n t e . 
E l conde M e n s d o r f f de A u s t r i a , M . 
P a n a r e t o f f e x m i n i s t r o de B u l g a r i a en 
W a s h i n g t o n que representa a B u l g a -
r i a has ta l a l l egada del p res iden te 
del Consejo de M i n i s t r o s b ú l g a r o M . 
S t a m b u l i w s k y y e l Obispo N o l i , nue -
vos m i e m b r o s de l a L i g a f u e r o n ob je -
to de mani fes tac iones de s i m p a t í a a l 
ofrecer les e l doc to r K o o en su d i s cu r -
so la b i e n v e n i d a en n o m b r e de l a 
A s a m b l e a . E l conde de M e n s t o r f f 
r e c i b i ó a d e m á s l a honrosa d e s t i n c i ó n 
de ser e l f u n c i o n a r i o n o m b r a d o p o r 
la a samblea a l e l e g í r s e l e m i e m b r o de 
la C o m i s i ó n de Credenc ia les . 
E l e l emeto f e m e n i n o os tentaba u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n en las dele-
gaciones I n c l u y é n d o s e en el las las se-
ñ o r a s E m i l i e M i l l i a r d de F r a n c i a , 
C h r i s t i n e B o n n e v i de N o r u e g a , H e n -
n i T o r c h a m e r de D i n a m a r c a , M l l e B a -
caresch de R u m a n i a , la pr incesa B i -
b a t h K o s h a de S iam, y M m . V i c k s e l 
de Suec ia . 
L o s Es tados U n i d o s fue e l pais que 
m á s n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n t u v o en 
la a p e r t u r a de l a A s a m b l e a excepto ¡ m a n d ó u n a semana m á s c o r t a de t ra -
C A R D I F F , sep t iembre 5. 
E l Congreso a n u a l de las Fede ra -
ciones I n d u s t r i a l e s Obreras , se r e u -
n i ó hoy en esta c i u d a d en u n a m b i e n -
te de d e p r e s i ó n y p e r p l e j i d a d causado 
por l a p é s i m a perspec t iva i n d u s t r i a l , 
l a e n o r m e e x t e n s i ó n de l a f a l t a de 
t r a b a j o e n t r e obreros , y los temores 
de nuevas rebajas en los j o rna l e s . 
A s i s t i e r o n 9 50 delegados represen-
t ando a 6 .000,000 de obreros . E l d i s -
curso de l p res iden te E . L . P o u l t o n , 
de l a F e d e r a c i ó n de Operar ios de C a l -
e l desarme y sobre asuntos de l E x 
t r e m o Or i en t e a b o g a r á po r l a " p u e r -
ta l i b r e " en e l v e r d a d e r o y m á s a m -
p l i o sen t ido de l a p a l a b r a , pero ab ie r -
t a desde el i n t e r i o r de C h i : a po r d i -
cho p a í s . 
" L a ,puer ta a b i e r t a " a ñ a d i ó e l d i s -
t i n g u i d o d i p l o m á t i c o " s e g ú n se h a es-
t ab lec ido has ta a h o r a gracias a l a 
A MIS L E a O R E S . — V A L I O S A O F E R T A . — L A L A B O P D E ESPAÑA 
E l p r i m e r o en a t a j a r m e f u é e l D i - las gracias m á s e x i - as. T a m b i é n 
rec to r . me i n d i c ó la necesida^ de que no 
— Q u i e n como t ú , t i ene e l derecho m a n d a r a n los t ra jes hasta que se les 
de s u p r i m i r cuan to creas que no de- avise. 
be pub l i ca r se , t i ene t a m b i é n el de- , Con la de l M i n i s t r o de E s p a ñ a va 
ber de p r e d i c a r con e l e j e m p l o y has- t a m b i é n m i f e l i c i t a c i ó n a los s e ñ o r e s 
t a de ser celoso de t í m i s m o . i A . C o r r a l y Ca. 
R e a l m e n t e no t e n í a nada que a r - * ' ' * . * 
g u m e n t a r , y menos cuando las obser- j E n l a i n f o r m a c i n que sobre los 
vaciones, a d e m á s de razonables , se sucesos de M e l i l l a p u b l i c a m o s ayer, 
me h a c í a n , en ese t o n o de c o m p a ñ e r o dice la r e d a c c i ó n del D I A R I O D E L A 
afectuoso, p e c u l i a r i d a d de q u i e n t o - M A R I N A en M a d r i d que se c o n s i g u i ó 
d a v í a no ha hecho uso n i por u n a l a d e v o l u c i ó n de los en fe rmos y be-
s ó l a vez, de su a u t o r i d a d de D i r e c - r i dos que es taban p r i s i o n e r o s y que 
t o r . | A b d - e l - K r i m , pa ra hacer respetar 
F u é u n m o m e n t o de ceguedad, de ' aque l convoy en su m a r c h a hasta l a 
v é r t i g o , en e l que p e r d í e l t i m ó n de 
m i s i s tema nerv ioso . Se^me s u b i ó a 
l a cabeza l a vec indad de l R i f y a l 
i n i c i a t i v a de los. gob ie rnos e x t r a n j e - s e i l t i r m e r ¡ f e ñ o , o l v i d é los respetos 
Tr\a ryr\ Vio f TVI noH i A n nHO 1 Rt 1 fiSPD fíS-' —.-.l-W „ i)-» ros, no ha i m p e d i d o que exis t iesen es 
feras de i n f l u e n c i a s y p r i v i l e g i o s es-
peciales que s i empre h a n s ido u n 
g r a n o b s t á c u l o p a r a l a paz en e l E x -
t r e m o Or i en t e . L o que C h i n a desea 
y lo que espera que l a conferenc ia d e j b a r g o ex i s to ! 
W a s h i n g t o n l o g r e s i q u i e r a i n i c i a r es 
que se d is ipe d i c h o o b s t á c u l o 
t a r d e o m á s t e m p r a n o . " 
" N a t u r a l m e n t e " , a g r e g ó e l d o c t o r 
T y a u , " lo s p r i v i l e g i o s especiales que 
p r o v i e n e n de derechos basados en t r a ' t r a t ó 
tados v igentes solo p o d r á n e l i m i n a r - 1 N i una pa l ab ra m á s . 
se en caso de que esto fuese pos ib l e ! * * • 
grac ias a l a s i m p a t í a que po r C h i n a , L a Casa M o n t a l v o - C o r r a l de G a l i a 
no n ú m e r o 105, me d i r i g e l a s i gu i en 
te c a r t a : 
que merece u n p ú b l i c o que no t i ene 
l a c u l p a de que haya p o r e l m u n d o 
t a n t a r u i n d a d y t a n t a c o b a r d í a . Y 
d igo c o b a r d í a po rque p a r o d i a n d o a 
Ga l i l eo , puedo a g r e g a r : ¡Y s in e m -
m á s ' i a censura que merezco, me dec laro 
de l incuen te y doy a m i s lectores l a 
e x p l i c a c i ó n a que me o b l i g a l a cor -
t e s í a y l a bondad conque s iempre me 
s i en tan las po tenc ias que f i r m a r o n 
d ichos t r a t ados . S i n e m b a r g o son una 
fuen te p o t e n c i a l de pe r tu rbac iones y 
t r a s to rnos m i e n t r a s ex i s t an , de m o d o i 
zado, a l i n a u g r a r l a asamblea se r e - ' q u e C h i n a a c o g e r á coa suma c o m -
f i r i ó espec ia lmente a l a f a l t a de t r a -
bajo r e i n a n t e en l a G r a n B r e t a ñ a de-
m a n d a n d o l a i n t e r v e n c i ó n de las f e -
deraciones i n d u s t r i a l e s y de los par -
t idos p o l í t i c o s obreros, pa ra poder 
c rea r " u n p a í s en e l que puedan v i -
v i r los h é r o e s de l a g u e r r a . " 
C a l i f i c ó de vergonzoso e s p e c t á c u l o 
los m i l l o n e s de hombres s in t r a b a j o 
que po r todas par tes p u l u l a b a n m i e n -
t ras e l m u n d o entero p e d í a a g r i t o s 
que le s u m i n i s t r a s e n en mayores can-
t idades a r t í c u l o s y p roduc tos pa ra ha -
cer f r en t e t a n solo a las p r i m e r a s ne-
cesidades de l a v i d a . E l pres idente 
a c u s ó a los estadistas p o l í t i c o s ban -
queros y cap i t a l i s t a s en genera l como 
reos que h a n hecho posible este es-
t ado de cosas y a b o g ó po rque se rea-
lizase u n a r e v o l u c i ó n en los ac tua-
les m é t o d o s mercan t i l e s . T a m b i é n de-
Suiza, pe ro f u é l a que ocupaba las 
t r i b u n a s . L a S e c r e t a r í a de l a L i g a 
se v i ó i n u n d a d a por so l ic i tudes f i r m a -
das po r t u r i s t a s amer icanos que se 
e i n c u e n t r a n en Suiza p i d i e n d o t a r j e -
tas de a d m i á i ó n pero solo p u d o c o n -
ceder 35, de cuyo n ú m e r o dos p re -
senc ia ron e l acto como observadores 
bajo y u n consejo genera l de las fe 
deraciones obre ras pa ra so luc iona r 
en t re o t r a s cosas las grandes c o n t r o -
versias i n d u s t r i a l e s , sosteniendo que 
el a n t i g u o mecan i smo que p r o d u j o e l 
m o v i m i e n t o de las federaciones i n d u s -
t r i a l e s e ra t o t a l m e n t e inadecuado a 
las necesidades de los obreros . 
Habana , 5 de sep t i embre de 1 9 2 1 . 
S e ñ o r J . G i l del R e a l . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
p lacenc ia e l que se a n u l e n y r e v ó - j s e ñ o r nues t roClUdad ' 
quen todos los p r i v i l e g i o s especiales M u y senor nues t ro -
que a l l í r i g e n en i n t e r é s de l a paz Nos es g r a t o poner a l a d i s p o s i c i ó n 
y en benef ic io de l a i n t e g r i d a d c h i - , d e us ted Para (Iue ^ l i aga l l ega r a 
„_». q u i e n cor responda , C I N C U E N T A t r a -
p laya , e n v i ó u n a fuer te escol ta que 
f o r m ó a l l l eg a r a t i e r r a las f a l ú a s 
y p r e s e n t ó a r m a s a l desembarcar los 
m a r i n o s de l " L a u r i a . " 
Es to era a lgo absu rdo hace diez 
a ñ o s ; y esta m a n i f e s t a c i ó n de c u l t u -
r a y de p rogreso , r ea l i zada po r u n 
pueb lo sa lvaje y s a n g u i n a r i o , es la 
s e m i l l a echada po r E s p a ñ a , es l a re-
su l t an t e de esos sacr i f i c ios no t a n es-
A n t e s , pues, que l l egue hasta m í t é r i l e s como a s i m p l e v i s t a parecen. 
Todos esos soldados que v i v e n y los 
her idos que f u e r o n devue l tos , h u b i e -
r a n s ido r ematados hace unos a ñ o s . 
De l a cu r iosa i n f o r m a c i ó n de ayer 
se desprende que e l - d i f e r e n t e t r a t o a 
los cau t ivos d e p e n d i ó d e l d i f e r e n t e 
g r a d o de c u l t u r a y de con tac to con 
nosot ros , de aque l los jefes de k a b i l a . 
Y del c o m p o r t a m i e n t o de A b d - e l - K a -
der y de Dr i s -Ben -Sa id , de quienes 
todo e log io que se haga s e r á poco 
pa ra lo que merecen, nada tenemos 
( P a r a a l a ú l t i m a ; c o l u m n a 4. ) 
" J a m á s r e i n a r á u n a paz c o m p l e t a 
en e l E x t r e m o O r i e n t e — d e c l a r ó e l 
nuevo m i n i s t r o en C u b a — h a s t a que 
C h i n a ocupe u n a p o s i c i ó n i g u a l a l a 
de c u a l q u i e r o t r a n a c i ó n de l m u n d o 
y has ta que las esferas de i n f l u e n c i a 
y los p r i v i l e g i o s espe:iales cesen de 
ser o r i g e n de r o z a m i e n t o s en t re las 
potencias in teresadas . Los intereses 
de C h i n a en l a confe renc ia t i e n d e n 
a l a a d o p c i ó n de p r i n c i p i o s b á s i c o s de 
g r a n a m p l i t u d que c o n t r i b u y a n a la 
paz d e l P a c í f i c o y s i l a d i s c u s i ó n de 
los m i s m o s hace prec isar e l t o m á r 
en c o n s i d e r a c i ó n l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
que en C h i n a i m p o s i b i l i t a su ap l i ca -
c i ó n , l a d e l e g a c i ó n de l gob i e rno c h i -
no e s t á p r e p a r a d a p a r a presen ta r su 
caso an te l a con fe renc i a . " 
A f i r m ó e l d o c t o r K y a u que Ch ina 
a c o g e r á con ag rado l a m a y o r p u b l i -
c idad en cuan to a las discusiones ya 
que nada existe en su3 pre tens iones 
que t enga deseos de o c u l t a r . 
H A C I E N D A 
jes (compufestos de p a n t a l ó n y c a m i -
sa de c a m p a ñ a ) pa ra o t ros t an tos L e -
g iona r ios cubanos que con t a n t o des-
i n t e r é s y en tus iasmo desean i r a M a -
r ruecos a l u c h a r en defensa de n u e s -
t r a g lo r iosa bandera , a l l ado de S i t u a c i ó n de fondos 
nues t ros heroicos he rmanos . I E l Subsecre tar io de H a c i e n d a D r . 
De us ted m u y a t en t amen te , ¡ J o s é R . Acos ta , ha f i r m a d o ayer las 
A . C o r r a l y Ca, ¡ s i g u i e n t e s s i tuac iones de fondos : 
E f generoso o f r e c i m i e n t o lo b i e l - ' Secre tar ia de H a c i e n -
mos l l ega r hasta e l s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , q u i e n me encarga que acep-
t a e l o f r e c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A . 
C o r r a l y Ca., y que con su felicita-1 
-ción po r t a n noble rasgo, les e n v í a 
su n o m b r e . Pe ro , que nos g l o r i a b a - esta debiendo hace r lo , pa ra con e l lo 
mos de haber expresado su o c u l t o a d q u i r i r derecho a recomendar casos 
D I A R I O D E L A ' de verdaderas necesidades. De donde j sen t ido : j e r a e l 
M A R ! ¡ E l v e h í c u l o de l ú l t i m o e s p í -
r i t u , c o n f o r m e las carabelas lo fue-
r o n de los p r i m e r o s h o m b r e s ! y que 
si u n poeta nues t ro pude deci r que 
" n o en ba lde en t r e Cuba y E s p a ñ a 
t i ende inmensas sus olas e l m a r " 
sa lvando las d i s tanc ias h i s t ó r i c a s , m a 
yores que las f í s i c a s y s igu i endo t r a -
diciones g lo r iosas de i n o l v i d a b l e s an-
tepasados, u n j o v e n c r i o l l o , u n h o m -
bre de a h o r a , c o n su b a j e l a n t a ñ ó n 
u n í a los pueblos y las a 'mas, y m á s 
a l l á de l t i e m p o y de l espacio, como 
'el A r c a de l D i l u v i o . Salvaba l a g l o -
r i a I n f i n i t a de u n a raza y l a i n n a r c e -
sible e t e r n i d a d de l a F é . 
H o y , que e l D I A R I O emprende u n a 
nueva Cruzada , con l a Cruz en e l pe-
se saca y no se mete ¿ q u é se espera? 
E l a g o t a m i n t o . 
Se oye d e c i r : " l a Benef icenc ia A s -
t u r i a n a es r i c a . " 
¿ P e r o h a y r i q u e z a que alcance a 
c u b r i r t an tas necesidades como ago-
b i a n a los pobres enfermos , y son 
m á s de los que se cree, cuando l a 
r e c o l e c c i ó n m e n s u a l de cuotas no so-
brepase a los socorros? 
L a pobreza ha ex i s t ido s i empre . 
E n los ú l t i m o s t i empos ha s ido u n 
t a n t o l l evade ra p o r a q u e l l o de 
" m á s da e l d u r o que e l de snudo" y 
como has ta los d u r o s p o d í a n dar , 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
E L T E S O R O D E L K R E M L I N D E M O S C O U E N C O N -
T R A S T E C O N E L H A M B R E R U S A 
L O S F O N D O S D E T O D O S L O S B A N C O S R U S O S Y V A L O R E S Y J O Y A S E N E L L O S D E P O S I T A D O S 
F U E R O N L L E V A D O S A L K R E M L I N . — L A INMENSA R I Q U E Z A D E L O S C Z A R E S M O N G O L E S Y R U -
SOS E N C E R R A D A E N E L K R E M L I N . — A R U S I A S E L E DAN V I V E R E S P A R A SUS H A M B R I E N T O S . P E -
R O S I G U E L E N I N E F U S I L A N D O E N R E T R O G R A D O Y E N C A R C E L A N D O A M A X I M K O R K Y Q U E 
T R A J O L O S V I V E R E S D E H O O V E R . 
su c í n i c a aven 
H a s t a a h o r a no se hab laba m u - l o g r ó K r a s s i n en L o n d r e s t r a t a n d o 
cho de las p iedras preciosas suel tas ¡ m a n o a m a n o con L l o y d George, y 
o engarzadas en joyas que el G o b i e r - i h a c i e n d o todo ero r e i r a carcajadas 
no .de los B o l s h e v i k i J ia í i ía a c u m u l a d o ' e n los A n g e l e s a l m e n g u a d o de W . 
en los s u b t e r r á n e o s d e l Pa lac io d e j V a n d e r l i p que lo era t an to , que no 
los Czares en e l r e c in to del K r e m l i n 
de Moscou , y s ó l o c o n o c í a m o s los t e -
soros que h a b í a n encer rado en ese 
l u g a r sagrado los soberanos mosco-
v i t a s ya en l a é p o c a de los Czares de 
M o n g o l i a , y a en l a de los rusos. Esas 
inmensas r iquezas causaron e l a som-
bro de l E m p e r a d o r N a p o l e ó n p r i m e -
ro en e l mes escaso que h a b i t ó en e l 
K r e m l i n de Sep t iembre a Oc tubre de 
1812 . 
P e í o a l dec i r de W a s h i n g t o n V a n -
des l ip que con W e l l s y aho ra con e l 
Senc-dor Fi 'ance, de M a r y l a n d , can 
res de Bancos de R u s i a f u e r o n decla-
rados p r o p i e d a d de l Soviet , y a que l a 
p r o p i e d a d p a r t i c u l a r f u é abo l i da , y 
todo lo que c o n t e n í a n , d i n e r o , v a l o -
res en d e p ó s i t o y a lha jas de p a r t i c u -
E L F I N D E N E W Y O R K 
da pe r sona l . . . . 
I d . í . P ú b l i c a . . . . 
I d . O. P ú b l i c a s . . . 
I d . P. J u d i c i a l . . . . 
I d . San idad y Bene-
f icenc ia . . . . . . 
I d . Es t ado 
I d . G. y M a r i n a . . . . 
I d . G o b e r n a c i ó n . . . 
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9 4 2 . 0 0 
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7 4 2 . 2 0 
7 3 6 . 6 4 
0 0 0 . 0 0 
( P O R P. G I R A L T ) 
A estas horas ya se les h a b r á qu i -1 
tado e l susto a los n e o y o r q u i n o s p o r | 
lo de l a t e r r i b l e p r o f e c í a de u n as-
t r ó l o g o amer i cano que t iene a b i e r t a j 
su C á t e d r a de S u p e r s t i c i ó n en H ü - i b r e -
nois , e l cua l a n u n c i ó pa ra e l d í a d e ¡ A d u a n a S i ren tas . 
ayer 5 de Sep t i embre que la g r a n I i m p u e s t o s 
c i u d a d queda r l a s epu l t ada bajo las o b r a s de l p u e r t o 
aguas p o r efecto de u n a colosal m a - i D i s t r i t o s Fiscales 
T o t a l $ 1 3 6 . 4 6 1 . 5 8 
R e c a u d a c i ó n 




7 8 5 . 3 9 
3 1 0 . 9 1 
2 5 4 . 3 1 
rea. 
No acabo de conceb i r c ó m o en c i u -
dades como N u e v a Y o r k , P a r í s y L o n -
dres, d tmde e l a d e l a n t o c i e n t í f i c o es 
t a n g rande , v i v a n y m e d r e n los as-
t r ó l o g o s c u l t i v a d o r e s de una c ienc ia 
falsa y embru t ecedo ra . 
Si estos n i g r o m á n t i c o s h i c i e r an su 
negocio en p a í s e s atrasados,'""se ex-
p l i c a r í a ; pero en las grandes urbes 
que son e m p o r i o de la c iencia , es t a n 
inexp l i cab le como bochornoso ; y de-
m u e s t r a que la i g n o r a n c i a y l a su-
p e r s t i c i ó n de las masas no d i s m i n u y e 
u n á p i c e en los p a í s e s m á s ade l an ta -
dos. 
E l a s t r ó l o g o ese, M . B o w i c k , ha 
m o s t r a d o esta vez su i go ranc i a , co-
mo l a d e m u e s t r a n todos el los m i l ve-
ces en sus p r o n ó s t i c o s f a l l i d o s ; y no 
Rentas . 
Impues tos 
3 5 . 7 4 6 . 2 5 
1 1 . 0 9 3 . 0 3 
T o t a l $ 1 4 3 . 1 8 9 . 8 9 
L A C O M I S I O N C O M E R C I A L C U -
B A Ñ A 
E l D r . R o d r í g u e z Acos t a , Subse 
^ c r e t a r i o de H a c i e n d a ha r ec ib ido u n a 
c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r S e b a s t i á n 
Gelaber t , a c o m p a ñ a n d o el t ex to o f i -
c i a l , en e s p a ñ o l , de l m e m o r á n d u m 
presentado po r l a C o m i s i ó n Comer -
c ia l Cubana , a l G o b i e r n o de W a s -
h i n g t o n , y que en n u es t r a e d i c i ó n 
del d o m i n g o p u b l i c a m o s . 
E l s e ñ o r Ge labe r t en su ca r ta a l 
doc to r R o d r í g u e z Acos t a , m a n i f i e s -
q u o r í a n casi s i empre cuando se les 
p e d í a . De hoy en ade lan te ¿ q u i é n 
p o d r á po r m u c h o que qu ie ra? P o r lo I t a n con p e r t i n a z e m p e ñ o las excelen 
cho y e n r i s t r e l a p l u m a Dios sobre m i s m o hay que r e f o r z a r l a s socieda- c ¡ a s á e ios Maximlis t -Js , todas l a s | do e l d i n e r o y las a l h a j a 
la 
c a b í a de gozo en su pe l l e jo y h u b i e r a ] l a r e s , t odo s i g u i ó e l m i s m o c a m i n o | c h o s s e g u i r á n o y é n d o l e como si fue 
r e v e n t a d o s ino cuenta 
t u r a . 
Desde e l p u n t o en que K e r e n s k y f u é 
venc ido p o r L e n i n e y sus r o j o s en 
las cal les de P e t r o g r a d o c o m e n z ó 
e l saqueo. A p u n t a de bayone ta se ha -
c í a n las pesquisas en las casas par -
t i c u l a r e s de donde echaban a los ocu-
pantes p a r a ins ta la r se e l los ; 
p o d í a n l l evarse consigo de lo 
y a p a r a r f u e r o n esas inmensas r i q u e -
zas a l K r e m l i n de Moscou. 
L a s joyas de l a Corona , e n t r e las 
que se h a l l a b a n las t i a ras de las E m -
pera t r i ces , las Coronas u n i - c ú s p i d e s 
mongo las , que se h i c i e r o n b i c ú s p i d e s 
a l sumarse a l a R u s i a A s i á t i c a l a 
E u r o p e a , cua jadas de inmensas per-
n a d a ' l a s , de enormes b r i l l a n t e s , de zaf i ros 
q u e ' s i n r i v a l y de r u b í e s de fuego, que 
obs tante , m a ñ a n a sa len con o t r a pa-ita Que c o n t i n ú a n las gest iones p a r a 
¡ que lo l l e v ó a los Es tados Unidos , ex-l 
• presando que an no sabe f i j amente l 
' c u á n d o p o t r á de j a r t e r m i n a d a su 
p a r r u c h a , y lo c r e e r á n todos, y m u -
todo, y cobre todo lo d e m á s , l  deg Benef icenc ia r e g i o n a l : l a 
idea" a lzamos l a v i se ra , ba jamos e l I c u o t a es sopor tab le y nos l i b r a r á de 
puente y , " l a de l a lba s e r í a . . . " a l • otrag> a iag CUales por ser muchas no 
emprender esta segunda sa l ida , ya j podre'mos a tender como deseamos, 
i r r evocab le po r e l decoro de la P a t r i a l ^ " S o d c d a d , " l a de " B e n e f i c e n -
y l a g l o r i a m a y o r de l a R e l i g i ó n . 
• • 
H a y d í a s t e r r i b l e s . A p a r t i r de es-
te tres de Sep t iembre , en que c u m -
p l imos ve in t e y nueve, vamos a e n t r a r 
en los ¡30 a ñ o s ! cantados por N ú ñ e z 
de A r c e . Y aunque é l , hable de l " a l -
ma apagada y f r í a " a esa edad, R i -
cardo L e ó n se h a encargado de res-
iPonderle de u n modo t o n i f i c a n t e a u n 
para l a gente m á s v i e j a : 
" S i d á a las a lmas i nqu i e t a s 
O t o ñ o , m e l a n c o l í a . 
T iene apac ib le a e g r í a 
Pa ra las a lmas d i sc re t a s .* 
Pecado f u é , de poetas, 
De c iga r r a s y de rosas, 
Fenecer , cuando las cosas 
Son m á s dulces y cabales; 
Y , nues t ras v idas mor t a l e s , 
¡Más l lenas y m á s s a b r o á a s " . 
"Descuidamos m u c h o e l pasado . 
Estas p r i m e r a s c r ó n i c a s v a n a r e f e r i r -
se u n poco a esa exis tencia que "se de-
r r a m a — p o r el ancho p a n o r a m a " de 
los a ñ o s y a v i v i d o s — L a a c t u a l i d a d , 
t iene h a r t o s serv idores en el D I A R I O , 
sin con ta r con la s e c c i ó n a d m i r a b l e 
así r o t u l a d a por F r a u M a r s a l , la que, 
aunque solo fuese en el t í t u l o , que 
Por algo e s t á en s i n g u l a r evoca l a 
P lu ra l i dad de t a l en to s y discursos d e l 
creador d e f i n i t i v o de las " A c t u a l i d a -
des". 
Ichaso, e l j o v e n , ( n o s i empre ha de 
ser el j o v e n , P l l n i o ) r e c i b i r á una pe-
c ia A s t u r i a n a , " es m u y cara a m i s 
s en t imien tos de t r a d i c i o n a l i s t a , en 
todo aque l lo que debo serlo s e g ú n 
m i s deberes en t i enden . 
r a u n o r á c u l o . 
E n l a a c t u a l i d a d , seis de los p í a 
netas conocidos ocupan posiciones es 
peda les . M a r t e , V e n u s y N e p t u n o se ' 
h a l l a n casi en c o n j u n c i ó n po r el l ado 
de l Sol y v i s ib les ( l o s dos p r i m e r o s ) 
po r l a m a d r u g a d a . Y por el o t r o l a -
do del Sol a l anochecer , aparecen ca-
si j u n t o s J ú p i t e r , S a t u r n o y M e r c u -
r i o , m u y poco v i s ib l e s porque l a l u z 
de l Sol los ofusca. 
Eso de l cruce de S a t u r n o e n t r e J ú -
p i t e r y M a r t e es u n a i n v e n c i ó n de l 
a s t r ó l o g o c i t a d o . Y respecto a i n -
¡ f luenc ias de a t r a c c i ó n que p u d i e r a n 
c o m i s i ó n . 
les p e r t e n e c í a , que i b a a p a r a r a po- f o r m a b a n conste laciones en los t r a -
der de esos esbir ros . Estos a su vez jes fastuosos i m p e r i a l e s p a r a la co— 
e r a n r eg i s t r ados por los Comisa r ios ! r o n a c i ó n y las i ncomparab l e s f iestas 
de l Sovie t y sus agentes, po rque t o - i impe r i a l e s , todas esas r iquezas h a n 
que se e n - ¡ i d o a p a r a r a l K r e m l i n de Moscou , 
p iedras preciosas mon tadas o sue l tas : c o n t r a b a n pasaban a poder de *sos, Si en P a r í s y en C o n s t a n t i n o p l a se i p r o ( j u c i r mareas , ahora* es cuando 
de que se a pode r a r on los secuaces de | jefes de los ro jos . ¡ C u á n t o s asesina-1 venden t o d a v í a muchas joyas rusas , , i i ay menos p r o b a b i l i d a d de t a l cosa; 
L e n i n e a l a b o l i r l a p r o p i e d a d p r i v a - i tos no se p e r j e t r a r o n en el fondo de1 son estas procedentes de las r icas f a -
da en N o v i e m b r e de 1917 e s t á n c a t a - j l a s alcobas a l a r r a n c a r sus joyas c o n | m i l i a s rusas que, a c o m p a ñ a n d o a l a 
logadas en esos s u b t e r r á n e o s has ta ¡ l a v i d a a las muje res que se negaban i m P e r i a l . s o l í a n i n v e r n a r en la T a n -
que dec ida el Soviet lo que se ha de ¡ a e n t r e g a r por l a fuerza l o que la c a - , r i d a 7 en C r i m e a , como s u c e d í a a l a 
hacer con t a n t a r iqueza . n a l a e x i g í a ! I f a m i l i a del G r a n Duque N i c o l á s , y 
Todos r e c o r d a r á n que ese V a n d e r - Y asegura V a n d e r l i p que los p a - l d e o t ros grandes Duques , que se h a n 
S O B R E L O S 
A T R O P E L L O S 
D E Y A G U A J A Y 
l i p es aque l h o m b r e de Negocios de .que te s de joyas con e l n ú m e r o de l a 
E l d i a 8 de Sep t iembre es f e c h a i i o s Ange l e s ( C a l i f o r n i a ) que a b o m ^ c a s a y de l a ca l le donde se encon t r a -
g l o r i o s a pa ra m i Sociedad y t r ae a bo y p l a t i l l o s a n u n c i ó por l a t e l e g r a - | r o n , i b a n a p a r a r a las b ó v e d a s d e l 
la m e m o r i a r emembranzas , que p a r a ¡ f i a s i n h i l o s desde Moscou que él Pa lac io de los Czares en el K r e m l i n 
la i n m e n s a m a y o r í a son r id icu leces , h a b í a o b t e n i d o de l Gobie rno de L e n i - ¡ y a l l í e s t á n cata logadas po r pob lac io -
mas s iempre s e r á n recuerdos conso- ' ne en l a P e n í n s u l a de K a m k c h a c a . nes. 
l adores y saudades r econfo r t an t e s , I Una c o n c e s i ó n pa ra e x p l o t a r bosques) 
p a r a los que, s i n perder l a f i r m e z a seculares, para benef ic ia r meta les 
preciosos en y a c i m i e n t o s s in f i n , e i n -
vad iendo los d o m i n i o s de sus costas, 
pa ra f o m e n t a r p e s q u e r í a s f a n t á s t i -
cas p o r lo abundan tes en t re K a m t -
chaca y l a i s l a de Sagha l i en , pa ra 
t e r m i n a r d i c i endo con u n c i n i s m o 
l eb raba con t o d a esplendidez. L a t e a t r a l que casi r a y a en payasada, 
mi sa , en el he rmoso t e m p l o de l a ¡ q U e todas esas concesiones e ran p u -
M e r c é d r e su l t aba g rand iosa . L a s a u - r a f a n t a s í a y nue lo que quiso l o -
to r idades c iv i l es y m i l i t a r e s , las d a - . g r a r de acue rdo con L e n i n e , con ese 
mas m á s l i n a j u d a s de la H a b a n a , l a ¡ e s t u p e n d o anunc io , f ué desper ta r l a 
Marquesa de P i n a r de l R^o, p r e s i - j e m u l a c i ó n de I n g l a t e r r a pa ra r e c a b a r , D I A R I O . — H a b a n a 
den ta por ser esposa del i h s u s t i t u i - 1 t a m b i é n conceciones y sobre t o d o ! L a s t ropas e s p a ñ o l a s en A f r i c a co 
ble M a r q u é s de este t í t u l o , que p o - | p a r a establecer relaciones comerc ia - m i e n z a n las grandes operaciones de 
de su c a r á c t e r n i l a v o l u n t a d de se 
g u i r los caminos t r i l l a d o s , no se de-
j a n l l e v a r po r los a r r i v i s m o s sensa-
cionales , pues t a m b i é n las sensacio-
nes son v í c t i m a s de l a r r i v i s m o . 
L a f ies ta de nues t r a S a n t i n a se ce-
N U E S T R O E N V I A D O 
E S P E C I A L E N 
M A R R U E C O S 
M a d r i d 1 1 . 
p o d i d o l l e v a r sus joyas . 
Si a esas inmensas cant idades de 
d ine ro de los Bancos de Rus i a acu-
(Pasa a l a ú l t i m a ; c o l u m n a 3.) 
P A R A E L M O N U M E N T O 
A L M A Y O R G E N E R A L 
J O S E M I G U E L G O M E Z 
A y e r se r e u n i ó n , l a C o m i s i ó n N a -
c iona l del M o n u m e n t o a l M a y o r Ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , t r a t á n d o -
se de los s igu ien tes asun tos : 
n í a su . o rgu l lo de a s t u r i a n o en l a en- . les con e l Soviet , como en efecto las 
t i d a d r e g i o n a l , que era " las n i ñ a s d e ' 
sus o jos" . 
L a marquesa , h i j a de a s t u r i a n o y 
esposa de a s t u r i a n o r e su l t aba u n 
e j e m p l a r as tu r -cubano de ocur renc ias 
f e l i c í s i m a s , de c a r á c t e r noble , bonda-
doso, d e m o c r á t i c o po r c o n v i c c i ó n y 
p o r i n s t i n t o y de t a l e n t o que s ó l o 
t r a t á n d o l a p o d í a apreciarse en su 
e x t e n s i ó n , a s í como en las fases d e l i - C o n f i r m a n d o l a i n f o r m a c i ó n pu 
c í o s a s de su i n g e n i o s u t i l y a lgo s a t í - b l i c a d a d í a » pasados por e l D I A R I O , 
A R M A N D O B A N C E S 
S I N N O V E D A D 
f iueña c o l a b o r a c i ó n en sus " F a r a n - ¡ r i c o . A s i s t í a n a esta misa l a Conde- hemos 
d u l e r í a s " , a l hacerse a q u í un poco de 
teatro p o l í t i c o . . . . p a sado—Del p re -
sente, e l l á p i z r o j o de l a censura , 
( l é a s e P . p . y . . . w . ) c o r r e r í a e l 
t e l ó n . D e l v a i v é n a c t u a l en eso de 
(Pas a a la ú l t i m a ; c o l u m n a 1.) 
r e c ib ido el 
de nues t ro 
s igu ien te cable 
coresponsa l ' en sa de R o m e r o , encan tadora , t o c á n ^ g r a m a 
dose con r i ca m a n t i l l a , ú n i c a s e ñ o r a ^ v i l é s : 
que ese d í a l a l l evaba , d á n d o n o s e l " D I A R I O . — H a b a n a , 
m e j o r y m á s a l t o e j e m p l o de t r a d i - ¡ L a s no t i c i a s c i r cu ladas respecto a 
c i o n a l i s m o . L o l a Mon teve rde , l a 
(Pasa a l a ú l t i m a ; c o l u m n a 2.) 
l a m u e r t e de A r m a n d o Bances, son 
a b s o l u t a m e n t e fa lsas ." 
O r b ó n . 
Se d i ó cuen ta de comun i ; ac io iones 
rec ib idas de los s e ñ o r e s J a c i n t o P o r -
avance c o n t r a los moros , salgo pa ra t e l a de P a l m i r a , M a r i o R u i z Espe 
M e l i l l a con e l General Berenguer . 
Servando . 
. S E Q U E J A N D E L A L C A L D E 
E n la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a se ha 
r ec ib ido un t e l e g r a m a que f i r m a e l 
i s e ñ o r P l á c i d o C a r r e r a y o t ros p r o -
porque M a r t e Venus , M e r c u r i o y i p i e t a r i o s y comerc i an te s de Y a g u a -
J u p i t e r se h a l l a n en los lugares d e l ! j a y i los cuales p r o t e s t a n de la de-
cielo m á s d is tan tes de la T i e r r a , m á s 
a l l á de l Sol . 
M a r t e , que a veces se a p r o x i m a a 
unos 60 m i l l o n e s de k i l ó m e t r o s de 
nosot ros , e s t á hoy a m á s de 350 m i -
l lones de k i l ó m e t r o s . Es la o c a s i ó n 
menos f avo rab l e p a r a que estos p l a -
netas e je rzan l a m e n o r i n f l u e n c i l i f í -
sica sobre nues t ro m u n d o . 
De l a i n f l u e n c i a m o r a l nada d i g o , 
po rque j a m á s en abso lu to ha p o d i d o 
probarse t a l c o s á , como no sea po r 
efecto de una s u p e r s t i c i ó n . 
6 de Sep t iembre . 
n u n c i a p rosen tada c o n t r a e l Juez Sr. 
L u i s L ó p e z Ru iz po r e s t i m a r l a i n -
fundada y d icen que el que t iene azo-
t ada la zona con t o d a clase de a t r o -
pel los es e l A l c a l d e , Sr. L a u r e a n o 
P é r e z que pe r s igue a todos los que 
no se p r e s t a n a secundar sus planes 
encaminados a l o g r a r que q u i t e n de 
a l l í el c i t a d o Juez que, s e g ú n expre-
san, es u n f u n c i o n a r i o r e c t o ' y hono -
rab le . 
T a m b i é n m a n i f i e s t a n que Ge ra rdo 
F e r n á n d e z ( a ) P u e r t o Rico , sea co-
m e r c i a n t e . 
T E N O R Q U E F A L L E C E 
C A N T A N D O " A I D A " 
r o n , de M o r ó n y J u l i o V . Col lazo , de 
A l q u í z a r , dando a conocer l a o r g a n i - i 
z a c i ó n de las Comis iones M u n i c i p a - 1 
les en dichos m u n i c i p i o s . 
Se d i ó cuen t a de car tas recibidas 
de F ranc i sco P. Machado de Sagua la 
Grande , S e r a f í n F . de Rojas de Espe-
ranza , L u i s G r a u de Campechuela , 
F e r n a n d o O r t i z de J a t i b o n i c o , M a -
r i a n o G ó m e z de Santa C la ra , San t i a -
go G a r c í a C a ñ i z a r e s de Sanc t i S]tfci-
tus , Oscar Soto de Cienfuegos, M a -
n u e l P lanas de B a y a m o , J o s é H . M a -
B E R L I N . sep t i embre 5. 
J H e r r Josef M a n n p r i m e r t enor del 
t e a t ro de la ó p e r a de esta cap i t a l su-
f r i ó u n r epen t i no colapso, f a l l e c i en -
do en escena en e l tercer acto de la1 t a de A g r á m e n t e , d ic iendo que e s t á n 
ó p e r a " A l d a " . ¡ t r a b a j a n d o en l a o r g a n i z a c i ó n de las 
H e r r M a n n estaba c o n t r a t a d o p a r a Comis iones M u n i c i p a l e s . 
c a n t a r ^ t i el t ea t ro M e t r o p o l i t a n o de ' 
Nueva Y o r k , en la p r ó x i m a e s t a c i ó n . ' (Pasa a la p á g i n a 4; c o l u m n a G r u p o de feglonarlos que ayer e m b a r c a r o n en el vapor "Antonio López' * ton objeto de i r a pelear en Marruecos . 
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I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
L o r e n z o G a r c í a , de Cuba do 
ras, Z a n j a , 1 1 1 , A to l ec t a s i a Pm 30 
8 C. r í i / A l e í nd„8.Und0 0 rden ' 
B A B U C H A S , con cue l lo de B a t i s t a de l i s tas , pa ra 6-15 a ñ o s , a . . . . , . . . ., . . 
„ „ ' „ ,, C h a m b r y , a z u l ,, a • 
M ,, ,, ,, M a d r á s , b lancas ,, „ ,, ,, a 
,, cue l lo Spor t , de ba t i s ta de l i s tas M 9-15 „ a 
C A M I S A S s in cue l lo , con p u ñ o s f l o j o s de B a t i s t a de l i s tas , pa ra 12-16 a ñ o s , a 
„ „ N „ m m f. M a d r á s , blancas, pa ra „ ,, „ » . 
„ „ ,, ,, .. » .. V i c h y de l i s tas , p a r a „ „ „ . . . 
„ con cue l lo y p u ñ o f l o j o s de Solssette, de l is tas , pa ra , „ . 
,, B l anco con c u e l l o (de d o r m i r ) pa ra 6-12 a ñ o s , a i« •. • • • 
T R A J E S P A Y A M A , b lanca ( u n i d a ) , p a r a 4-S a ñ o s , a ! . . < . • • . • 
,, „ de l i s t a s (dos p iezas ) , pa ra 6-16 a ñ o s , a ,. 













m m i i n Ra 1 de J o s é B . D í a z . 
Ofe l ia V a l d é s de Cuba de 17 a ñ o s ; L u i s M o n t e r o de Cuba, de l o ^ 
T a m a í Sdo 5 6 ; S u i c i d i o . p o r e l fuego D i a r l a 5. E n t e r i t i s , SE . 7. de «T? 
l a m a r m a o • Tf t i ( , l rn do orden , h i l e r a 8. fosa 8. nrimJlUn SE B a . de T o m á s T e j e i r o . 
M a r g a r i t a Velez , de C o l o m b i a de 
65 a ñ o s H o s p i t a l Las A n i m a s N e f r i -
t i s N E 5 C c o m ú n de A n t o n i o M a r -
gas . 
I sabel A r ó s t e g u i de Cuba de 93 
M a r i n a P é r e z , de Cuba, de 13 r0, 
ses. I n f a n t a 3, B r o n q u i t i s , SE 7 IT 
segundo o r d e n , h i l e r a 8, fosa 8 
gundo^ Se" 
C A M I S E T A S y C A L Z O N C I L L O S ( E s t i l o B . V . D . ) , p a r a 8-16 a ñ o s , a, 
P E L E L E S , t r a j e i n t e r i o r , c ó m o d o y fresco, pa ra 2-9 a ñ o s , a . . . . 
0 . 7 5 
1 .00 
P o r segunda vez rec ibo , con s ú - 1 Gu i t e r a s , que i m p e d í a e l desembarco 
p l i c a de u n c o m e n t a r i o , e l m a n i f i e s t o de i n m i g r a n t e s que t u v i e r a n menos 
que d i r i j o a muchas personas de C u -
b a e l C o m i t é , o C o m i s i ó n Gestora , 
P R O - E S P A Ñ A , de Cienfuegos, i n v o -
cando las razones que abonan l a c o n -
d u c t a de l g o b i e r n o e s p a ñ o l en los 
asuntos de M a r r u e c o s y e x c i t a n d o . 
de diez a ñ o s de res idencia en Cuba. 
Y o l l evaba de siete h i j o s , c inco e u t r e 
las edades de nueve y poco m á s d a 
u n o . E l doc to r Burgess , Delegado de 
i a San idad de F l o r i d a , n e g ó s e a a u -
t o r i z a r los pasaportes de las c inco 
TODOS SON A R T I C U L O S U T I L E S Y N E C E S A R I O S Y 
O T R A S P A R T E S . 
TODOS V A L E N E L D O B L E E N 
en consecuencia, los s en t imien to s de c r i a t u r i t a s que a nadie p o d í a m o s de 
cuantos con e l l a s i m p a t i c e n , en p r ó j a r en Cuba. R e s u l t a d o ; que nos co- | 
de resoluciones efect ivas que a y u - 1 m i m o s e l ex iguo c a u d a l de l pasaje; 
den a l a c a m p a ñ a m i l i t a r c o n t r a los , d i s t i n t o s pa r ien tes y amigos , m u y 
m c r o s pobres , a d o p t a r o n u n n i ñ o cada f a -
' , 10 . - x i f . I m i l i a , y yo p e r m a n e c í escondido, i g -
Y a he d icho con m o t i v o de a n a i o - - ^ ' . . f t ' • 
cas so l ic i tudes que desde hace ^ u - ' " 0 ' * ? 0 ' en u n Puesto ae t r i n a s y 
gas 5 0 U ^ u u " t í ° ' J ^ " " ,Q . , _ . _ . • _ „ , , ' v i a n d a s has ta meses d e s p u é s de l es-
chos antes de T r a t f a r t d o - : t a b l e c i m i e n t o de l a a u t o n o m í a , 
y de l e s t ab lec imien to de C o m p a ñ as : no raue entonces s í 
m i n e r a s y de f e r r o c a r r i l e s y co lonias I ^ i t o este caso, po rque entonces s i 
S r í c o l a s ^ n e l R i f f , t engo f o r m a d a | ^ p r o d u j o e l é x o d o p o r miedo a 
u n a o p i n i ó n i ™ ^ * ™ ™ ™ » ? : \ L o s Vapores de t r a v e s í a i b a n ates- I 
b l e m a que no d e s e o / f e ^ °"eVdae I t ados ; po r las cal les de T a m p a vaga-
m e n t e ; e l l a W ^ i . " l í « / í 2 ¡ de ban miserables los cubanos y m u y 
toda l a v i d a B o b r e f i " / « ^ ^ e ' I c u í t ó a c o m p a t r i o t a s pe rnoc taban e n ' 
unos pueblos con ^ r o s , pero es e r r ó s ale3 v e n d í a n lag j 
nea t a l vez. o p i n i ó n e x c l u s i v a m e n t e , ^ , ^ y f r u t a s ; ^ ^ á i g n o s de 
, n í a - I paz y l i b e r t a d . En tonces e m i g r a r o n . 
Pero como p o r o t r a p a r t e m i l l a - | mUchos que no h a b í a n pensado ha -
res de estadistas , de p u b l i c i s t a s ^ de Cerlo, que no es taban compl icados en 
hombres cu l to s de E s p a ñ a y f u e r a j a r e v o l u c i ó n , que no h a b í a n sen t ido 
" L a s G a l e r í a s " 
O R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
de e l la , m a n t i e n e n opuesto c r i t e r i o ; 
y como los ú l t i m o s desdichados su -
cesos de la zona de M e l i l l a h a n h e r i -
do p r o f u n d a m e n t e el a l m a de Espa-
ñ a y desper tado j u s t i f i c a d í s i m a i n -
d i g n a c i ó n en todos o casi todos los 
corazones e s p a ñ o l e s , yo no q u i e r o n i 
puedo sen t i r en estos m o m e n t o s s i -
no u n s i n c e r í s i m o respecto y u n a ve r -
. dadora s i m p a t í a po r l a v i b r a n t e ex-
p r e s i ó n de p a t r i o t i s m o que ha s u r g i -
do de todos- los p a í s e s de h a b l a cas-
t e l l a n a y ha i d o a robus tecer l a f u e r -
za m o r a l de l a n a c i ó n - m a d r e . 
N i u n a sola p a l a b r a m í a — d a d o 
que e l l a cup ie ra decorosamente en 
-las co lumnas de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , e s p o n t á n e a y d e c i d i d a m e n -
te a l se rv ic io de los interesfes de E s -
p a ñ a en esta h o r a t r á g i c a — n i u n a so-
l a p a l a b r a t e n d e r á a e n f r i a r e n t u -
siasmos, d i s c u t i r derechos n i e n t o r -
pecer generosos sac r i f i c ios , a u n q u e 
t ampoco se m o v e r á m i p l u m a , f u e r a 
de l a m a n i f e s t a c i ó n de m i pesar p o r 
c o n t r a t i e m p o s y desgracias de Espa -
ñ a , pa ra c l a u d i c a r de c r i t e r i o s a ñ e j o s 
y d e s m e n t i r l a c o n v i c c i ó n o t ras ve -
ces e x t e r i o r i z a d a . 
L i m i t ó m e a desear que l a N a c i ó n 
de mis abuelos r e su l t e a l cabo a i ro sa 
'.y o t r a vez ena l t ec ida po r l a b r a v u r a 
de sus h i j o s e n las p á g i n a s de l a h i s -
t o r i a . 
• • • 
T a m b i é n " V a r i o s t abaqueros , ex-
.emigrados r e v o l u c i o n a r i o s " me p i d e n 
•comentar io a l a ca r t a l a u d a t o r i a d i r l -
,g ida hace pocos d í a s p o r M r . H o r a c i o 
Rubens a l doc to r Ca rdena l , p r e s iden -
te de l a A s o c i a c i ó n de E m i g r a d o s 
R e v o l u c i o n a r l o s Cubanos . Y ese co-
•menta r io , po rque m i e n t r a s e l que f u é 
I l u s t r e abogado de l a D e l e g a c i ó n que 
• p r e s i d í a E s t r a d a P a l m a a t r i b u y e a 
•los obreros de F l o r i d a y N e w Y o r k , 
•parte p r i n c i p a l í s i m a en e l d e s a r r o l l o 
,y t r i u n f o de l a c a m p a ñ a p o r l a i n d e -
pendencia , o t ros i n d i v i d u o s sos t ienen 
¡que e l m i e d o a W e y l e r f u é e l que de-
t e r m i n ó el é x i d o de m i s c o m p a t r i o -
tas y no el deseo p a t r i ó t i c o de c o n t r i -
b u i r a l a l i b e r a c i ó n de la p a t r i a . 
I m p o s i b l e negar que los e m i g r a -
dos, p a r t i c u l a r m e n t e los t a b a q u e r o s » POr l a r e d e n c i ó n de Cuba, nos h a y a n 
.p res ta ron i n m e n s a a y u d a a los p í a - m i r a d o con menosprec io d e s p u é s de l 
nes de M a r t í , ced ie ron con r a r a per - t r i u n f o , o l v i d a n d o que m i e n t r a s a l -
;severancia u n a p a r t e de sus j o r n a l e s ! gunos que no consp i ramos h a b í a m o s 
d i a r l o s pa ra e l fondo de g u e r r a y se j l u c h a d o con t r i b u n a l e s y caciques en 
I m p u s i e r o n grandes sac r i f i c ios , es- defensa de l i dea l de Cuba l i b r e y d i g -
p o n t á n e o s en la m a y o r p a r t e de los na> e l los v e s t í a n e l r a y a d i l l o o se de-
casos, po r no i n c u r r i r en e l eno jo ¡ l e i t a b a n presenc iando l a pa rada de 
•de sus c o m p a ñ e r o s y l a fea n o t a de v o l u n t a r i o s y e l paso de las c o l u m -
a n t i - p a t r i o t a a en a lgunas ocasiones. | nas de E s p a ñ a hac ia l a m a n i g u a . 
A h o r a , h a y que d i s t i n g u i r , que c í a - i - * • • 
Blf icar l a e m i g r a c i ó n cubana en E s t a - 1 Rec ibo e l a n u n c i o de u n a E m p r e s a 
dos Un idos . Desde l a g u e r r a g r a n d e , 1 de camiones e n t r e G u a n a j a y y A r t e -
' misa , a m p l i a c i ó n de o t r a en t r e H a b a -
na y Matanzas , t i t u l a d a A U T O - E X -
P R E S S de Mora l e s y C o m p a ñ í a , p a r a 
l a f á c i l y cons tan te c o n d u c c i ó n de 
a r r e b a t o s b é l i c o s , h é r o e s po r fue rza 
a q u i é n e s no i m p u l s a b a e l f e r v o r pa-
t r i ó t i c o s ino e l i n s t i n t o de l a p r o p i a 
c o n s e r v a c i ó n . 
L l egados a l l í , con fund idos con l a 
l e g i ó n de c o m p a t r i o t a s y sa turados 
de l a m b i e n t e r e v o l u c i o n a r i o , ¿ c ó m o 
no h a b í a de sen t i r en tus iasmos y c ó -
m o no h a b í a n de c o n t r i b u i r a los gas-
tos de las expediciones c o n t r a Es -
p a ñ a ? 
¡ D e s d i c h a d o s de el los s i h u b i e r a n 
apa rec ido t r a i d o r e s a l a causa de 
su p a t r i a cuando has ta los f r í o s 
y a n q u i s s i m p a t i z a b a n con e l l a y l a 
a y u d a b a n ! 
Es tos emig rados de ú l t i m a h o r a , 
que de c o n t i n u a r M a r t í n e z Campos 
o Ca l l e j a en Cuba no h a b r í a n eng ro -
sado las f i l a s de l a r e v o l u c i ó n , pres-
t a r o n grandes servic ios a e l l a ; o r g a -
n i z a r o n nuevos c lubs , r e c o r r i e r o n las 
r e p ú b l i c a s del C o n t i n e n t e y a ú n a 
E u r o p a f u e r o n a lgunos en pos de r e -
cursos p a r a l a g u e r r a . 
S é de m u c h o s que r e a l i z a r o n e m -
presas fecundas y s i r v i e r o n denoda-
d a m e n t e como los m á s abnegados t a -
baqueros . Y cuando l a b reva es tuvo 
m a d u r a y l a Inge renc i a de Es tados 
U n i d o s estaba decre tada , y hasta cus-
tod iadas d i s i m u l a d a m e n t e p o r b u -
ques de g u e r r a amer icanos v e n í a n las 
expediciones , a lgunos de estos h é r o e s 
p o r fuerza , que e l m i e d o a l p res id io 
o a l machete y no e l f e r v o r p a t r i ó t i c o 
h a b í a e m p u j a d o p o r l a Boca de l M o -
r r o , a l a m a n i g u a v i n i e r o n y e n los 
ú l t i m o s combates t o m a r o n pa r t e . 
Es tos son los hechos. A h o r a lo cen-
su rab l e es que a l g u n o í l ^ u e p u d i e r o n 
h u i r a t i e m p o p o r q u e l l evaban enc i -
m a todas sus obl igac iones , j o v e n c i -
tos, so l teros , r i cos , j ugadores , bohe-
m i o s , de d i s t i n t a s condic iones pero 
no padres de siete inocentes , p o b r i s i -
mos y s in t i endo In t ensamen te e l 
a m o r p a t e r n a l , h a y a n t e n i d o luego 
b u f i a s y groseras acusaciones p a r a 
los que no p u d i e r o n h u i r , y se nos ha -
y a n aparec ido con í n f u l a s de grandes 
p a t r i o t a s , de l i b e r t a d o r e s m a g n í f i c o s , 
de M a r t í s o B o l í v a r e s , y a t í t u l o de 
emig rados , f e rv i en te s y abnegados 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
DOS D I S P A R O S 
T n lirllvlrluo de la raza de color nom-
)rado Cecilio, hizo dos disparon de rc-
v6Ivtír contra Bejilto Cuervo Plerro, ve-
cino de Enrique Vllluendas 231, de 32 
años de edad. 
Según declaró Cuervo hal lándose en 
la esquina de E . Vllluendas y Soledad, 
con un cartero del que solo sabe su ape-
llido, Menocal, el Cecilio les hizo dos 
disparos sin herirles. 
I N T O X I C A C I O N E S 
E l niño Rafael VllarO, Loredo. de dos 
«años de edad, y que vive tn Morro, nú-
mero 8, sufr ió una grave Intoxicación 
de la que fué asistido en Emergencias, 
por haberse comido unos cuantos f ó s -
foros, qe cogi4 de una caja, en un des-
cuido de sus padres. 
M A R I N E R O L E S I O N A D O 
E l tripulante del vapor americano Dri-
zaba, Celestino Marchena, vecino de Da 
mas, 44, sfrió la pérdida do la primera 
falange del dedo pulgar Izquierdo, al 
£>triar un soporte de hierro, trabajando 
en el referido vapor. 
F u ^ asistido en el Hospital Municipal. 
a ñ o s de V i r t u d e s 1315 Sen i l i dad N E a ñ o s . H . C. G a r c í a Ne 
114 C . c o m ú n B a . de Serapio Ar tea-1de^segundo^orden , h l l e r a j , fo8a ^ 
Secundina Campos , de Cuba dn •»! 
s. . . a r c í a , N e f r i t i s , s e ¿ 
_ segundo o r d e n , i r a 4, s 2n 
R a f a e l M a r r e r o , de Cuba, 44 a « l • 
TT • norrio TV-.,,,.,.,,; • ""OS. 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
F I J E S E E N N U E S T R O S P R E C I O S 






Camisas de seda 
Camisas de etiqueta . . 
Sacos de dril blanco . . 
Pantalones de dril blanco 
Chalecos de dril blanco . 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
R O P A D E F A M I L I A A P R E C I O S Q U E P E R M I T E N 
A T O D O S M A N D A R S U R O P A A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SE CONVENCERA 
E L H A B A N E R O 
A R Z O B I S P O 12 (Cerro) T E L E F O N O 1-2967 
Hay 20 automóvi les y carros para servir al público 
Cuellos $0.04 
Puflos (par) 06 
Calzoncillos B.V.D 05 
Camisetas B.V.D 05 
Pafluelos 02 
Calcetines (par) 05 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra. 
M a r e a r l a M i r ó de Cuba de 70 a ñ o s | H . C * G a r c í a , r a u m a t i s m o . SE. 5 
San F ranc i sco 126 Ecle ros i s n u m e r o campo c o m ú n de segundo orden 
8 C c o m ú n B . de l fondo de B e n i t o h i l e r a 4, fosa 18, p r i m e r o . . 
n faz C o n c e p c i ó n A z u a , de Cnba, de i » 
Eustas io M o n de E s p a ñ a de 37 a ñ o s , Sa lud , 86. Tube rcu los i s , SE. 5 
a ñ o s L a B e n é f i c a T u b e r c u l o s i s SO D l d e segundo o r d e n , h i l e r a . 4 , fosa u 
zona segunda h i l e r a 3 fosa 5 4 . i8egDun, < * „ u . 
M a r í a F o d i a n de Cuba de 10 a ñ o s ! Ra fae l Qcejo de Cuba, de 17 años 
A y e s t e r a n 3 de E n t e r i t i s SO 9 zona , H . C. G a r c í a . Tube rcu lo s i s , SE. 5' 
segunda h i l e r a 3 fosa 55. de segundo o r d e n , h i l e r a 4. fosa 19' 
A n a A b r a h a n t e de Canar ias de A s - P r i m e r o , 
be r t 12 de E n d o c a r d i t i s SO 9 zona se-I C á n d i d o B a h a m o n d e , de E s p a ñ a ' 
g u n d a h i l e r a 3 fosa 5 6 . * ¡ d e 53 a ñ o s , H . C. G a r c í a . Tubercu ' 
L e o n a r d o M a r t í n e z de E s p a ñ a de lossi , SE. 5. de segundo orden , h l l e l 
59 a ñ o s Q u i n t a Covadonga . Esc le ro- -
sis SO 9 zona segunda h i l e r a 3 fosa 
n ú m e r o 5 7 . 
M a r i a n a D í a z de A f r i c a de R e v i -
l l ag igedo 147 de 92 a ñ o s Esclerosis 
SO 9 zona segunda h i l e r a 3 fosa 5 8 . 
L u i s a de l a Paz de Cuba de 67 a ñ o s 
M i s i ó n y R e v i l l a g i g e d o esclerosis SO | 
9 zona segunda h i l e r a 3 fosa 5 9 . 
L i d i a Ponce de Cuba de 2 meses; 
I n d i o 46 E n t e r i t i s N E 4 segundo o r -
den h i l e r a 4 fosa 15 p r i m e r o . 
Isabel Cuesta de A f r i c a de 108 a ñ o 
H o s p i t a l C G a r c í a T u b e r c u l o s i s SE 5 
segundo o r d e n h i l e r a 4 fosa 16 p r i -
mero . 
T o t a l 1 5 . 
E n t e r r a m i e n t o s d e l d í a 4 . 
r o 4, fosa 19, segundo. 
L e o n o r V a r o n a , de Cuba, de 80 
a ñ o s , H . C. G a r c í a . SE. 5. de s e g ú n -
do o r d e n , h i l e r a 5, fosa 1. p r imero " 
T o t a l 30. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
I n g e n i e r o I n d u s t r i a l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Pa tentes . 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A - O i s y 
A p a r t a d o n ú m e r o 796 . 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
L I T E R A R I A S 
INVINCIO OC VACIA 
desde Y a r a y e l Z a n j ó n , q u e d a r o n r e 
is id lendo en l a n a c i ó n vec ina n u m e r o -
feos c o m p a t r i o t a s nues t ros , los unos 
'por i r r e d u c t i b l e d e s a f e c c i ó n a Espa -
ñ a , o t ros p o r haber creado a l l í h o g a r ^ t o s de todos t a m a ñ o s , con abso lu -
y f a m i l i a y p r o c u r á n d o s e medios de [ *a g a r a n t í a . 
Es agente en G u a n a j a y e l Joven 
J o s é M . N ú ñ e z . Y s in e n t r a r en m á s 
de ta l les que p a r e c e r í a n u n r e c l a m o , 
le deseo é x i t o y pongo p u n t o , 
se e n b n q u n no j ^ o j ^ a r a o vrañ s i j o -
J . N . A R A M B U R O . 
P o r t f o l i o s 
V i s t a s de E s p a ñ a 
¡ c ó m o d a v i d a . Es tos a y u d a r o n m u c h o 
•a M a r t í . 
O t r o g r u p o l o c o n s t i t u í a n los t a -
¡ b a q u e r o s t r a s h u m a n t e s ; es dec i r los 
¡ q u e p e r i ó d i c a m e n t e i b a n y v a n a Es -
' tados U n i d o s cuando a l l í e l t r a b a j o 
¡ a b u n d a y los precios p o r v i t o l a son 
(altos, r egresando cuando po r e l con -
f t r a r i o es m á s fác i l l a v i d a en su pa-
i t r i a . Es tos obreros no l igados como 
' los que a n t e r i o r m e n t e c i t ó a l p a í s 
Jyanqui , no regresa ron los unos a C u -
;ba o f u e r o n pa ra Es tados U n i d o s 
l í o s o t ros , cuando ya l a r e v o l u c i ó n 
.estaba pa ra es ta l la r , cosa que s a b í a n Se h a n r ec ib ido colecciones de las 
•perfec tamente po r su con tac to con Prov inc ias , é s t a s se componen de 50 
1 los c lubs y con los d i rec to res de ex- 1 M b r l t o í que con t i enen cada u n o e l 
pedic iones y o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r , y , m a p a y escudo de la p r o v i n c i a , 15 
estos e s t u v i e r o n d u r a n t e los t res ' v l8 t a s de los P'WOlpalea ed i f i c ios , 
a ñ o s c o m p a r t i e n d o con los o t ros los r&to3 st,C03, lndIcaciones de 
•sacrif icios y los entusiasmos. '108 Pueblos po r donde c ruzan t r e -
E l t e rce r g r u p o f u é e l de los que ¡ n e 8 : es " ° a ve rdade ra g u í a , y s ó l o 
t o m a m o s miedo c e r v a l a W e y l e r ape- ! cu |8Ata^ 25pnce"tay.08 cada c"adT)eri10-
nas se a n u n c i ó su ven ida . ' r J í J n ^ n v K? • ̂  í n í ? 
' Y o m i s m o , no obs tan te ser a n t i - ! g ^ ^ ' 0 R e i l l y ' 54-Apartad1o0d10t Vfi-
r e v o l u c i o n a r l o y estar en abso lu to 
des l igado de l a c o n s p i r a c i ó n , p o r q u e 
m i s ideales e ran o t ros y o t ros los m e -
dios e n que yo fundaba l a l i b e r t a d 
de Cuba s i n caer en l a dependencia 
no r t e - amer i cana , yo m i s m o c o r r í a 
c o n s u l t a r con d o n J o s é M a r í a G á l v e z , 
s i h u í a t a m b i é n . A c o n s e j ó m e que no 
lo h i c i e r a , con razones m u y a t e n d i -
bles y sinceras. Semanas d e s p u é s 
d e s o í su consejo e I n t e n t é la fuga s i n 
recursos apenas para e l v i a j e . P o r 
suer te o p o r desdicha r e g í a en e l 
Es t ado de F l o r i d a u n precepto s a n i -
t a r i o , ob ra de u n h e r m a n o del d o c t o r 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mlua," Burnaza nflme 
ro 6, que t iene verdadera* Drecloslda 
des en Joyerta fina. Iquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su d u e ñ o dejar el nego-
cio. fc 
B e m a z a n ú m e r o 6. 4 l lade de ia 
Botica. T e l é f o n o A-6363. 
N u e s t r a f a m a es h i j a de la bondad de nuest ros a r t í c u l o s . 
E l a b o r a m o s los mejores dulces y el pan m á s exqu i s i to , con es-
pec i a l i dad , e I f o r t i f i c a n t e y sa ludab le p a n de centeno. 
M J O 
es g a r a n t í a , de pureza en sus a r t í c u l o s t a n t o en los v í v e r e s , como 
en sus v inos generosos. 
H a ? a s i empre sus encargos, l l a m a n d o a l t e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
O B I S P O 31 
ANUNCIO D E V A D I A 
F I N D E T E M P O R A D A 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
Trajes dril de color, a . . . $ 8.00 
Trajes dril blanco, a . . . . 
Trajes Palm Beach playa, a . 
Trajes dril blanco fino, a . . 
Trajes seda china, a . . . . 





G r a n s u r t i d o e n t r a j e s d e n i ñ o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
i -
H A V A N A S P O R T 
M O N T E 7 1 - 7 3 ( F r e n t e A m i s t a d ) . - T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
T o m á s Can te ro , de Cuba de 38 
a ñ o s . L a w t o n 87. T u b e r c u l o s i s N E . 
27. b ó v e d a de A l e j o Can te ro y Cante-
r o y H e r m a n o s . 
A n t o n i a Sa lgado de Cuba, de 65 
a ñ o s T r o c a d e r o 7 1 . I n s u f i c i e n c i a m l -
t r a l , N E . 8. Campo c o m ú n , b ó v e d a 
1 de A n t o n i a Cornel ias . 
M a r í a R. P re s t en , de L i v e r p o o l , de 
72 a ñ o s .Calzada de Guanabacoa . 
C á n c e r . SE. 25. T e r r e n o de R a m o n a 
de l a H u e r t a . i 
L o u r d e s M é n d e z Capote .de Cuba, 
de 4 meses. Vedado . Cas t ro e n t e r i -
t i s . N E . 4 zona de p r i A e r a , b ó v e d a 
3 de M a r í a Chap le . 
M a n u e l R . L e u m e l de Cuba, de 61 
a ñ o s . A r r o y o N a r a n j o , Sep t i cemia . 
N O . 16. de segundo o r d e n b ó v e d a 11 
de la V . O. T . de San Franc i s co . 
R a m ó n G a r r a b ó de E s p a ñ a , de 85 
a ñ o s , Q u i n t a de Dependientes . I n s u -
f i c i enc ia m i t r a l . N O . 9. campo co-
m ú n , b ó v e d a de R. G a b a r r ó . 
Z o i l a R u i . z de Cuba, de 11 meses. 
Pepe A n t o n i o , Cas t ro e n t e r i t i s . N E . 
2 1 b ó v e d a de J u a n M a n u e l R u i z . 
L i n o R a d i o l a de E s p a ñ a , de 56 
a ñ o s . I n f a n t a 35, A n e u r i s m a de A o r -
t a , N E . 28 , b ó v e d a 29 de l a Sociedad 
Vasco N a v a r r a . 
C o n c e p c i ó n P é r e z , de Cuba, de 65 
anos. B o r r e r o 6 , C á n c e r de l a M a -
t r i z , SE. 1, campo c o m ú n , h i l e r a 3, 
fosa l . 
A m p a r o Vega , de Cuba, de 11 
a ñ o s . E s t e 20. F l e m ó n i l í a c o SE. 12 . ^ S i ^ ^ o v S r d n ^ r a 6 -
campo c o m ú n , h i l e r a 3, fosa 2. 
A L E J A N D R O P E R E Z L U G I N . 
Currlto do la Cruz. Preciosa 
novela de costumbres tauró-
macas, 2 tomos, rús t i ca . . . í 17? 
M A D A M E D E GENLlt í . E l sitio 
de la Rochela. Preciosa nove-
la. 1 tomo rúst ica o.50 
L a misma obra encuadernada o 75 
E D U A R D O ZAMACOIS. L a ale-
arla de andar. Croquis de un 
viaje por tierras de Puerto 
Rico y Cuba, Estados Unidos, 
Centro América y América del 
Sur. 1 tomo rúst ica i 40 
K.NlíJQUIO OOMEZ C A U I U L L O . 
Safo, Frine y otras seducto-
ras. Crónicas. 1 tomo rlst ica 1.00 
G U I L L E R M O D I A Z - C A N E J A . 
E l sobre en blanco. Preciosa 
novela. 1 tomo rús t i ca . . . 1.00 
L U I S E S T E S O . Cancionero de-
chistes. Monólogos, romances 
en chufla, chascarrillos y epi-
gramas. 1 tomo rúst i ca . . , 0.50 
F E D O R D O S T O I E V S K I . Nie-
totchka Nezvanova. Novela de 
costumbres rusas. 1 tomo 
rúst ica 1.00 
E U G E N I O D'ORS. E l valle de 
Josefat. Crit ica literaria. (Co-
lección Atenea.) I tomo en-
curdernado 1.00 
ETUGI MÍO D'ORS. Nuevo glo-
Bai ;:i viento en Castilla. 1 
tomo rúst ica 1.00 
R U D V A K D K I P L I N G . L a litera 
fantA.stica, seguida de otras 
obras literarias de costumbres 
de !a India. (Colección Ate-
nea). 1 tomo tela 1.20 
R U D Y A R D K I P L I N G . Kim. 
Preciosa novela de costumbres 
de la India. (Colección Ate-
nea.) 1 tomo encuadernado. . 1.50 
G r e g o r i o Or t ega , de Canar ias , de 
6 1 a ñ o s . C a s e r í o de L u y a n ó , A r t e -
r i o Esc le ros i s , SE . 12, campo c o m ú n , 
h i l e r a 3 fosa 3. • 
Tomasa Con t r e r a s , de M é x i c o , de 
19 a ñ o s . A r r o y o N a r a n j o . T u b e r c u -
losis , SE. 12, campo c o m ú n h i l e r a 3, 
fosa 4. 
J u a n L i n a r e s , de Cuba, de 50 a ñ o s 
V i g í a . 7. T u b e r c u l o s i s . SE . 12 . c a m -
po c o m ú n , h i l e r a 3. fosa 5, 
Josef ina P é r e z , de Cuba, de 42 
a ñ o s . O ' R e i l l y , 36, D e b i l i d a d gene-
r a l , SE . 12, campo c o m ú n , h i l e r a 3. 
fosa 6. 
C a r l o t a R o d r í g u e z , de Cuba, de 
34 a ñ o s B e l a s c o a í n , 86, C o n g e s t i ó n 
p u l m o n a r , SE. 12, campo c o m ú n , h i -
l e r a 3. fosa 7. 
Juana R i t a Pazos, de Cuba, de 72 
a ñ o s . Gervas io . 78. Tubrecu los i s , SE. 
12, campo c o m ú n , h i l e r a 3, fosa 8. 
L a u r e a n o F e r n á n d e z , de Cuba, de 
26 a ñ o s . Sa n L á z a r o . 225. T u b e r c u -
losis . SE. 12 . c a m p o c o m ú n , h i l e r a 3. 
fosa 9. 
V i r g i n i a A m a d o , de Cuba , -de^26 
a ñ o e . T e n e r i f e . 46. T u b e r c u l o s i s . 
SE. 12, campo c o m ú n , h i l e r a 3. f o -
sa 10 . 
J o s é M . R o d r í g u e z , de Cuba de 
64 a ñ o s . D o l o r e s L e t r a H . Escc le ro -
sis. SE . 12 , campo c o m ú n , h i l e r a 3. 
fosa 1 1 . 
M a n u e l a De lgado , de Cuba, de 15 
meses. H . C. G a r c í a . D i f t e r i a , N E . 4, 
de segundo o rden , h i l e r a 20, fosa 6. 
M a n u e l F e r n á n d e z , de Cuba, de 4 
meses. San R a f a e l . 1 5 1 . B r o n q u i t i s . 
SE. 7, de segundo o rden , h i l e r a 8, 
fosa 7. p r i m e r o . 
L O S B I E N E S D E R E A L C O -
L E G I O D E E S C R I B A N O S , E N 
L I T I G I O 
Cuando se m u r i ó e l ú l t i m o escr iba-
no Sr. M i g u e l V i l l a g e l i u , la Secreta-
r i a de S a n i d a d se h izo ca rgo de t o -
dos los bienes del Rea l Colegio de 
E s c r í b a n o s de l a C a p i t a l . E l Colegio 
N o t a r i a l c r e y é n d o s e sucesores de los 
bienes de l c i t a d o Coleg io , se f u é en 
alzada a l H o n o r a b l e P res iden te de l a 
R e p ú b l i c a p a r a que esos bienes les 
f u e r a n en t regados . 
Como a ú n n o ha resue l to nada e l 
Sr. P res iden te , la S e c r e t a r í a de Sa-
n i d a d , ha n o m b r a d o a l l i cenc iado 
Sr. L u i s A . M a r t í n e z a u x i l i a r de l L e -
t r a d o C o n s u l t o r de aque l depa r t a -
m e n t o p a r a e l ca rgo de A d m i n i s t r a -
dor de esos bienes has ta que se re -
suelva esa c u e s t i ó n . 
E l Sr. M a r t í n e z p e r s e g u i r á y de-
n u n c i a r á a todas las personas que es-
t á n e l en d i s f r u t e de esos bienes. 
Se crae que pase de m á s de m d i o 
m i l l ó n ae pesos el c a p i t a l de jado p o r 
el R e a l C o l e g i o de Esc r ibanos , e n 
bienes i n m u e b l e s , cuyas propiedades 
e s t á n m u y b i e n s i t uada^ en las cal les 
de P r a d q , San I g n a c i o , i n c l u s o e l 
ed i f i c io que ocupa " L a D i s c u s i ó n " y 
o t ros . 
nes y devotos. (Colección Ate-
nea). 1 tomo encuadernado. 
T E O C R I T O . Idilios y epigramas. 
T I R T E O . Oclas anacreónticas . 
1 tomo rúst ica 
H E S I O D O . L a Teogonia. E l es-
cudo de Heracles. Los trabajos 
y los días. BION. Idilios. 
MOSCO. Idilios. 1 tomo rústica 
P U S H K I N . L a campesina disfra-
zada. Novela. 1 tomo rúst ica 
D'ANNUNZIO. Sus mejores poe-
s ías l íricas. Versión castella-
na. 1 tomo 
P E T O F I . Sus mejores poes ías lí-
ricas. Versión castellana. 1 
tomo 
CAMOES. Sus mejores poes ías 
l íricas. Vers ión castellana. 1 
tomo 
A N A DIAS. Guía de cortesanas 
en Madrid y en Provincias. 
1 tomo 
P E D R O D E R E P I D E . L a ena-
morada indiscreta. Novela. 1 
tomo 
E N R I Q U E B A R B U S S E . E l fue-
go. Diario de un pelotón. Pre-
ciosa novela basada en episo-
dios de la Guerra Europea. L 
tomo 
E R N E S T O L I N G E N . Perdona y 
olvida. Preciosa novela de cos-
tumbres. (Colección de Bue-
nas Novelas.) 1 tomo tela. . 
P. G A R R O L D . Hombrecitos. E s -
cenas de la vida de colegio. 
(Colección de las buenas no-
velas de Harder. 1 tomo tela. 
H E N R I B O R D E A U X . Los ojos 
que se abren. Preciosa novela. 
1 tomo tela. ." 
R E M Y D E GOURMONT. Colo-
res. Novelas cortas. 1 tomo. 
R E M Y D E GOURMONT. E l sue-
ño de una mujer. Novela fami-
liar. 1 tomo 
R E M Y D E GOURMONT. Una 
noche en el Luxemburgo. No-
vela. 1 tomo rús t i ca . . . . 
R E M Y D E GOURMONT. E l pe-
regrino del silencio. Novela. 
1 tomo 
COLECCION DE LIBROS S E 
A V E N T U R A S : 
M A Y N E R E I D . E l jinete sin 
cabeza. 2 tomos, rús t i ca . . $ 2.00 
M A R R Y A N . Newton Forster o 
L a Marina mercante. 1 tomo. 
F E NI M O R E C O O P E R . E l caza-
dor de ciervos. 2 tomos rús -
tica 
A I M A R D . L o s tramperos del 
Arkansas. 1 tomo rús t i ca . . 
¡ S T E V E N S O N . L a Isla del teso-
| ro. 1 tomo rúst ica 
A S S O I L A N T . Aventuras del Ca-
pitán Corcoran. 1 tomo rúst i -
ca 
K I N G S T O N . Salvado del mar. 
1 tomo rúst ica 
B A I L L A N T Y N E . Los mercade-
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'^tjSr . . - E m b ° t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S H A U . S . A . 
^ ¿ S r Unicos importadores: A t A R Q U E r T E Y R O C A B E f i T / . Aguiarn? 136 Habana. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D E 
R I C A R D O VELOSO 
GKliano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind.23t. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras p iedlas preciosas, p r * 
Bentamos variado t,;jrtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, «* orQ 
y diamantes, y en platino y brillan" 
tes. Surtido en oro y plata, de bolwl' 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet"^ 
y bronce, para sala, comedor 7 cu'l*» 
to. 
B a t i a m o n d e y C í a . 
Obrapfa, 103-5, Y P L A C I D O , ( A N T E S 
B E R 5 A Z A , ) ?ío. 1& T E L . A - 8 « ^ 
AÑO L X X X I X D I A R I O D E L A MARINA Septiembre 6 de 1921 
PAGINA T R E S 
U N AMIGO D E C U R R O S 
i D o n M a r c e l o M a c í a s me a d v i r t i ó : 
' c u a n d o vaya us ted a Orense, no 
deje de v i s i t a r Las B u r g a s y el Cr i s -
\ i0 de N i c o d e m u s . . 
y v i s i t é Las B u r g a s y e l C r i s t o ; 
cia, tocando las sonatas de su t i e r r a1 
Y recogiendo l i m o s n a s . . 
¿ C u á n t o t i e m p o a n d u v i e r o n de 
este modo? D o n B e n i t o no lo sabe. 
Las Burgas , m a n a n t i a l de agua c a - i Q u é regiones r e c o r r i e r o n ? Q u é mise-
H A Y Q U E R E A J U S T A R S E 
FUMANDO LOS RICOS V E G U E R O S " B A I R E " 
M E J O R E S Q U E N A C I O N A L E S Y A M I T A D D E P R E C I O 
1 2 C E N T A V O S ^ v . ^ e I a s ^ 
C a b a l l e r o : P i d a u n V E G U E R O 
. T E L E F O N O S M - 2 0 2 0 Y M . 2 7 8 6 F A B R I C A : B E L A S C O A I N 34 . 
. A w n t e : R A M O N G A R C I A 
lOt l o . 
D I P L O M A S 
E n esta semana e n t r e g a r á la D i -
r e c c i ó n de Benef icenc ia los d i p l o m a s 
a las en fe rmeras g r aduadas de d is -
a0, S - Í S - ^ ' t l n t o a Hosp i t a l e s de l a R e p ú b l i c a que 
c u r s a r o n u n curso pa ra poder ser en-
f011, f e rmeras i n s t r u c t o r a s . 
l í en te que b r o t a en u n a hondonada I f ias , q u é nos ta lg ias , q u é dolores pa-
de la m i s m a p o b l a c i ó n y echa el agua ¡ Mecieron? Y en t r e e l los , q u é s u c e d i ó 
por dos c a ñ o s b o r b o l l a n t e s en t re n u - j P a r a que se a l e j a r a n u n o de o t r o y 
becillas de h u m o ; y e l Cr i s to a r i b u i - s igu ie ran por caminos d i ferentes? 
do a N i c o d e m u s , tosco, angus t ioso , Don B e n i t o no lo sabe. Sabe que a l 
expresivo, en u n a c a p i l l a de l a c a t e - ¡ c a b o del t i e m p o M a n u e l C u r r o s E n r í -
( j r a l . . . ¡ q u e z se h a l l ó en L o n d r e s , s in h a b l a r 
, , , . . i u n a Palabra de l i n g l é s y s in l l e v a r 
Mas prec isaba hacer o t r a v i s i t a : ¡ u n cua r to en el b o l s i l l o . . . Q u é iba 
hay en Orense personal idades de i n - , a hacer el pobre n i ñ o en la i m p o n e n -
discut ible v a l o r , y en t re el las u n v i e - i t e c iudad? A n d u v o muchas calles ex-
jecito t r a b a j a d o r en e x t r e m o y a u t o r , tenuado, m u e r t o de 
de obras m u y notab les sobre cues t io - ;de h a m b r e . . . N a d a p o d í a p r e g u n t a r ; 
nes h i s t ó r i c a s . Se l l a m a este viejeci-1 nada acertaba a ped i r po rque 
t0 D . B e n i t o F e r n á n d e z A l o n s o , es para ped i r u n a l i m o s n a le f a l t a b a n , L o s nombrPS de pstas enfe rmeras 
menudo de f i g u r a , e c l e s i á s t i c o de a s - ' l o s v o c a b l o s . . . A n d u v o muchas c a - U o ^ ^ r s a L l e i e n a ^ ^ ^ 
pecto e i n s i n u a n t e de pa labra . Su v i -1 lies va r ias veces, y a l f i n e n c o n t r ó u n q0UeZ- ¿ e ^ J u a n r H e r n á n d e z l í o -
da t iene m u c h o que con ta r , pero a é l i s a l ó n en que sé a g l o m e r a b a m u c h o quez -Ke>- J u " a n a M e i n a n a e z A i O [ 
le complace h a b l a r mas de l a v i d a p ú b l i c o para o i r a u n sacerdote p r o -
de o t ros que bucear en la p r o p i a . ; testante. Cu r ro s e n t r ó , se s e n t ó ; f i n -
E l conserva recuerdos a d m i r a b l e s ' g i ó que le escuchaba y se d u r m i ó . . . 
que son como es t r e l l i t a s en su e s p í - Cuando se a c a b ó l a p l á t i c a sal ie-
r i t u ; é l f u é a m i g o de L a m a s Calva- ! r o n de l s a l ó n los c o n c u r r e n t e s ; s ó l o 
j a l , Cur ros E n r í q u e z , R o s a l í a de Cas-] quedaba*Curros en su as iento , s u m l -
t r o . . . Y cuando le p r e g u n t a n po r su ! do en u n s u e ñ o dulce , r epa rador , de-
his tor ia , suele responder a s í : . l e i t o s o . . . S ó l o quedaba t a m b i é n el 
— M i h i s t o r i a , q u é J n t e r é s puede ' sacerdote- Y é s t e ^ue era anc iano y l 
ofrecer? N o le parece m e j o r que le bueno v ió a l n i ñ o que d o r m í a , se acer-1 
hable de R o s a l í a , o de Cur ros o d e l 0 0 , le c o n t e m P l ó l a r g o r a t o y t u v o 
L a m a s ' I l á s t i m a de é l . Y en e l aspecto d e l i 
mes del poe ta m á s I l u s t r e que ha l ivideces en su para v rprniPtirto^ fm1 
^ t ^ e s d e ^ í t l m . ^ r 1 - 1 0 su - - " a h a M a m / s e o T T o f o r so" amigo aesae sus p r i m e r o s anos Cuan- *• -.r i • • " * „ ^ 0 T,Qri„^-„„1 <*"ua. ^ u a u , bre to(ja su f1gura y e l v i e j o sacer-
do e ran dos pequenuelos m a q u i n a r o n ; dote t u v o l á s t i m a , y a g u a r d ó a que 
^ X V ^ n í n 3 ; í l^Z J U n t ^ a l a desper tara y a c o g i ó su desper ta r (Ion escuela y j u n t o s a n d u v i e r o n de aven- una SUave sonr isa 
tUHarS« H ^ M ^ n ^ ^ 0 3 • DÍ0S> E1i — Y a q u é v i n i s t e a q u í ? - l e pre-
l L r í . í í n f n n 0 í f r i V Peqr g u n t ó . - C u r r o s que no le e n t e n d i ó no ba de r í g i d o e i n f l e x i b l e . Genera l 
, gar, M a n u e l S á n c h e z , A d a l b e r t o 
H e r n á n d e z , L u i s C h a l u n , C l a u d i o 
Tel lechea , L u i s V a l d é s , A g u s t í n E . 
del M o n t e , Genaro Bouza , P a u l i n o 
jde la C a r i d a d , L u i s G o n z á l e z R i v e r t 
| y A g u s t í n Mes t re . 
I 
DOS R E T R A T O S 
L a D i r e c c i ó n de Benef icenc ia h a 
¡ e n c a r g a d o por la s u m a de 140 pesos 
i l a c o n f e c c i ó n de dos bustos a l cre-
¡ y ó n do los Doctores A l f r e d o Zayas 
l y J u a n Cu l t e r a s , pa ra co locar los en 
j a q u e l d e p a r t a m e n t o . 
S LOS A N C I A N O S P R E S I D I A R I O S 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
a q u e l l a R a m i r o no h a b í a escogido 
n a r i z . 
L a t e n í a pegada; era suya y no te-
n í a m á s r emed io que a n d a r con e l l a 
a ras t ras quieras que no. 
N a c i ó n a r i g u d o , y sa lvo a c í d e n t e , 
n a r i g u d o h a b r í a de rend i r se a l a pe-
lona . 
; ,Era de l i t o? 
P E C E S D E C O L O R E S 
E m b r i a g u e z y e s c á n d a l o ? 
T o d o lo c o n t r a r i o . 
Z ^ c T n d a l o p r i m e r o y e m b r i a g u e , 
m á s t a rde . 
Jenaro le t o c ó a l h o m b r o : 
Caba l le ro , cuando us ted lo 
rnden te puede d e j a r m e l i b r e 
Y o creo que no. R a m i r o cree ^j161 ^ J ^ i ^ e med ia h o r a que lo 
, pero E m i l i o nos leva f ^ J ^ f ^ ^ X sus respetables patas y y a 
N o en balde , le d i j o a m i h o m b r e : t engo ^3f> ™ ^ 
_ - Í - ^ p S ^ ^ o me h a b í a da-
C ó m o no me a v i s ó an-
H o y a las diez y m e d i a de l a m a - ¡ no 
ñ a ñ a v i s i t a r á n e l E r e s i d i o N a c i o n a l 
los Secretar ios de J u s t i c i a ; I n s t r u c - : 
" j c i ó n P ú b l i c a y San idad y Benef icen- ; — ¿ Y eso? 
i c h a . H o r t e n s i a P. de L l e r e n a . Pere- D^S- ErasnT10 R̂ gÜf IffOS; J ^ " ! — Q u e son capaces de a r r a n c a r l e é l ^ 
: g r i ñ a S a r d á S a r d á , P u r a Á l v a r e z 'c isco Za>'as y J an G u l t e r a s ' respec_ i c h a y ó t e pa ra s e r v i r l o r e l l e n o . ! _ N o q u e r í a mo les t a r lo 
M a r t í n e z y L u i s a O l m e d a Camacho. i t l v a P e " t e v • • « i * . ! A R a m i r o le h a c í a m u c h a f a l t a en ; _ _ L e j u r o . . . . ' 
E l ob je to p r i n c i p a l de esta v i s i t a , ; aqUel m o m e n t o u n buen g a r r o t e ; pe-
es la de conocer cuales son los p re - | ro como a f a l t a de pan i buenas son 
s id i a r io s sexagenarios que p o r sus 
condic iones f í s i c a s generales , se les 
pueda i n d u l t a r de l resto de l a pena 
que t i enen que e x t i n g u i r . 
S e g ú n e l d i c t a m e n o f i c i a l m é d i c o 
E X A M E N E S D E P L O M E R O S 
mente o b l i g a b a a sus h i j o s a cop ia r -
le todos los documen tos de su o f i c i o , 
t e n i é n d o l o s somet idos .a u n a casi 
eesclavi tud en t r e las copias, l a escue-
la y los es tudios que h a c í a n ; las n i -
ñas no se que j aban pero los varones 
sí. Mas .que en edad de someterse a l 
yunque se c r e í a n en edad de d i v e r -
t i rse; mas cuando se rebe laban y es-
capaban de l despacho, los cast igos 
d u r í s i m o s de l padre los t o r n a b a n a 
amansar. E l h e r m a n o de M a n u e l se 
c a n s ó ' d e esta v i d a de o p r e s i ó n y le 
h a b l ó de marcha r se p o r e l m u n d o . . 
— S i t ú no me a c o m p a ñ a s , me i r é 
Bolo. Y o q u i e r o que >esto t e r m i n e po r 
g,ue a s í me es i m p o s i b l e c o n t i n u a r . . 
— P e r o y q u é vamos a hacer? 
— ¡ Q u é se y o ! C u a l q u i e r cosa- lo 
que sa lga! Somos dos n i ñ o s a ú n y 
no nos a d m i t i r á n en obra a l g u n a -
m á s yo toco e l f l a u t í n r e g u l a r m e n t e 
y a t í te s e r í a m u y f ác i l a c o m p a ñ a r -
me con e l " t r i á n g u l o " . Y Cur ros co-
gió e l t r i á n g u l o , y a l l á f u e r o n los dos 
n iños p o r todos los senders de G a l i -
j le pudo responder . E l sacerdote le 
j l l e v ó a su casa, le d i ó unos ves t idos 
nuevos, le e n s e ñ ó a lgunas cosas de l 
ingles , le t r a t ó con afecto p a t e r n a l . . 
Y cuando e l pobre n i ñ o se repuso le 
p r e g u n t ó d u l c e m e n t e : 
— T ú q u é pref ieres , c o n t i n u a r con-
m i g o , o regresar a t u t i e r r a ? 
Y u r r o s le r e s p o n d i ó : 
— R e g r e s a r a J i n I t i e r r a . . . I r p o r 
a h í . . Reco r r e r p a í s e s n u e v o s . . . 
E l sacerdote le e n t r e g ó u ^ paque-
te : 
— A h í t ienes d i n e r o y ropa , todo 
lo que puedo da r t e . E l d i n e r o te a l -
canza has ta P a r í s y a l l í espero que 
t ú te a r r e g l a r á s . 
Se a b r a z a r o n y C u r r o s se m a r c h ó . 
Y a l l á se f ué o t r a vez, m u n d o ade-
lan te , como u n n i ñ o caba l l e ro que 
buscara l a a v e n t u r a . . 
Y D . B e n i t o t e r m i n a : 
— E s t o que le cuen to a us ted, el 
m i s m o C u r r o s me lo r e f i r i ó en esa 
s i l l a en que e s t á us ted sentado. 
C o n s t a n t i n o C A B A L . 
P A R T I D O L I B E R A L 
C O M I T E E J E C U T I V O M U N I C I P A L 
con m o t i v o de las hue lgas parc ia les 
que e s t á n sos teniendo. D i c h o t a l l e r 
se d e n o m i n a r á " E l S i n d i c a t o " . L o s 
cortes se h a r á n con buenos precios , 
m á s bara tos que en los d e m á s t a l l e -
res de ca lzado. Tengo e l h o n o r de c i t a r p o r este 
medio a los s e ñ o r e s Pres identes y 
Secretarios de C o m i t é s , pa ra l a r e u -
n i ó n que t e n d r á efecto e l m i é r c o l e s 
siete, a las ocho de l a noche, en l a 
• casa L e a l t a d 137, a f i n de t r a t a r 
del m o d o y f o r m a , en que se h a de 
o rgan iza r e l r e c i b i m i e n t o que h a b r é - ' V Í P R N F \ P R í W M f b F N F í 
mos de t r i b u t a r l e a l Represen tan te » l l - i I V l l J u ü l I V U A i l U U L i l i £ i L 
Sr. R a f a e l M a r t í n e z A l o n s o , P r e s i -
dente d e l C o m i t é E j e c u t i v o de nues-
t r a d i s u e l t a A s a m b l e a , con m o t i v o 
de su regreso de los Es tados U n i d o s . 
Sup l i co l a m á s p u n t u a l as is tencia 
a l ac to , p o r t r a t a r s e de u n asun to 
de t r a s c e n d e n t a l i m p o r t a n c i a , y de 
u n t e s t i m o n i o de afecto y de c a r i ñ o , 
« u e e l l i b e r a l i s m o habane ro r e n d i r á r a ' n a u S u r a d a en ^ do1 V l e r -
E L T I G R E C U B A N O F E L L O 
R O D R I G U E Z P E L E A R A E L 
T E A T R O N A C I O N A L C O N 
J1MMY K E L L Y 
Se u l t i m a n todos los p r e p a r a t i v o s 
pa ra l a t e m p o r a d a de boxeo que se-
a u n o de sus m á s abnegados l u c h a -
dores. 
H a b a n a , Sep t i embre 5 de 1 9 2 1 . 
L o r e n z o F e r n á n d e z H e r m o . 
P res iden te p. s. r . 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R 
D E L D R . R E G U E I F E R O S 
E l D r . E r a s m o R e g ü e l f e r o s , Secre-
t a r l o de J u s t i c i a , ha n o m b r a d o a l 
Sr. M a n u e l T u e r o , su Secre tar io Pa r -
t i c u l a r . 
E l j o v e n y d i s t i n g u i d o p e r i o d i s t a , 
que has ta a h o r a ha r e s id ido en 
G u a n t á n a m o , s e r á , po r su compe-
tencia y r e f i n a d a c u l t u r a , u n h á b i l 
co laborador , en e l d e s e m p e ñ o de l 
cargo que t a n merec idamen te le ha 
confe r ido e l d o c t o r R e g ü e l f e r o s . 
nes de l a presente semana en e l 
T e a t r o N a c i o n a l . L a p r i m e r a pelea 
o f i c i a l a 12 r o u n d s ( S t a r b o u t ) es-
t á conce r t ada en t r e e l famoso boxea-
dos cubano F e l l o F o d r í g u e z conoc i -
do p o r e l t i g r e cubano y J i m m y K e -
l y amer i cano . R o d r í g u e z pesa 14 8 l i -
bras y K e l l y 142 ; 
Ot ros boxeadores cubanos p r e p á -
ranse p a r a en f ren ta r se con los boxea-
dores i n t e r n a c i o n a l e s que nos ha 
¡ i m p o r t a d o R o d r í g u e z A r a n g o . 
L a s loca l idades pa ra la noche de l 
v ie rnes , desde m a ñ a n a a las 9 a. m . 
s e r á n puestas a l a d i s p o s i c i ó n ^ le l 
p ú b l i c o en l a c o n t a d u r í a d f> T e a t r o 
N a c i o n a l . 
L a s i l l a de l r i n g c o s t a r á t res pe-
sos y l a l u n e t a dos. . 
L a t e r t u l i a 60 centavos . 
B u e n p r o g r a m a p a r a l a noche de l 
V ie rnes . 
L O D E L B A N C O N A C E O N A I i 
L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de ' L i q u i -
d a c i ó n B a n c ¿ > t a f a c i l i t a r á esta t a r -
de a l a prensa una n o t a con ten i en -
do el acue rdo o f i c i a l de l a C o m i s i ó n 
con respecto a l caso de l Banco N a -
c i o n a l de Cuba . 
B A R O M E T R O 





L a J e f a t u r a L o c a l de San idad ha 
convocado a examen a los asp i ran tes 
a p lomeros o maes t ros i n s t a l ado res 
pa ra el d í a 21 de l mes en curso a l a A ° « | u  " ^ c i  
u n a de l a t a rde . L o s asp i ran tes son ! ^ Secre tar io de San idad , se i r á n 
los s igu ien tes : R o d o l f o P o n t ó n . P a - | s e l e c c i o n a n d o los penados ancianos 
t r o c i n i o V a l d é s H e v i a , H o r a c i o Rossi f los , n o ^ ^ ¿ ^ S ^ J l 
- G a r c í a , Oc tav io A v i l a , J o s é Cue- les r e m i t i r á a los A s i l o s y los que 
' t e n g a n f a m i l i a r e s , q u e d a r á n a l a b r i -
go de los par ien tes que t engan . 
A sta v i s i t a t a m b i é n c o n c u r r i r á 
el D r . G u t i é r r e z , Sub-Secre tar io de 
Jus t i c i a . 
E l h o m b r e no t e r m i n ó el j u r a m e n -
a h í le d i e ra Dios , u n brazo t o , porque Jenaro de j e t a d a , 
le h a b í a zafado dos dientes , los cua-
les p a g ó con langueza en l a Cor te . 
to r t as , 
comp u n m a r t i n e t e , p o r cuyo uso, 
p a g ó en l a Cor te diez pesos. 
l l a r . Octav io Cabanas, J u a n A . M e l -
hOSOTROS BAJAMOS LOS PRECIOS 
! A L ^ n i V E L D E , LA ACTUALIDAD . 
j T R i Ü E 5 ^ D E P A L M - B E A C H S 1 5 
T R A J E S ^ D E D R I L B L A N C O « 2 0 ! 
AGUIAR 96, S.RAFAEL 16 
L a F e d e r a c i ó n de B a h í a 
Es ta noche, c e l e b r a r á s e s i ó n e l 
C o m i t é E j e c u t i v o pa ra da r cuen ta 
de las Bases pactadas y s o l u c i ó n da-
da a los d i s t i n t o s conf l i c tos que ha-
b í a n s u r g i d o en e l p u e r t o . 
Conferencias en e l A t e n e o 
S i n d i c a l i s t a 
L a C o m i s i ó n d e l L o c a l , h a o r g a -
nizado u n a serie de conferencias , pa-
ofrecer a los t r a b a j á d o r e s l a oca-
s i ó n de ap rec ia r los p rob lemas so-
ciales, y e l j u i c i o que merecen de las 
Personas c i e n t í f i c a s . L a C o m i s i ó n 
v i s i t a r á a l Jefe L o c a l de San idad 
W . L ó p e z de l V a l l e , y a d i s t i n t o s 
nombres de c iencia , para in t e re sa r 
de el los que d i r i j a n la p a l a b r a a los 
obreros desde l a t r i b u n a de l C e n t r o 
Pb re ro . 
L o s Zapa te ros 
E n l a B o l s a de l T r a b a j o , c o n t i -
n ú a n los zapateros en s e s i ó n per-
manente . A n o c h e d i e r o n cuen ta d e l 
resu l tado o b t e n i d o por las c o m i s i o -
n e s nombradas , l o g r a n d o so luc iona r 
• • í d is idencias que e x i s t í a n en a l g u -
nos ta l le res , quedando dos so lamente 
JJJ hue lga o sea los t a l l e res de V a -
l l n o y A l v a r a d o . 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n pa ra que 
•siten a los c o m p a ñ e r o s que e s t á n 
l r a b a j a n d o fue ra de los es ta tu tos de l 
Gremio, pa ra in t e re sa r de estos que 
ue lvan a l seno de los t r aba jadores 
^ u m P l i r con sus deberes. 
T a m b i é n se n o m b r ó una c o m i s i ó n , 
Para que a t i enda con los a u x i l i o s 
|lue.sB a r b i t r e n a los obre ros que se 
encuent ren s in t r a b a j o . 
Un c o m p a ñ e r o propuso I n s t a l a r 
Por bu cuen ta u n t a l l e r de cor te de 
alzado, pa ra s u r t i r a los compafle-
° s que deseen t r aba j a r , especial-
mente, a los que no t i enen t rabajo , . 
R U E G O A L L A D R O N 
que anoche me sus t ra jo , en l a sa-
la de B i l l a r e s de l Cen t ro Gal lego , m i 
ca r t e ra , que me devue lva los pa-
peles, pues no t i e n e n e l m á s m í -
n i m o v a l o r p a r a é l . L a c a r t e r a le 
rega lo en c o m p e n s a c i ó n de su b o n -
dad . J o s é H e i d e r , San F ranc i sco . 
160, ( V í b o r a . ) 
36363 6 s. 
Ca»a Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, e t c 
Rosales. Plantas " de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y FIotm 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n o . 
OFICliNA Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U I J O 
T e l é f o n o s : M 8 5 8 . 1-7029 
MAR1ANAO 
• 
^ M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t A n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las mano* y no mancha las manos, ni la ' 
ropa, ni la cara. Só lo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Ins tantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías; boticas, dro^uerias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a » , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81. T E L E F A - S 0 3 9 , 
• a • m • a • 9 
C U B A L A W N T E N N I S 
M a n o l o no t e n í a paraguas . 
Y s in embargo , l l o v í a . P o r l o cua l , 
m e t i ó g e en u n a bot ica , has ta que e l 
c h a p a r r ó n pasara. 
Las nubes no t e n í a n en cuen ta a 
M a n o l o y ¡ a l l á vayas agua ! 
Y M a n o l o se i m p a c i e n t a b a . 
E n esto l l e g ó , a l a m p a r o de u n pa-
r a g ü i t a s de seda, u n p a r r o q u i a n o , que 
se e n f r a s c ó en el precio de c i e r t a d r o -
ga con e l b o t i c a r i o , m i e n t r a s l a p r e n -
da goteaba en u n r i n c ó n . 
Entonces M a n o l o se puso a m e d i -
t a r en las i ncongruenc ia s de l a v i d a 
R a q u e l es tuvo hecna u n a colosa . y a c a b ó p o r desaf ia r a las nubes, ba-
l a l a noche, j u g ó como pocas ve- j 0 e i paraguas de l p a r r o q u i a n o . t od 
ees y d o m i n ó sus saques f á c i l m e n t e . 
Los saques c o n t r i b u y e r o n m u c h o a 
que sus v i c t o r i a s se r e p i t i e r a n f r e -
cuen temente . R a q u e l es tuvo m u y 
supe r io r a D a l i a y E l e n a , m e j o r que 
M a r g o t y e l res to de l m a g n í f i c o g r u -
po de j u g a d o r a s que c o n t i e n d e n en 
el nuevo c o u r t de San J o s é y P r a d o . 
E l p ú b l i c o c o n c u r r i ó en c rec ido 
n ú m e r o , como en las noches a n t e r i o -
res. E l l oca l y l a m ú s i c a ofrecen 
grandes a t r ac t i vos . Y e l g r u p o de 
j u g a d o r a s p roduce emociones c o n t i -
nuas. 
L o s resu l tados de anoche f u e r o n 
los s igu ien tes : 
Mercedes, ( ro sa ) 
D a l i a , ( a m a r i l l o ) 
Raque l , ( ro sa ) 
D a l i a , ( rosa ) 
Raque l , ( a m a r i l l o ) . . . . 
E l ena , ( ro sa ) . 
I sabe l , ( r o s a ) 
D a l i a , ( a z u l ) 
M a r g o t , ( rosa . 
R a q u e l , ( a z u l 
B lanca , ( b l a n c o ) 
E l e n a , ( a z u l ) . . . ; • . . 
Raque l , ( a z u l ) . . . . . . . 
Dal ia-Mercedes , ( b l a n c o ) 


























¿ D e q u é le va l i e r a? 
Porque de todos modos p i l l ó u n 
c a t a r r o f enomena l , que le c u r a r o n e n i 
l a c á r c e l . 
• _ • 
H a b í a sobre l a acera, u n a c á s c a r a 
de p l á t a n o manzano . 
Y Per ico , que s i empre anda de 
pr i sa , no lo h a b í a no tado . 
Puso l a p l a n t a sobre la c á s c a r a y 
c a y ó de posaderas. 
U n m u c h a c h o , a l ver le s o l t a r a e l j 
t r apo a r e í r . 
Per ico enfadado : 
— ¿ C o n que eres t ú el de la casca-
r i t a ? 
— U s í a no e s t á en terado ¿ v e r d a d ? 
— N o ; no estoy enterado. 
— ¡ ¡ C a r a m b a ! Pues a m í me dicen 
••'Cabeza". 
— ¿ S í eh? 
— S í s e ñ o r . Ya hace m u c h o t i e m p o 
que me pongo el sombrer r , con ca lza-
dores. 
— C u e n t e ; cuente. 
— L a gente lo sabe y me v u e l v e n 
loco. Cabeza por a q u í ; cabeza po r 
a l l á ; cabeza po r todas par tes . E s t o y 
h a r t o de t a n t a cabeza. 
— Y t o m ó venganza, 
— N o s e ñ o r , t o m é u n pa lo ¿ s a b e ? 
y le r o m p í la cabeza a uno . 
— C i n c o pesos. 
— G r a c i a s . 
Y el h o m b r e I n c l i n ó la e n o r m e ca -
beza. Es t aba l a m a r serena. 
D A L E V U E L T A 
C a m i s o n e s 
A precios nunca v i s tos , pe r tene-
cen a p a r t i d a s r e c i é n r ec ib idas de 
F r a n c i a y compradas a prec ios "pos t -
g u e r r a " ya en p lena é p o c a de rea-
j u s t e . 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
MOLINO R O J O 
G r a n e s p e c t a c i ó n en e l respetable 
o r i g i n a r o n las q u i n i e l a s jugadas po r 
las muchachas de este G a r d e n d o n -
de d e m o s t r a r o n con su destreza en 
e l m a n e j o de l r a c k que de f ienden los 
boletos que se le j u e g a n . / 
Se d i s t i n g u i e r o n Ofe l i a , L u i s a , j muer t a s 
G l o r i a , A f r i c a , Ce l ia , A i d a , A m a d a , 
A m é r i c a y Sara. 
E l r e su l t ado de las qu in i e l a s f u é 
e l s i g u i e n t e : 
G l o r i a , b l a n c o . / . . . . $ 4.46 
O f e l i a ; a m a r i l o 6.94 
L a u r a , c a r m e l i t a . . , . 5.17 
A f r i c a , a z u l 6.48 
D a l i a , verde . . . . - . 18.98 
L u i s a , r o j o 10.62 
Per ico t e n í a malas p u l g a s ; y le sa-
c u d i ó las pu lgas a l n i ñ o de l a bo la . 
Y p a g ó cinco pesos en l a Cor te . 
• _*.« 
D o ñ a M a r í a se muere po r las f l o -
res y r i ega todas las m a ñ a n a s los 
t iestos f l o r i d o . ' de su b a l c ó n . 
¿ H e d icho al~o? 
Celest ino con u n p a j i l l a nuevo, pa-
só bajo e l b a l c ó n de D o ñ a M a r í a , 
m i e n t r a s regaba sus f lores y el agua1 
rodaba, b a l c ó n abajo. 
E l h o m b r e m i r ó h á c l a las a l t u r a s ' 
y se e n c a r ó con la j a r d i n e r a : 
— ¡ O i g a M a d a m a ! ¿ P o r q u é no s e ¡ 
r iega us ted los c a l c a ñ a l e s ? 
Y a g r e g ó una i n j u r i a . 
A b o n ó e l l a el sombre ro y a b o n ó j 
la i n j u r i a Celes t ino. 
— ¿ S o n de us ted esas apun tac iones? ! 
— S o n m í a . s i 
— D e l Jay A l a y . ¿ V e r d a d ? i D E X A N S O U K . desde 
U s í a no es fuer te en lenguas D E H I L O , desde 
F I J E N S E Q U E G A N G A : 
— R e p a r e en que son j e r o g l í f i c o s . 
A h o r a ap rendo e l g r i ego y e l eg ipc io . 
— T r e i n t a d í a s . 
— A s í anda la i n s t r u c c i ó n . 
L y d i a , a z u l . 
Cel ia , verde . . . . 
A i d a , a m a r i l l o . . . 
A m a d a , r o j o . . . . 
Sara, b lanco . . . . 
Cel ia , verde . . . . 
A i d a , a m a r i l l o . . 









Informaciones locales y noli-
¿ I f r i t o cuando salga de l a C á r c e l 
cias c a b l e g r á f i c a s completas, ^ " f L ^ j ^ . 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— ¿ Q u é te ocu r re h i j i t a ? 
— ¿ A m í ? Nada . 
— E n t o n c e s ¿ a q u é e s t á n en l a 
Corte? 
— P o r q u e el g u a r d i a se e m p e ñ ó en 
que v i n i e r a ^sabe? E l g u a r d i a es ca-! 
pr ichoso . A d e m á s dice que m i mar i -1 
do me pega, pero no es v e r d a d . 
— ¿ Y esas c icat r ices? 
— S o n a r a ñ a z o s de u n g a t i t o b l an -
co y de angora . 
— B u e n o , pues d í g a l e a su m a r i d o 
que se p repare a c u m p l i r seis meses. | 
— P e r d ó n e l o u s í a , po rque s i us ted i 
no lo pe rdona es capaz-de c o m é r s e l o ; m o r de sus adornog) de i a g r a c i a de 
¡ s u cor te , de l chic p a r i s i é n que i m -
pera en todos é l l o s . Son franceses, 
hechos a mano y eso basta. 
40 
85 
Nada tenemos que deci r del p r l -
que en la s o m b r a se 
a m a n s a . , o lo a m a n s a n . . . Puede es-
coger. 
•—Es la t e rcera vez quo-vienes . 
• — ¿ Q u e vengo? Que me t r a en . 
M a i s o n d e B l a n c 
S A N R A F A E L , 12. 
P H E P A H A 8 A : : : : : : 
c o d l a s E S E N C I A S 
1 
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E i p s m PASA E l BAÑO T E l ?AS0EL0. 
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Para el Hospital María Jaén 
HABANERAS 
El día de la Infancia. 
Y la fiesta del Nuevo Frontón. 
/ H e ahí los dos primeros actos que 
se organizan a favor de la humani-
taria obra acometida por la señora 
María Jaén de Zayas. 
E l día de la Infancia precederá a 
la función vasca que viene promo-
viendo con un entusiasmo digno de la 
causa que lo inspira, el popular y 
muy simpático Antoñicó de la Guar-
dia. 
Esa gran colecta pública, para cu-
ya organización se celebrará una jun-
ta esta tarde, habrá le llevarse a ca-
bo el miércoles 14 del corriente. 
Días después, esto es, el viernes 16, 
será la fiesta benéfica del Nuevo 
Frontón. 
Como puede observarse fué acepta-
da la indicación que me permití ha-
cer para que no se ofreciese ésta fies-
D e s d e a y e r 
Clases de tejer. 
Ayer quedaron reanudadas. 
Están a cargo, como ustedes sa-
ben, de la prestigiosa profesora ta en la fecha que primeramente se 
pensó, la del 12 di actual, festivi-! León ides Arguelles de Quiros 
dad de las Marías. 
Hubiera equivalido a restarle un con-
tingente numeroso de público. 
Tengo de la función, en aspectos 
distintos, muchos e interesantes deta-
lles que me reservo para mañana. 
Entretanto, y para algo que en mu-
cho me honra, voy a dirigirme a la 
Asociación Protectora de Niños Tu-
berculosos María Jaén. 
Quiero significarle mi gratitud in-
mensa por el nombramiento con que 
me favorece de Presidente de Honor. 
L a bella señora del brigadier Herre-
ra, mi amiga Ofelia, así se sirve noti-
ficármelo en comunicación atentísima. 
También me da aviso de la junta 
convocada para la tarde del jueves en 
Palacio. 
Será a las cuatro. \ 
Con asistencia de los cronistas. 
Los lunes de Olympic 
No decaen. 
Todo lo contrario. 
-' Son sî Ynpre de grande y comple-
ta animación los lunes de Olympic. 
En las exhibiciones dadas ayer de 
la cinta némesis, adaptación de la cé-
lebre novela de Paul Bourget, se vio 
muy favorecido el popular cine del Ve-
dado. 
Entre la concurrencia, ya por la 
tarde, ya por la noche, predominó el 
elemento joven. 
Haré mención del grupo que forma-
ban Romana Goizueta de Colás, Leo-
cadia Valdés Fauli de Menocal, Hor-
tensia Benítez de Sckirving, . Eulalia 
Juncadella de Valdés Fauli, Chela Goi-
zueta de Pedro, Elena de Cárdenas de 
Calcavecchia, Josefina Saldoval de An-
gulo, María Luisa Pedro de Cañal, Se-
rafina de Cárdenas de Antiga y Hor-
tensia Pérez de Aldecoa. 
Consuelo Mármol de Cubas, Nena 




Asunción de la Torre de 
Toledo, Conchita Pedro de 
Victoria Mañw de Parajón. 
Y María Iglesia de Usabiaga. 
Muy elegante. 
Entre las señoritas, Mercedes y An-
toñica aMdrazo, Silvia y Evelia Mén-
dez, Conchita y Margot Martínez Pe-
dro, Hortensia y Matilde Bolívar, Mar-
garita y Catalina Gómez, Pastorita y 
Carmelína García Meitin y Pilar e 
Isabel Gordon. 
Margot de Cárdenas, Rosa Dihigo, 
Silvia de Castro, Aguedita Azcárate( 
Elia Justiniani, Manina Morales, Es-
ther Ramírez, Lily Consuegra y Nena 
Benítez. 
Elena Lobo, María Antonia Mendo-
za y Baby Kindelán. 
Y Garita Porset. 
¡Encantadora! 
Para hoy se anuncia L a hora trági-
ca en los carteles de Olympic. 
Citata preciosa. 
Debemos repetir que son gra-
tuitas. 
Por cuenta, exclusivamente, de 
E l Encanto. 
Só lo es preciso pedir al Jefe 
del Departamento de estambres un 
vale que d e b e r á ser entregado a 
la celebrada artista. 
Los trabajos que és ta e n s e ñ a a 
hacer son: 
Pantuflas, bolsas, objetos de 
canastilla, sombreros, vestidos, bu-
fandas, sweaters, objetos de fan-
tasía , bordados noruegos. . . 
cha de ser madre en Enero. Pues 
b ien; como estaremos en pleno in-
vierno me propongo hacer de es-
tambre una buena parte de la ca -
nastilla. 
— ¿ P e r o aprenderás a tejer 
p r o n t o ? — l e p r e g u n t ó su amiga. 
— ¡ Y a lo creo! Lo encuentro fa-
c i l í s i m o . A d e m á s me gusta mucho. 
Una joven señora d e c í a a una 
amiga suya d e s p u é s de tomar la 
primera clase: 
— S i Dios quiere tendré la dí-
P e n s á b a m o s enumerar hoy 
nuestro surtido de estambres; pe-
ro tenemos que dejarlo para ma-
rina. 
Entretanto pueden ustedes ver-
lo. 
Y ver a la distinguida artista. 
M a n t e l e s m a n c h a d o s 
t« 'V»l 
Se liquidan en la planta baja 
Galiano y San Miguel. 
M a ñ a n a daremos detalles. 
E l Encanto 
Un curso de bordados 
Después de dos años. 
E l renacimiento de un curso. 
Curso de bordados que inauguró 
AÍlá por 1919 en E l Encanto la meri-
tisima profesora española Leónides Ar-
guelles de Quirós. 
Se interrumpieron por enfermedad 
de Leónides Arguelles de Quirós esos 
provechosos y gratuitos cursos. 
Parecía definitiva la suspensión. 
Pero no ha sido así. 
Volvieron desde ayer en E l Encan-na artista, y artista consumada, 
en la especialidad que 1c ha valido';10' Por la misma Profesora, para con-
una reputación envidiable en la Ha- ! tinuar ya todos los lunes, todos los 
baña. 
Las clas-es, en el salón de lencería 
de aquellos flamantes almacenes, lo-
! graron agrupar alumnas numerosas. 
Aprendían allí todas la manera de 
i hacer con estambres y con hilos obje 
miércoles y todos los viernes 
Serán siempre, invariablemente, en 
as cuatro a las seis de las horas de 
¡a tarde. 
. E n v i s t a de que los c lubs F o r t u n a | 
y U n i v e r s i d a d t u v i e r o n l a a c e r t a d a 
idea de r e p a r t i r e l p r o d u c t o de las 
en t radas por par tes igua les e n t r e los | 
fondos del M o n u m e n t o a l . G e n e r a l ¡ 
G ó m e z , y e l A s i l o de N i ñ o s T u b e r c u -
losos M a r í a J a é n de Zayas, e l doc to r 
M a n u e l V a r o n a S u á r e z , e l gene ra l 
Machado y e l s e ñ o r J o s é L u i s Coya 
h i c i e r o n uso de l a p a l a b r a e n e l sen-
t i d o de ap roba r l a i n i c i a t i v a de d i -
chos c lubs y ex tende r l a a todos los j 
beneficios que se ce lebren a f a v o r de 
los fondos del M o n u m e n t o t o d a vez 
que era noble y p a t r i ó t i c o r e l a c i o n a r 
l a m e m o r i a del genera l G ó m e z a u n a 
o b r a piadosa p a t r o c i n a d a p o r l a p r i -
m e r a dama de l a R e p ú b l i c a , a c o r d á n -
dose i n v i t a r a los fundadores de l A s i -
l o a que f o r m e n p a r t e de l a C o m i s i ó n 
M u n i c i p a l de l a Habana . Se a c o r d ó 
t a m b i é n des ignar a l doc to r M a n u e l 
V a r o n a S u á r e z , genera l G e r a r d o M a -
chado y e l s e ñ o r A l b e r t o R u i z pa ra 
que le c o m u n i c a r a n este acue rdo per-
sona lmente a l a s e ñ o r a M a r í a J a é n 
de Zayas. 
E S C U E L A E X P E R I M E N T A L 
D E I N G L E S 
R E O R G A N I Z A C I O N 
P a r a confe renc ia r sobre l a r e o r g a -
n i z a c i ó n de l a Escue la E x p e r i m e n t a l 
de I n g l é s ayer v i s i t ó a l s e ñ o r Subse-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l a I n s -
F e c t o r a Espec ia l de d i cha e n s e ñ a n z a 
s e ñ o r i t a E l e n a L á m a r . 
E l d o c t o r I r a i z o s d i ó su a p r o b a c i ó n 
a los I n f o r m e s que le s u m i n i s t r ó l a se-
ñ o r i t a L á m a r y q u e d ó acordado e l 
p l a n de t r a b a j o p a r a e l p r ó x i m o c u r -
so . 
Y a e s t á a b i e r t a l a m a t r i c u l a en d i -
cha E s c u e l a . M o n t e 2 8 . Que es g r a -
t u i t a . 
E N T R E S U S C O L E G A S , E N 
L O S H O G A R E S Y E N T O D A S 
P A R T E S , S E C O M E N T A L O 
B A R A T O Y L O B U E N O 
Q U E V E N D E 
1 A R E G A N T E " 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 . . 
j - j - .. j - • ; tamento de estambres, bastara para tos diversos mediante un procedinuen-¡ pata 
to muy sencillo, muy rápido y muy | 
A las dos de la tarde se terminó la 
sesión acordándose citar nuevamente 
a los representantes de todas las so-
ciedades deportivas para la reunión 
que tendrá lugar mañana miérco-
les a las once de la mañana en el Pa-
Una tarjeta, solicitada en el depar- \ lacio del Senado. 
practico. No se requiere mas. 
Puedo asegurarlo. 
Aceptado el reto de Rubinstein. 
Capablanca, nuestro glorioso ajedre-
^sta, se dispone a la competencia por 
«1 Campeonato del Mundo. 
E l hónrelo título lo ostenta, como 
todos sabrán, desde su victoria sobre 
Las leer. 
Anoche, en el Unión Club, se sir-
vió mostrarme la carta, escrita en in-
oso campeón 
El reto a Capablanca 
glés, que dirige al fam 
polaco. 
Carta de la que hará entrega, pa-
ra su publicación, al quevo compa-
ñero Guillermo Pí. 
En la interviú que ha celebrado con 
el bri'jante cronista hace manifestacio-
nes de «xcepcional importancia. 
Ya las leeián ustedes. 
E L P A G O A L O S M A E S T R O S 
a s 
del día y de ía noche "cae" 
bien una tacita del superior 
café de ' l a Flor de libes," 
Bolívar 37. Tel. A5820 
E L M O N U M E N T O A L G E N E -
R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E l Tesorero , d i ó cuen ta de habe r 
r ec ib ido de l s e ñ o r C é s a r G o n z á l e z l a 
c a n t i d a d de 215 pesos 1 1 centavos , 
que representa e l 50 po r 100 d e l p r o -
duc to de las en t r adas a los d e s a f í o s 
F o r t u n a y U n i v e r s i d a d que t u v i e r o n 
l u g a r el d í a 3 y 4 del c o r r i e n t e , co-
r r e spond iendo e l o t r o 50 por 100 a l 
A s i l o p a r a n i ñ o s t ube rcu losos M a r í a 
J a é n de Zayas . 
X o hab iendo o t r o a sun to que t r a -
t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n , comenzando 
acto seguido la r e u n i ó n de l a Co-
m i s i ó n M u n i c i p a l de l a H a b a n a ba jo 
la p res idenc ia de l d o c t o r M a n u e l V a -
r o n a S u á r e z y ac tando de secre ta r io 
J o s é L u i s Coya. 
obje to de da r m a y o r I n t e r é s a l a se-
r i e de siete juegos de base b a l l o r g a -
nizada en t re los c lubs F o r t u n a y U n i -
ve rs idad . Se a c o r d ó aceptar el o f r e c i -
m i e n t o y da r l e a los s e ñ o r e s V a l d é s 
y G o n z á l e z las m á s expres ivas g r a -
cias p o r su va l iosa c o o p e r a c i ó n . 
A u n q u e l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a no descuida lo r e f e r e n -
te a l pago de los Maes t ros p ú b l i c o s , 
a u n no se ha pod ido s i t u a r fondos 
por l a de H a c i e n d a m á s que pa ra e l 
m a g i s t e r i o de p r o v i n c i a l . 
E l Comis ionado pa ra a c t i v a r este 
asunto po r e l "doctor Zayas ( F ) doc-
t o r Sos, Jefe de l Negoc iado de P re -
supuestos de l D e p a r t a m e n t o h a obte-
n i d o eficaz y celosa c o o p e r a c i ó n de l 
Jefe de l a T e s o r e r í a Gene ra l s e ñ o r 
G a v i l á n y merced a el las de m u y p r o -
bable que e l M a g i s t e r i o p ú b l i c o de 
esta c a p i t a l comience a r e c i b i r sus 
cheques pasado m a ñ a n a Jueves. E l 
persona l de Escualas N o r m a l e s co-
m e n s ó a p e r c i b i r ayer sus haberes de 
A g o s t o . 
R E G R E S O D E I N S P E C T O R E S 
E S C O L A R E S 
H a n v u e l t o a posesionarse de sus 
c a t a o s los Inspec tores Escola res doc-
t o r J a i m e H e r n á n d e z y L . V i c e n t e 
L a n d a . 
E l d o c t o r H e r n á n d e z i n v i r t i ó su l i -
cenc ia de vacaciones en los Es tados 
U n i d o s , pa ra a t ender a r epone r su sa-
l u d , quedando nuevamen te a las I n -
m e d i a t a s ó r d e n e s de l s e ñ o r Secre ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a como Inspec-
t o r a d m i n i s t r a t i v o . 
E l s e ñ o r L a n d i a , d e s p u é s de u n 
v i a j e a E s p a r a p o r asuntos de f a m i l i a 
h a v u e l t o a queda r a l f r en t e de l a I n s -
p e c c i ó n Esco la r de l D i s t r i t o de G ü i -
n e s . B i e n v e n i d o . 
E S C U E L A P A R A 
N O R M A L E S 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
E L P A G O A L O S M A E S T R O S 
M A T R I C U L A S . 
Se av isa a los padres o encargados 
de n i ñ o s en edad escolar que padez-
can a l g u n a a n o r m a l i d a d o r e t r a so 
m e n t a l , haber quedado a b i e r t a l a m a -
t r i c u l a en l a Escue la pa ra a n o r m a l e s 
y a t r a sados s i t a en M o n t e 2 9 a l t o s . 
L a s horas de m a t r i c u l a son de 8 
a 1 1 p o r la m a ñ a n a ^ 
L a m a t r i c u l a y l a e n s e ñ a n z a — a 
c a r g o de Profesores especiales— es 
a b s o l u t a m e n t e g r a t u i t a . 
t i c C i t y . E l m a l estado de l t i e m p o 
d i ó o r i g e n a estas d u d a s . 
George C h r i s t i a n s e n , sec re ta r io 
d e l P res iden te , y George V a n V l e e t , 
d i r e c t o r de una empresa e d i t o r a e n 
M a r i ó n , Oh io , l l e g a r o n a q u í anoche 
d i n g y a su c o m i t i v a l l e g ó a H a m p t o n i r o t eada a m a ñ s a l v a p o r pand i l l a s 
Roads anc l ando cerca de O í d P o i n t a ! n a r a n j i s t a s , o rgan izadas y d i r i g i d a s 
las c u a t r o de l a t a r d e de h o y . 
E L G O B I E R N O D E V L A D I V O S T O K 
SE N I E G A A R E C O N O C E R CUAL* 
en c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a de V a n V l e - ¡ Q U I E R T R A T A D O Q U E F I R M E L A 
e t y s epa ra ron hab i tac iones pa ra l a ¡ R E P U B L I C A D E L E X T R E M O 
c o m i t i v a p r e s idenc i a l e n u n o de los • O R I E N T E C O N E L 
m á s g randes ho t e l e s . J A P O N 
F r e d W . U p h a m , tesorero de l a ; 
C o m i s i ó n N a c i o n a l R e p u b l i c a n a ; A l e -
x a n d e r P. M o o r e , de P i t t s b u r g h , y 
los senadores J o h n s o n de C a l i f o r n i a 
y H i t c h c o c k , de N e b r a s k a , se e n -
c u e n t r a n a q u í p a r a d a r l a b i e n v e n i d a 
a l P r e s iden t e ' en caso de que l l egue . 
F U G A D E T R E S P R E S O S 
T O L E D O , Oh io , s ep t i embre 5. 
Joe U r b a n t i s y Geo Lewss , a | a s 
Rogers , conv ic tos de c o n s p i r a c i ó n 
con m o t i v o del r o b o de u n m i l l ó n ó de 
pesos, come t ido en e l co r reo de T o -
ledo en e l mes d e ' F e b r e r o pasado, 
y que esperaban se les fo rmase c a u -
sa p o r lo m i s m o , escaparon hoy a l a 
una y m e d i a de l a c á r c e l de l conda -
d o . U n te rce r p r i s i o n e r o cuya i d e n -
t i d a d no se ha pod ido a v e r i g u a r , es-
c a p ó t a m b i é n . 
D e r r i b a r o n a u n carce le ro , lo de-
s a r m a r o n y se a b r i e r o n paso has ta 
1 s a l i r de l ed i f i c i o de l a p r i s i ó n . 
E l s e ñ o r J u l i o Cremata o f r e c i ó en 
n o m b r e 1 del C lub San t i ago de las 
Vegas su va l iosa c o o p e r a c i ó n p a r a e l 
f i e l d day a s í como los t e r r enos de l 
C l u b que representa p a r a c u a l q u i e r 
f ies ta d e p o r t i v a a benef ic io "3el m o -
n u m e n t o . 
E l s e ñ o r A n t o n i o G i l d e l R e a l e n 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l Cen t ro de Depen-
dientes o f r e c i ó á la C o m i s i ó n l a v a -
l iosa c o o p e r a c i ó n de l a s e c c i ó n de 
deportes de d icho cen t ro . 
San J o s é de las L a j a s , 5 de Sep-
t i e m b r e de 1921 ' . 
( D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E n el c a f é " E l C h a u f f e u r " de esta 
V i l l a , se ha desa r ro l l ado esta m a ñ a -
na u n suceso l a m e n t a b l e , A l estar 
e x a m i n a n d o u n a p i s t o l a be lga e l f a r -
m a c é u t i c o doc to r E m i l i o H e r n á n d e z 
se le e s c a p ó u n t i r o h i r i e n d o g rave -
men te en la i n g l e i z q u i e r d a a l encar-
gado j o v e n J o s é M a n u e l L a s t r e . Con-
duc ido i n m e d i a t a m e n t e a l Gab ine te 
del doc to r B a l l e n i l l a f u é c u r a d o de 
p r i m e r a I n t e n c i ó n hab iendo t e n i d o 
necesidad de poner le inyecciones pa -
r a r e a n i m a r l o . H á sido t r a s l a d a d o a 
esa c a p i t a l pa ra su c u r a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
B I E N V E N I D A 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H A C E 75 A Ñ O S 
D o m i n g o 6 de Sep t i embre de 1846 
E l " C o m e r c i a l T i m e s " r e f i e r e de 
u n m o d o m u y p robab l e la a n e x i ó n de 
la C a l i f o r n i a . A l g u n o s c iudadanos 
desconten tos de M o n t e r r e y , r e u n i d o s 
a los amer i canos que h a b i t a n d i cha 
c i u d a d y secundados p o r l a t r i p u l a -
c i ó n de u n a corbe ta a m e r i c n a , h a n 
hecho u n p r o n u n c i a m i e n t o ena rbo-
l a n d o e l p a b e l l ó n a m e r i c a n o y decla-
r a n d o que l a C a l i f o r n i a se anexaba 
a los Es tados U n i d o s . 
U n a ca r t a de M a t a m o r o s de l 13, 
T O K I O , S e p t i e m b r e 5. 
V a r i o s d i a r io s de esta c a p i t a l p u -
b l i c a n no t i c i a s de V l a d i v o s t o k r e f i -
r i é n d o s e que e l gob i e rno de d i c h a 
c i u d a d h a n o t i f i c a d o a l d e l J a p ó n 
que ae m u e s t r a opuesto a que c o n t i -
n ú e n c e l e b r á n d o s e conferencias e n t r e 
represen tan tes del J a p ó n y de l a Re-
p ú b l i c a de l E x t r e m o O r i e n t e en D a i -
r e n . \ 
E n su p rppues to e l g o b i e r n o de 
V l a d i b o s t o k dec la ra que los h a b i t a n -
tes d e l E x t r e m o O r i e n t e ru so se ne-
g a r á n a reconocer u n t r a t a d o sobre 
asuntos e c o n ó m i c o s o de o t r a clase 
c u a l q u i e r a en t r e e l gob i e rno de C h i -
t a y e l de l J a p ó n . 
a quienes se p e r m i t i ó o b r a r a su gus-
t o d u r a n e dos d í a s s in i n t e r v e n c i ó n 
a l g u n a p o r p a r t e de las au tor idades 
locales b r i t á n i c a s . N o ejerceremos 
c o e r c i ó n c o n t r a una m i n o r í a deso-
j h ed i en t e ; pe ro no nos aven imos a 
que se p e r m i t a a esa m i n o r í a usar 
i a r m a s de fuego con c o m p l e t a i m p u -
[ n i d a d c o n t r a nues t ro pueblo que re-
, res ide en su m e d i o . " 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
N U E V A Y O R K , sept iembre 5. 
L l e g ó " C a l a m a r e s " de l a Habana . 
P O R T E A D S , sep t iembre ú. 
L l e g ó " C h a l m e t e " de l a Habana . 
S a l i ó " T h e o d o r e F . R e y n o l d s " pa-i 
r a P re s t en , H a b a n a . 
L A S V I C T I M A S D E L D E S A S T R E 
D E L Z R - 2 S E R A N T R A N S P O R T A -
D A S A S U P A I S N A T A L 
L O S G R I E G O S E S T A N A 6 5 K I L O -
M E T R O S D E A N G O R A 
E S M I R N A , Sep t iembre 5. 
M u s t a p h a K e m a l Pacha, j e fe de 
los nac iona l i s t a s tu rcos l u c h a deno- ¡ m o u t h donde s e r á n 
H U L L , I n g l a t e r r a , Sep t i embre 5 . 
L o s c a d á v e r e s de los 16 a m e r i c a -
nos que pe rec ie ron en e l desastre d e l 
ZR-2 h a n s ido recuperados y s e r á n 
i n t r o d u c i d o s en u n t r e n m a ñ a n a a q u í 
po r l a noche pa ra c o n d u c i r l o s a P l y -
t r a s l adados a l 
d a d a m e n t e c o n t r a t odo e l e j é r c i t o c ruce ro i n g l é s " D a u n t l e s s " pa ra ser 
g r i e g o en una ú l t i m a t e n t a t i v a p a r a 
s auva r a A n g o r a . E l e j é r c i t o o t o m a -
no a pesar de su a g o t a m i e n t o ha pe-
ledo con g r n h e r o í s m o pero los g r i e -
gos e je rcen c o n t i n u a p r e s i ó n c o n t r a 
sus l í n e a s y se e n c u e n t r a n a solo 64 
k i l ó m e t r o s de l a c a p i t a l n a c i o n a l i s t a . L O S G R I E G O S C A P T U R A N U N B A -
Las p é r d i d a s t u r ca s h a n sido en ex- T A L L O N D E T U R C O S C O N S U C O -
devue l tos a su p a í s n a t a l . 
U n c o n t i n g e n t e de av iadores i n g l e -
ses y amer icanos procedentes de H o w -
den f o r m a r á u n a escol ta has ta l a es-
t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l . 
1 U N B A N D I D O Q U E SE E V A D I O D E 
P R E S I D I O . — U N M U E R T O Y ÜN 
H E R I D O 
T A K O M A , W a s h i n g t o n , sep t iembre 5. 
R o y G a r d n e r u n band ido de Ca l i -
í f o r n i a se e v a d i ó hoy del p res id io fe-
d e r a l de l a i s l a M c N e i l d u r a n t e una 
! t e n t a t i v a co l ec t iva de e v a s i ó n en la 
que E v e r e t t I m p i n sentenciado a ca-
dena pe rpe tua fué m u e r t o a t i ros y 
L a w a r d u s B o g a r t sobre q u i e n pesa 
i g u a l sentencia fué t a m b i é n he r ido a 
balazos acaso m o r t a l m e n t e . 
L a t e n t a t i v a se r e a l i z ó d u r a n t e u n 
p a r t i d o de base h a l l - que presencia-
ban m á s de 250 pr i s ioneros , Gardner 
era uno de los jugadores . L o s tres 
p r e s i d i a r i o s se lanzarci" c o r r i e n d o ha-
cia uno de los muros . I m p y n m u -
r i ó de u n ba la r t ) casi i n s t a h t á n e a m e n 
te. G a r d n e r l o g r ó escalar e l m u r o 
y B o g a r t f u é cap tu rado y conducido 
a l h o s p i t a l d e l p res id io . 
t r e m o graves y las de los helenos son i 
r e l a t i v a m e n t e r educ idas . 
A L I N D A N T E 
j A T E N A S , Sep t iembre 5 
, v i e r t e a los i n d i v i d u o s de d i cha r aza 
d ice que se h a b l a b a en la c i u d a d d e s q u e deben c o n t i n u a r recog iendo el 
U N A V I S O S I G N I F I C A T I V O D E U N A i 
S O C I E D A D S E C R E T A A M E R I C A N A 
C O R S I C A S A , Tejas , Sep t i embre o. 
U n ' aviso f i r m a d o " K . K . K . " i n i -
c ia les de l a c é l e b r e sociedad secre-
ta de l Sur K l u K l u x K l a n en e l ba -
r r i o de l a raza de co lo r de B l o o m i n g - j c luso su comandan te 
t o n G r o v e cerca de esta p o b l a c i ó n a d 
U n c o m u n i c a d o o f i c i a l p u b l i c a d o e l 
dos de sep t i embre po r e l Es t ado M a -
y o r G e n e r a l de l e j é r c i t o g r i ego a n u n -
cia l a c a p t u r a de l a p o b l a c i ó n de 
A m i n s e n i y de l m o n t e A r b í z , j u n t o 
con u n b a t a l l ó n en t e ro de t u r c o s i n -
Se a c o r d ó i n v i t a r a los c lubs de-
p o r t i v o s Atenas , U n i ó n F r a t e r n a l y 
que Paredes se d i r i g í a a M o n t e r r e y 
desde G u a d a l a j a r a con u n cue rpo de 
e j é r c i t o , que unos c r e í a n de doce 
m i l h o m b r e s y o t ros a u m e n t a b a n 
ha s t a sesenta m i l . 
E n e l v a p o r " Es pa gne , " acaba de 
regresar a esta cap i t a l d e s p u é s de a l - ( 
A l a r e u n i ó n m u n i c i p a l a s i s t i e r o n 
e l gene ra l Gera rdo Machado , e l s e ñ o r 
F r anc i s co G. C a s t a ñ e d a , e l d o c t o r 
J u a n M e n c í a , e l d o c t o r D á m a s o Pa-
salodos, e l s e ñ o r Car los G u e r r a , e l 
s e ñ o r A l b e r t o R u i z , e l s e ñ o r B a b é , e l 
s e ñ o r A n t o n i o G i l de l R e a l en r e p r e -
s e n t a c i ó n de l Cen t ro de D e p e n d i e n -
tes, e l s e ñ o r C é s a r G o n z á l e z , en r e -
p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s V a l d é s 
y G o n z á l e z , donantes de los t ro feos 
depor t ivos , el s e ñ o r R a f a e l M a r t í n e z 
I b o r , p res idente de la L i g a N a c i o n a l 
de A m a t e u r s , e l s e ñ o r J u l i o C r e m a -
ta , en r e p r e s e n t a c i ó n de l C l u b de 
Sant iago de las Vegas, e l C o m a n d a n -
te Ci ro L e o n a r d o , e l t en i en te C ó r d o -
va y M r . B r a t z e l , los t res en r e p r e -
• s e n t a c i ó n del C l u b M i l i t a r y Campa-
i m e n t ó de C o l u m b i a , el s e ñ o r F e r n a n -
', do Or t ega en r e p r e s e n t a c i ó n d e l C l u b 
F o r t u n a , el s e ñ o r E d u a r d o S i l v a p o r 
e l I b e r i a f o o t - b a l l club," e l Sr. F r a n -
¡ cisco H e r e d i a por el C l u b A t l é t i c o 
¡ de l A n g e l , e l s e ñ o r Oc tav io G o n z á l e z 
, p o r e l C lub A t l é t i c o de Cuba, e l s e ñ o r 
¡ J o s é A n t o n i o A l v a r e z y M i g u e l B a -
;guer p o r la A c e r a de l L o u v r e . 
Macee para que pres ten su ocncurso 1 gunos meses pasados en A s t u r i a s a I 
a l a S u b c o m i s i ó n d e p o r t i v a . I donde le l l e v a r o n asuntos de n e g ó - I 
I cios, nues t ro m u y e s t imado a m i g o e l ¡ 
L O S A N C I A N O S 
P R E S I D I A R I O S 
Se a c o r d ó u n vo to expres ivo de 
grac ia a los c lubs F o r t u n a y U n i v e r -
s idad por e l rasgo generoso que t u -
v i e r o n de concer ta r u n a serie de sie-
te juegos de base b a l l e n t r e d ichas 
novenas, h a c i é n d o s e cons ta r e l ag ra -
dec imien to de l a C o m i s i ó n p a r a e l 
doc to r I n c l á n y el s e ñ o r A l b e r t o 
B ú a s . 
d i s t i n g u i d o caba l l e ro d o n Segundo I ̂ L f l ^ ^ f . Í S G o b e r n a c i ó n y 
P é r e z S ie r ra , pe r sona l i dad m u y co- 2 í « Í ^ Í i V t i ^ S S f J * 0 0 en K ^ f 
nocida en nuestros c í r c u l o s sociales ! f 7 , P r e s } á l 0 - con ^ e t 0 
y mercan t i l e s , y m i e m b r o p r o m i n e n t e ! ¡ S ^ l ^ L * . ? a ™ * ™ 3 P e n a d ° s a 
de l a co lon ia a s t u r i a n a en Cuba. Quienes se t r a t a de i n d u l t a r y exa-
Rec iba el a m i g o Segundo P é r e z ! 1 í l i n a r , a ! V n l s , n i 0 el exPediente de ca-
Sier ra , el sa ludo afectuoso de b ienve-
n ida . 
E C O S D E L C E R R O I Se a c o r d ó n o m b r a r la s u b c o m i s i ó n 
• de depor te rs de la que t o m a r á n par - I 
! te los representantes de todas las so-
¡ ciedades depor t ivas , y la cua l e s t a r á S i m p á t i c a f ies ta l a ce leb rada aye r 
i p res id ida p o r el doc to r M a n u e l V a r ó - ¡ en e l Cer ro , P r i m e l l e s n ú m e r o 14-A. 
na S u á r e z , su s t i t uyendo en su ausen- en h o n o r a l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a R o -
c í a el gene ra l Machado . Se a c o r d ó a s í s i ta F e r n á n d e z , u n f r a g a n t e b o t ó n 
m i s m o que se n o m b r a r á u n c o m i t é de Rosa que c o m p l e t ó en este d í a los 
da u n o de el los. 
E n u n Consejo de Secre tar ios h u -
b o de acordarse a n t e r i o r m e n t e i n d u l -
tjar e n su t o t a l i d a d a todos los anc la -
nos penados, pero d e s p u é s se d e s i s t i ó 
de e l l o , en v i s t a de l a g r a v e d a d de 
a l g u n a s de las causas, no e n c o n t r a n -
do a tenuan tes suf ic ientes p a r a el per-
d ó n . 
a l g o d ó n h izo que casi todos e l los se 
presentasen esta m a ñ a n a en los c a m -
pos a lgodoneros de las c e r c a n í a s p i -
d iendo t r a b a j o . H a s t a a h o r a h a b í a n 
e x i g i d o 75 centavos po r cada 100 l i -
bras de a l g o d ó n . H o y se les pag6 a i g 0 b i e r n o polaco a b r i g a l a i n t e n c i ó n 
50 centavos. | ¿Q i n v i t a r a u n pe r i t o f i n a n c i e r o ame-
^ „ . _ I r i c a n o a f i n de que resue lva las d i -
E L M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A ; f i c u i t a d e s e c o n ó m i c a s de P o l o n i a . 
A L E M A N Y L O S P A G O S P O R R E - A g r e g a e l cor responsa l de l T i m e s 
P A R A C J O N E S ¡ q u e se ha hecho necesaria la " h i n -
B E R L 1 N , Sep t i embre r 
U n a no ta 
p u l l l i c i d a d d e s m í e n d e c a t e g ó r i c a - | tes p a r a hacer f r en te a sus gastos y 
men te las not ic ias que hace d í a s c í r - | po rque la i n f l u e n c i a n o i v a de las acer-
c u l a n a f i r m a n d o que e l m i n i s t e r i o 1 bas c r í t i c a s de que es o b j e t o la d i e t a 
h a n i m p e d i d o que se p o n g a n en p r á c -
t i c a los esfuerzos de l gob ie rno p a r a 
i n t r o d u c i r s ó l i d o s m é t o d o s e c o n ó m i -
cos . 
C A I D A D E U N E Q U I L I B R I S T A A E -
R E O 1 L D E C E N D E R C O N D O S P A -
R A C A E D A S 
N O R T H A D A M S , Massachussets, sep-
t i e m b r e 5. 
M á s de 10,000 personas presencia-
r o n l a c a í d a y m u e r t e de Eugene Sta-
f f o r d de B o s t o n a t r a v é s de 600 pies 
a l r omper se e l c i n t u r ó n que lo suje-
t aba a l p a r a c a í d a s , a l c a m b i a r de u u 
p a r a c a í d a s a o t r o . S t a f f o r d t r a t aba 
de da r u n a e x h i b i c i ó n en l a que se 
lanzaba con dos p a r a c a í d a s desde una 
a l t u r a de 1,000 pies sa l t ando con el 
p r i m e r o y a l l l ega r a 600 pies a r ro -
j á n d o s e pend ien te del segundo. 
P O L O N I A P R O Y E C T A I N V I T A R A 
U N P E R I T O F I N A N C I E R O A M E R I -
C A N O 
Ún c a b l e g r a m a ' f e c h a d o en V a r s o - H A L L A Z G O D E C U A T R O C A D A V E -
v i a que p u b l i c a h o y e l d i a r i o T h e T i - i r e s D E L O S T R I P U L A N T E S D E L 
mes de esta c a p i t a l , m a n i f i e s t a que e l | A E R O L A N O M I L I T A R D E S A P A R E -
C I D O E N V I R G I N I A . — E L Q U I N T O 
E N P R E C A R I O E S T A D O 
C H A R L E S T O N , sept iembre 5. 
S e g ú n no t i c i a s recibidas esta no-
che por e l comandan te Davenpor t 
Johnson , j e fe de las fuerzas a é r e a s 
f . v." r | — " " J O U I l b U I l , j e t e u c lao i n ^ ^ v * ^ 
e p u e m o r e ¡» c h a z ó n " m o n e t a r i a po rque e l gob i e r - l hoy Se e n c o n t r a r o n los c a d á v e r e s de 
o n c i a i t a c u i t a u a noy a l a no polaco no posee ingresos su f i c i en - m a t r n los cinco t r i p u l a n t e s del 
1 des iende cateertrinr»- 1 •— „„..„ » ,„ ,™ f,.Q„*~ „ — „ -—• . , _ - — c mi 
de H a c i e n d a de l Re ich p r e p a r a b a u n 
m e m o r á n d u m des t inado a a p r o b a r l a 
i m p o s i b i l i d a d de que A l e m a n i a c o n t i -
nuase hac iendo pagos p o r concepto 
de reparac iones . 
e j ecu t ivo de d icha s u b c o m i s i ó n . 
1 Se dió l e c t u r a de u n a c o m u n i c a -
ción de los s e ñ o r e s V a l d é s y G o n z á l e z 
;quiena8 generosamente of-ecen u n 
segundo p r e m i o cons is tente en t res 
bates de p l a t a enlazados c o n u n a 
pe lo ta e n c i m a de los m i smos , t e n i e n -
do su base de é b a n o t o rneado , con e l 
L a c o m i s i ó n pa ra e l f i e l d day que-
d ó c o n s t i t u i d a con los r igu ien te s 
m i e m b r o s : Sr. B r a u , Oc tav io G o n z á -
lez, s e ñ o r Nove la , M i g u e l A n g e l 
M o e n k y M r . E . B r a t z e l , I n s t r u c t o r 
a t l é t i c o d e l Campamento de C o l u m -
b i a y de l a a s o c i a c i ó n de j ó v e n e s c r i s -
t i anos ac tuando de asesor de la sub-
c o m i s i ó n e l s e ñ o r Rafae l M a r t í n e z 
I b o r , y de secre tar io e l s e ñ o r A l b e r -
t o Ru iz . 
15 a ñ o s , m u y encantadoras b*i he r -
m a n í t a s , s e ñ o r i t a s Josef ina y A l a r u -
j a , h a c í a n ga la de del icadas a t enc io -
nes en c o m p a ñ í a de la s e ñ o r a J u l i a 
M . de G a r c í a , con los numerosos y 
selectos concur ren tes . 
Recordamos a l a s e ñ o r a M a r í a G. 
de F e r n á n d e z L l a n o , C l o t i l d e G . de 
Matas , Nena B . de E c h e n l q u e , s e ñ o -
ra de J i m é n e z , B e l é n B . de C o r d ó n 
y las s e ñ o r i t a s Cuca F e r n á n d e z , M a -
r í a Matas , A n g e l a C h o p i , B e b i t a y 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
M A N I F I E S T O S 1 N N - F E I N E R N E -
G A N D O Q U E SE P R E T E N D A E J E R -
C E R C O E R C I O N S O B R E U L S T E R 
D U B L I N , sep t iembre 2 5 . 
H o y f u é l l a m a d a l a a t e n c i ó n de l 
d e p a r t a m e n t o de p u b l i c i d a d de l pa r -
Se a c o r d ó sup l ica r a l s e ñ o r M o i s é s 
P é r e z que d u r a n t e l a f e r i e a f a v o r 
de l m o n u m e n t o no se e f e c t ú e n juegos i a l a preciosa Ros i ta , 
en los ter renos de l a V í b o r a . 13 63 57 
E L P R O Y E C T A O O V I A J E A A T -
L A N T I C C I T Y D E L P R E S I D E N T E 
H A R D 1 N G 
A T L A N T I C C I T Y . N e w Jersey", sep-
t i e m b r e 5 . 
B lanca J i m é n e z , A u r o r i t a N a r a n j o y I E n las p r i m e r a s horas del d í a de | 
o t ras que l amen tamos no r eco rda r . | h o y a b r i g á r o n s e dudas acerca de l a 
Buena m ú s i c a y e s p l é n d i d o bu f f e t , ! l l e g a d del P res iden te H a r d i n g y s u ! 
h a r á n r eco rda r con s i m p a t í a esta ¡ s é q u i t o , que v a n a b o r d o de l y a t e 1 
hermosa fiesta u n m u n d o de dichas I p r e s i d e n c i a l " M a y f i o w e r ' . ' , a t i e m p o i N O R F O L K , V i r g i n i a , Sep t i embre 5 . 
S E E F E C T C A R A U N A I N D A G A -
C I O N S O B R E L O S P E R m S O S 
D E L I C O R E S P E N D I E N T E S 
W A S H I N G T O N , Sept ie jnbre 5. 
L o s f u n c i o n a r i o s de l a observanc ia 
de l a p r o h i b i c i ó n d e c l a r a r o n hoy que t i d o s i n n - f e i n e f a l d i scurso p r o ñ u n -
se r e a l i z a r í a n inves t igac iones en b r e - 1 c i ado aye r en A r m a c h por Owen O' 
ve sobre los permisos pendientes de ¡ D u f f y , p r i m e r o f i c i a l s inn - fe ine r de 
l i cores y que se r e v o c a r í a n muchos l con tac to en U l s t e r y en e l que se dice 
de e l los , a f i r m a n d o que en l a a c t ú a - | que p ropuso que se ejerciese c o e r c i ó n 
l i d a d l a o f i c ina de observanc ia no : sobre U l s t e r . 
t i ene i n f o r m a c i ó n f i d e d i g n a a l g u n a I Se p r e g u n t ó s i d i cho d iscurso ha -
acerca de cuantos son f r a u d u l e n t o s o I b í a merec ido la a p r o b a c i ó n del D a i l -
empleados c o n f ines i lega les . E i r e a n n y d e s p u é s de consu l t a r se c o n 
A g r e g a r o n s in e m b a r g o que no se | M r . de V a l e r a y o t ros p r o h o m b r e s 
ae rop lano bombeador n ú m e r o 5 
la r i b e r a n o r t e del T w e n t y M i l e Creek 
a diez m i l l a s a l sudeste de Summer-
v i l l e en e l condado Nicho las . E l qu in -
to t r i p u l a n t e ha sido conduc ido en 
a u t o m ó v i l a Char les ton en grave es-
tado . , 
F E T T E R M A N GANO E N 
UNION-TOWN C O N 
S U DEÜSENBURG 
p r o p o n í a la o f i c i n a e fec tuar u n a r e -
v o c a c i ó n a l p o r m a y o r de d ichos per -
misos . 
E l i Y A C H T P R E S I D E N C I A L L L E G A 
A N O R F O L K 
s i n n - fe iners , se f a c i l i t ó e l s igu ien te 
j c o m u n i c a d o : 
" E l D a i l E i r e a n n no se p r o p o n e 
; usa r de c o e r c i ó n c o n t r a e l nordes te 
! de U l s t e r , de i g u a l m o d o que no se 
i p r e s t a r í a po r su p a r t e a someterse a 
c o e r c i ó n a l g u n a . L a s m a n l f e s t a c i o -
í nes de M r . O ' D u f f y se r e f i e r e n a l a 
. de poder rea l izarse e l p r o g r a m a con E l y a c h t p re s idenc ia l M a y f i o w e r | defensa de l a m l n r í a n a c i o n a l i s t a de 
6 sep. . m o t i v o del D í a de l T r a b a j o en A t l a n - ' l l e v a n d o a b o r d o a l p res iden te H a r - B e l f a s t que la pasada semana fué t l -
M i l t o n , e l g an ad o r de l G r a n P r i v do 
P a r í s , q u e d ó e n q u i n t o l u g a r ; m i -
l l a s a OO'S m i l l a s p o r h o r a 
U N I O N T O W N , Pens i lvan ia , Septiem-
bre 5 . „ 
"W. F e t t e r m a n , gu iando u n a ueu -
senbu rg g a n ó la c a r r e r a de 225 m i -
l l as e fec tuada en e l Speedway de es-
ta c i u a d en l a t a rde de h o y . E l pro-
medio de ve loc idad del ganador ine 
de 99'8 m i l l a s por h o r a . E n segundo 
l u g a r q u e d ó J i m m y M u r p h y , en ter-
cero A l t o n Soules; en c u a r t o Eciaie 
M i l l a r y en q u i n t o T o m m y M»1"»»; 
F e e t e r m a n c u b r i ó las 2 25 m i l l a s en 
dos horas qu ince m i n u t o s y diez y 
seis s e g u n d o . 
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PAGINA CINCO 
L O Q U E V D . 
N E C E S I T E 
AQUI LO TENEMOS EN NUESTRA GRAN 
VESXIDOS LAVABLES % VESTIDOS DE SEDA 
De tonos claros y subidos. 
Modelos todos elegantísimos. 
Ajustadores marca Warner, 
a 59 centavos. 
CAMISONES, a 98 centavos. 
REFAJOS DE SEDA, a $4.98. 
CORSETS Warner, a 94 cts. 
En colores hermosos y en es-
tilos originales. 
R O P A I N T E R I O R 
Pantalones de señoras, a 68 
centavos. 
CAMISETAS, a 19 centavos. 
SAYUELAS, a 98 centavos. 
REFAJOS de Satén, a $1.48. 
MEDIAS DE SEDA, FINISIMAS, a $1.75. 
MEDIAS CALADAS, a 79 centavos. 
Ropones, Cubre-corsets, etc. 
C A B A L L E R O S 
_ . i . j i Trajes de Entretiempo, de 
Trajes de temporada, ciegan- ; . j i - j j 
1 J corte excelente y de calidad 
tes, livianos y frescos. inmejorable. 
ROPA I N T E R I O R 
H A B A N E R A 
D e l D í a 
Figueredo. 
E l pobre amigo Figueredo. 
De la finca de Yaguajay, donde 
lo llevó su hermona en busca de 
una mejoría nunca lograda, llegan 
noticias alarmantes. 
Su estado en los días Itimos ha 
sido de extrema gravedad. 
Un martirio es ya bu vida. 
Vida que se a c a b a . . . 
• • « 
De yviaje. 
E l general Castillo Duany.' 
Embarcará e Isábado próximo, en 
| uso de licencia, el honorable Minis-
tro de la Guerra. 
Se dirige a Nueva York. 
* * * 
E n perspec^jm . . , 
Una fiesta diplomática. 
E s la solréo con que se celebrará 
el 16 del corriente en la Legación de 
Méjico el centenario de la indepen-
pendencia nacional. 
E l señor Hernández Ferrer y su 
distinguida esposa harán una exten-
sa invitación. 
Será una gran fiesta. 
* m * 
Una boda. 
E n la Iglesia de la Caridad. 
Se celebra'rá en la noche de hoy, a 
las nueve y media, la de la seño-
rita Evangelina Cálves y el doctor 
Juan Alemán y Fortún. 
Boda simpática. 
Enrique FONTANDLLS. 
T A P I C E S 
pintados y legítimos de AUBUSSON, 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífi-
co y de gran arte. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4tí32. 
L l a m a n d o a l 
M T 4 - 4 2 8 4 
y p i d i é n d o n o s DULCES y H E L A D O S , o M e n d r i n n r á p i d o y e x q u i s i t o s e r r i d o 
" L a F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é 
Camisetas, a 59 centavos. 
Calzoncillos, a 59 centavos. 
Calcetines de Seda, a 47 cen-
tavos. 
Camisas finas, a 98 centavos. 
Cuellos Arrow, a 14 centavos. 
Camisas de Seda, a $5.98. 
Tirantes, a 48 centavos. 
Corbatas de Seda, a 29 cts. 
Cinturones, a 4<3 centavos. 
Pajamas, a $ 1.48. 
Pañuelos, a 6 centavos. 
No p i e r d a e s t a m i g a í f í c a o p o r t u n i d a d 
de r eponer sa r o o a por poco d í a e r o . 
T k A o t o m a t 
— O B I S P O 9 9 — 
E s que, además que se advierte po-
co a poco esa mejora, el señor ame-
' ricano frecuenta L a Diana, la gran 
Diana, de reina y águila, donde el 
i gran maestro, no masón, cocinero, 
Sr. Barroiro, todos los días hace gala 
de sus estudios culinarios, para que 
la gente se sienta feliz comiendo 
bien. 
• • - • 
"Expi-eso L a l o : " Eficiencia, ra>-
pldez, seguridad, economía. Llame al 
teléfono A-4o01. 
m * • 
E l chiste final: 
¡Maño! M'ha dicho el maestro 
que no has querío aprender en la es-
cuela ni la A... ¿Por qué ha sido? 
¡Porque en cuanti que aprenda 
la A, querrá que aprenda la B! 
Solución.—¿Por qué las bolas de 
billar no tocan en las orquestas? 
Porque tocan en las bandas. 
Ahora que se me ocurre otra solu-
ción y es esta: 
Porque no saben música. " T a tá/* 
¿El colmo del miedo de un coci-
nero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMETES. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
L O S P A R I A S 
Siempre ocurre lo mismo. Cuando 
una desgracia se cierne sobre un país 
todos "los que nos consta que eran 
unos parias son los primeros en la— 
•mentarse. 
Hace poco cuando la debacle han— 
caria, había que oír a los perfectos 
buches hablar de los miles de pesos 
que "tenían" en los bancos. 
Ya ves que desgracia,—os decían. 
de Rusia.) Pero no tardaron en ha-
cerse guerra. Tenía Antígono deseos 
de vengarse de Tolomeo por haber 
protegido a Seleuco, y éstos, 'con 
otros príncipeh, formaron una liga 
contra la ambición de Antígono. Se 
L a apertura del curso 
Se constituyó en el estrado la Jun-
ta Directiva y la Sección de Instruc-
ción . 
Presidió la apertura de curso el 
presidente de la Sección de la Sec-
ción de Instrucción doctor Ramón A . 
de la Puerta, teniendo a su derecha 
al señor Jesús Ruiz, presidente de la 
sección de Bellas Artes, y a su iz-
quierda al secretario general señor 
Calos Martí. 
A continuación los vocales de la 
Directiva señor Jesús de la Fuente, 
Patricio Obregón, José Gómez Nieto, 
Enrique Lluch y los vocales de la 
Sección de Instrucción doctor Carlos 
A . Llanes, Ernesto Ruiz, Mario Bom-
balier y otros y el vicesecretario y 
secretario de dicho organismo señor 
César G . Toledo, y una representa-
ción de la Sección de Cultura del Cen-
tro Gallego integrada por su presi-
dente señor José Méndez y Manuel 
Ibáñez. 
L a banda de la Marina Nacional, 
i munda Pamias, Paquita Burgay y 
Adolfina Blanco, y los actores seño-
res Pedro Boquet, Francisco Vilarde-
bó, Luis Casadesus, J . Julián, Joa-
' quin Riera, J . Corretjé. 
Apunta el señor Pina, el insupera-
ble apuntador. 
Aecrtadísima y celebradísima la 
interpretación. 
E l auditorio complacidísimo aplau-
de las filigranas de E l Nido y a sus 
intérpretes. 
Transcurre la noche agradablemen-
te. 
Esta velada ha Tiecho honor a sus 
organizadores. E l mobiliario de la 
escena, facilitado graciosamente por 
el señor Isidoro Pelea, y una decora-
ción de bello aspecto y originalidad 
confeccionado por la Sección de Be-
llas Artes, dieron realce al acto. 
A las doce y cuarto había termina-
do la fiesta y las familias se retira-
ban complacidísima. 
Otra hermosa jornada de la bien 
encauzada y dirigida Asociación de 
Dependientes de la Habana. 
m m m m 
V E S T I D O S D E O R G A N D I 
• m 
C o l o r e s : p a s t e l , f r e s a , s a l n m 
g r i s , b l a n c o , r o s a , m a í z , l i l a y 
n i l o a $ 8 . 7 5 
D P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , a l t o s . 
D 
E L Y K . M . o c L A £ > F \ A G A R C I A , a f l c ^ 
encontraron ambos ejércitos cerca de , Hi de la Naci5n solem. 
la ciudad de Ipso, en las llanuras r L _ ^^A^ qi on-
de Frigia, centro del Asia menor, 
dándose allí una de las batallas más j 
—tenía que comprar ropa fina inte- \ sangrientas y decisivas, pues de ella 
rior en la rusquella, que hace pasar dependía el destino del Asia. Se de-
el verano tan cómodamente y no ' claró la victoria por Seleuco; y An-
puedo sacar mi dinero; y no te digo tígono, lleno de heridas, murió en el 
nada de mis hijos, que no pasan ni ' campo dé batalla ,a los 84 años de 
un mes'sin visitar y comprar jugve-| edad, presenciando la derrota de su 
tes en los reiyes magos, y menos mal ; ejército. Demairio, hijo de Antígono, 
nemente y se puso de pie todo el aU' 
ditorio. 
E l doctor Ramón de la Puerta, 
en nombre del presidente social de-
claró abierta la velada y explicó la 
organización de la misma por la Sec-
ción de Instrucción y de Bellas Ar-
tes, puesto que se trata de recom-
pensar a los alumnos de las aulas 
corespondientes a ambas secciones y 
que la flor catalana de o'reilly 86, | huyó hasta Grecia, sufriendo allí hu-j de entregarles los premios que obtu ha rebajado los víveres de una mane-i millacionés de la república de Ate-
ra notable y por ende los da muy \ ñas. 
bien pesados, si no fuera por eso y i Pues usted, lector, no debe sufrir 
por el sabroso tonificante vino Mis- ¡ humillaciones llevando los zapatos 
tela que en esa casa venden, la vida i rotos; en la peletería "bostón", mon-
se haría, imposible. | te 227, o en san rafael 5 y medio, 
Esto os decían a raiz de la quie- . la casa del pan grande, tienen zapa-
bra de los bancos, entes que todo el | tos de todos precios, como en obispo 
mundo sabía que nunca habían teni- ' y aguacate, tienen multitud de p in-
dó una peseta, y que si alguna que ' tas en preciosas telas, para que usted 
otra vez tomaron un delicioso aperi- \escoja la camisa que le harán a la 
tivo en marte y belona, hecho concorden, dándole satisfacción; no ol-1 y" gg^0¿ ¿ggf jían p0r ia presidencia y 
buenas bebidas patentes, cual se ha- ¡ vide: el modelo; y no olvide tampoco I recojen de manos del presidente, doc-
ce allí siempre, debíase a que algún ; que la fama de que goza el famoso ; tor L a pUerta, el premio con vi'sibile 
amigo los conVidaba, por lo demás, i ortopédico Don José María Món, de satisfacción. Dura unos tres cuar-
gracias que en alguna comilona a I obrapía 59, es legítima, por ser el 1 tos de hora el reparto, 
donde iban de gorra, les daban a pro- I mejor ortopédico de la República, y \ ^ continuación la Banda de la Ma-
bar los ricos chorizos y morcillas de i el único premiado con medalla de , Nacional, ejecuta una brillante 
la luz de avilés, y la riquísima sopa ¡oro en todas las exposiciones. | sinfonía y es justamente aplaudida. 
vieron en el curso próximo pasado. 
Elocuentemente saludó al profe-
sorado, y a los alumnos y excitó a los 
padres de familia, a que secunden los 
esfuerzos y los desvelos de la socie-
dad . 
A continuación dice: — V a a pro-
cederse al reparto de premios. Fué 
aplaudido. E l vocal de la Sección de 
Instrucción doctor Carlos A . Llanes, 
lée la lista de los alumnos premiados 
la flor del día, que ya es famosa en 
toda la República. Ahora esos... bu-
ches han cambiado el disco. 
Hablan de proyectos y negocios, 
"para cuando el país mejore," l a -
mentándose de la mala situación, en 
Que está todo; miden mentalmente el 
tamaño de la caja que le han de com-
Pi'ar a los señores gonzález y mari-
Ocupa la tribuna el notable educador 
De utilidad: Limpieza de peines. doctor Luciano R . Martínez, catedrá-
Los peines de cuerno y hueso (co tiCO de la Universidad Nacional, vocal 
mo también los de marfil y celuloi- de la Junta de Educación de la Ha-
de) no se hac rte lavar; se limpian baña. Inspector técnico de las escue-
con estopa, con algodón o con cepi- ! ias que sostiene la Asociación de De-
llos- a propósito, o bien se dejan s u - | pendientes del Comercio, y pronun-
mergidos durarte a'gunas horas en 
una sofcición do amoniaco al 10 por 
na de mercaderes 23, los que mejor , ciento; después se enjuagan con 
surtido tienen; páranse ante las pre— I agua y jabón y se secan con cuida-
da una bella oración de apertura de 
curso. Antes que todo dedica un cá-
lido elogio al doctor Sergio Cuevas 
Zequeira, a cuyo Ilustre orador había 
ciosas vidrieras de la franela, para do. También hay que tener cuidado ' sido confiado el discurso académico 
prometerles a sus esposas, los som-
breros primorosos, las sombrillas 
elegantes, los preciosos trajes de fin 
de temporada tan rebajados de pre-
cio, todo, todo son ofertas "para 
cuando la cosa mejore," hasta enton-
ces no se le podrá comprar una be-
"a imagen—sueño dorado de la es-
Posa,—en casa üel gran artista san-
tiago ramos de o'reilly 91, la casa 
WAs surtido de la República, la más 
antigua y la que da más cumplimien-
to en el arreglo de imágenes. 
' Dejémoslos soñar y que sigan con 
el estribillo "para ruando se arregle 
la cosa;" como si para ellos, eternos 
Parias, "la cosa" no hubiera estado 
s»enipre lo mismo. 
£ Pobres incapacitados, que cual el 
Personaje de Blasco Ibañez, el viejo 
^ufobías, os pasáis la vida soñando. 
una fonda: E l mozo—Ya que En 
oan concluido de comer, tomen un 
Pahllito 
con ios Instrumentos que se compran 
pura í'iíjCnleroo, arquitectos y agr!-
•i.ensores; los do la fábrica Keuffel 
& Esser Co., soi: los mejores, y solo 
los encuentran en la antigua casa P. 
Fernández y Co., Obispo 17, en cam-
bio el delicioso r.ectar piña, el mejor 
rcíresco que se conoce, lo encuentra 
usted en todos lc^ cafés y bodegas. 
. • * i» « ( 
Curiosidadeb: L a población de 
Londres alcanza a 7 millones de ha-
bitantes. Cuenta con 6.788 casas pú-
blicas, asilos, casas de mendicidad, 
etc.; 12 5 hospitales con una cabida 
de 11,231 camas y de 9,340 enfer-
mos. 
L a grandiosidad de Londres no 
puede negarse pero la fama de la 
gran joyería de Cuervo y Sobrino?, 
no hay quien la ponga en duda; ni 
tampoco la eficiencia de los relees i gría ^vuelve el acto presente 
Roskopf y Longines, porque eso s e - ^ » »í • » f í 0 L P ^ ? & J L t t * , 
ría tanto como negar la popularidad 
I del celebrado maestro Gonzalo Roig, 
thico, si eso no se come; eso se cuyas canciones para canto y piano, 
social, pero, que, debido a repentina 
IndisposiciGn, no había podido, con 
profundo sentimiento por su parte, 
corresponder a la designación. 
E l doctor Martínez pronunció un 
discurso pedagógico social notabilí-
simo. Estuvo feliz, justo, elocuente. 
Hizo destacar con vigor y con elo-
I cuencia la Importancia desde el pun-
l to de vista educacional e instructivo 
de la Asociación de Dependientes. 
Se extendió acerca de la trascenden-
cia que para las familias y la Repú-
blica tiene el sostenimiento de las 
escuelas de los grandes Centros. E s -
pigó en la Beneficencia. Aludió al 
entusiasmo ,al nobilísimo entusiasmo 
de la Directiva y de las secciones por 
el mejoramiento y la ampliación de 
la enseñanza en el Centro. 
Consigna que un ambiente de ale-
. Elo-
en la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, se vive para la cultura, y aca-
ba con un salmo: somos hijos de una 
al retirarse de la tribuna el doctor "Quiéreme mucho." Viuda de Para regalárselos a la novia en un es-
rep it0' Tarnbi6n constituye un buen ! Carreras y Co. Prado 119 
de l Una linda e instructiva novela | « « * 
démicaqUirnden en.l? libiería a ^ Í Dice un periódico matutino: 
afec o- ven^ í laS L°S. lar°S del carne se venderá a bajo precio." 
v'1-0 y Esclava o Reina, " 
Martínez. 
I • E l presidente de la Sección de Ins-
t _ trucción, doctor L a Puerta, pronun-
1 cía las palabras sacramentales: 
—Queda abierto el Curso Escolar Se sugestiv/, v Q f 0- • m)iy i venderá? ¡Oh! eso es tiempo futuro; I —Q" 
^ r t a S Z ^ CU,al i ™ 8 i ^ 6 ™ 3 ^ 6 - i lo que hace falta es que se venda, co-! de 1921 a 1922. Los niños y n 
^nVan^11 los lindos abanicos va-imo^ende Benito Rey b¿¿e, 'de ñmíí-i aplauden. De nuevo ejecuta una ins 
^ . j i - - ¡pirada overtura la Banda de la Mari-
na y se retiran del estrado los que 
He aquí los nombres de las alum-
nas y alumnos premiados en el curso 
escolar de 192 0 a 1921; premios que 
le fueron entregados en la velada de 
1920 a 1921: 
Adela Rodríguez; Ana María Pi-
ñón; Rosa María García; María Lu i -
sa Guldriz; Raquel Monzón; Rosa Ro-
drgiuez; Noemi Menéndez; Georgina 
Pascual; Zoralda "Villarino; Marga-
rita Monzón; Marina Manzano; Mer-
cedes; Arciles; Francisca Segura; Luí 
sa Morales; María VIdegain; Aida Ro-
che; Herminia Minuelo; Herminita 
Minuelo; Julia García; Angélica Ar-
tequin; Carmen Domenech; Josefina 
Rodríguez; Fernanda Roldán; Mar-
garita Quevedo; Isabel Bru; Gracie-
' la Franganilla; Flora Calle; Elena 
| García; Fernanda Roldán Angélica 
García; Esther Rebolar; Carmen Gon 
I zález; ,Adela Galán; María A . Fer-
I nández; Berta Gottardí; Manuel Mar-
¡ tínez; Matilde Lastra; Alicia García; 
Clara Fernández; Iris López; Alda 
Rodríguez; Isabel Quiliz; Blanca Ro-
dríguez; Aracelia Vilarino; Leonor 
Coronado. 
Varones: Eduardo Pestaña; Ro-
berto Rodríguez; Luís Condón; Ovi-
dio Méndez; Joaquín Plana; Antonio 
López; Roberto Rodríguez; Alfonso 
de la-Puerta; Francisco Alvarez; Da-
níe IGonzález; Eduardo Pestaña; Ro-
I berto Rodríguez; Antonio López; 
Eduardo Pestaña; Julio Alvarez; Vi-
cente Murrugarren; Francisco Ortea 
Piñón; Antonio Galcerán Gasul; 
Francisco Cornejo Alvarez; Manuel 
Sastre Pérez; Francisco Calvez Fer-
nández; Manuel Luses Salcldo; Vi -
cente Pestaña Suárez; Daniel Inflesta 
Luengo; Joaquín Llarena Bru; V i -
cente Pestaña; Daniel Inflesta; Pe-
dro Lagoa; Francisco Garriga; Ma-
nuel Pérez; José Jardín; Roberto Pé-
rez Calderete; Manuel Pérez; Ricar-
do Mallada; Jesús Hermida; Ricar-
do Bravo; Miguel A . Matamoros; 
Francisco Iglesias; Ensebio Matamo-
ros; Antonio Jirón; Juan Piñero; 
Jesús Hermida. 
Taquígrafos: Fldelína Margolles; 
Luz Baena ; Digna Cisnero Brito; An-
gela Menéndez Martínez; Teodoro Me 
néndez; Gustavo de la Luz; Felipe 
Navarro; Avelino Fernández. 
Mecanógrafos: Marina Manzano 
Horán; Carmen Martínez; Angela 
Menéndez; Rosa Margarita García 
Pons; Isabel Quiliz; Matilde Carras-
co Digón; Georgina Pascual; Bertína 
Newnall Rodríguez; Elba Luisa Sel-
cis Olive; Luisa María Hernández; 
Mercedes Alonso; Consuelo Maynu-
let; Primitiva Alvarez; Humberto 
F . Castellanos; Teodoro Menéndez; 
Benito Gorjón; Constantino Pérez; 
Antonio González Lines; Tomás Sán-
chez Parra; Gustavo de la Luz; Ber-
nardo Bergado Palmer; Carlos Ro-
dríguez Peces; Rafael Atkins; Miguel 
Ibarra; Rogelio González Prende; A l -
fredo A. Puertocarrero; Florentino 
Lafuente; Carlos M. Pdrez; Roberto 
Rodríguez; José Rosés y Juan León. 
Tenedores de Libros: Francisco 
González Modenes; Arístides Alvarez; 
Alfredo Tamargo; Vicente Barba; Jo-
sé María González; Manuel Rubie-
ra; Ramón Padrón; Alberto Corna-
do. 
E l m á s e x q u i s i t o d e l o s d e s a y u n o s e s e l 
C A F E d e " E L B O M B E R C r 
G A L I A N O 1 2 0 . I T E L . A - 4 0 7 6 
Suplentes: Abrahan Fernández Pé-
rez; Manuel Ramón Mesa. 
Presidente de la Delegación: Blas 
Lorenzo González. 
Vicepresidente primero: Ramón 
González Barrete. 
Vicepresidente segundo; Manuel 
Hernández Vergara. 
Tesorero: Polícarpo Enrique Alon-
so. 
Vicetesorero; Antonio Castro Mar-
tin . 
Vocales: Gregorio Díaz Méndez; 
Félix Toledo Jiménez; Vicente Gar-
cía Rodríguez; Genaro Pérez Gonzá-
lez; José María García; Quiterío Ro-
dríguez Lorenzo; Gabino Velázquez 
Gutiérrez; Fidencío Deniz Hernán-
dez; Manuel Cruz Paz; Miguel Loren-
zo Fernández; Cristóbal García Gon-
zález; Rafael Brito Lorenzo. 
Suplentes: Manuel Díaz Morales; 
Gregorio García Pérez; Ellas Acosta 
Rodríguez; Francisco Padilla Rodrí-
guez; José Trujíllo González y Ama-
do Lorenzo Fernández. 
Llegue a todos nuestra felicitación. 
serrato 2, por ánimas, todos los efec-
tos de ferretería a bajo precio, y 
. Condensando la historia: (Año vende Pepe Andrés, en la sucursal presidían el acto, entre las aclamacio-
"1 antes de Jesucristo.) ! de prado 101, preciosos relojes para nes a la /ns t i tuc ión . 
•Huorte do Antígono 
Antíernnn tló t ígono> rey macedónico, repar-
serv-s 61 imperio de Alejandro, re-
vanrt el Asia para sí' cemser-
nao Tolomeo el Egipto, y dejando 
^-asandro la Macedonia, y a L i -
acó la Tracia (región hoy al sur en Cuba va mejorando. 
señoras y caballeros, a precios irrí- i A continn£.cIón el notable Cuadro 
serios. Admire allí las joyas "Iris", I de Declamación social que dirijen los 
de gran imitación; se confunden con señores Boquet y VOardebó, représen-
los brillantes finos. ! ta la bellísima comedia de los herma-
• « • nos Quintero E l nido. Se distinguen 
Dice un americano: " L a situación ' las actrices señoras Conchita Durán, 
Carmen Jarque, María Rocabert, Rai-I sa. 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
D E CAMAJTJANI 
He aquí la nueva Directiva de es-
ta Delegación que la Asociación Ca-
naria de la Habana tiene establecida 
en este pueblo: 
Represen tutes a la Asamblea: Re-
gino González y José Taraja.no Me-
LOS P A L E N T I N O S E N L A T R O -
P I C A L 
Con gran brillantex conmemoró la 
Colonia Palentina, el sexto aniversa-
rio de su fundación. 
Todos los socios concurrieron al al-
muerzo que en L a Tropical se celebró 
el pasado domingo, figurando entre 
la concurrencia una lindísima repre-
sentación del sexo femenino. 
E n la mesa presidencial tomó asien-
to el expresldente social y Presiden-
te de Honor don Nicolás Merino, el 
actual presidente señor Florentino 
Senano con sus bellas y distinguidas 
esposas; el vicepresidente y toda la 
directiva, con el simpático y activo 
secretario, nuestro buen amigo señor 
Gerardo del Olmo. Puede decirse que 
concurrieron todos los socios de la 
Colonia. 
E l menú bien servido fué el si-
guiente: 
Entremeses: Pisto; Arroz con Po-
llo; Pierna de Carnero; Postres; Ca-
fé; Vino; Laguer; la afamada sidra 
E l Gaitero de J . Calle y Co., y taba-
cos . 
A la hora de los brindis pronunció 
un magnifico discurso el señor Nico-
lás Merino, agradeciendo el nombra-
miento con que se le había honrado y 
haciendo votos por la prosperidad 
mayor cada día de la Colonia Palen-
tina. 
Habló después el señor Serrano, ac-
tual presidente, enalteciendo la figu-
ra de don Nicolás Mérino, y dando 
cuenta de haber contribuido el Club 
a la suscripción "Una peseta para E s -
paña", con una peseta por cada socio 
del Club. 
E l señor Eutíquío Aragonés, cro-
nista del "Diarlo Español" dló las 
gracias .al señor Serrano y habló elo-
cuentemente sobre la actuación del 
Ejército Español en Marruecos. 
Después se rifó una medalla de 
oro, cuyo importe será destinado a 
obsequiar a los niños y a los ancianos 
del Asiló de Palencia, con dulces y 
tabacos en las próximas Navidades. 
Después se bailó hasta las seis dé 
la tarde, no siendo obstáculo la llu-
via, para que las bellas palentinas 
y críollitas dejasen de bailar un solo 
número del magnífico programa mu-
sical ejecutado. 
Una bella fiesta que honra a la 
Colonia Palentina, y por la que felici-
to a los organizadores, que han de-
mostrado verdadero acierto en su co-
metido. 
Réstanos solo dar las gracias al síT 
ñor Presidente de Honor, don Nicolás 
Merino; al Presidente Social, señor 
Florentino Serrano y a todos los di-
rectivos y socios, en especial al sim-
pático secretario señor Gerardo del 
Olmo, por las atenciones que con nos-
otros tuvieron. 
tumbre la Velada de reparto de pre-
mios y apertura del nuevo curso es-
colar en plantel de enseñanza "Con-
cepcióó Arenal"; acto de gran tras-
cendencia que se celebrará en el Tea-
tro Nacional la noche del ocho del ac-
túal y con este brillante programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1 Obertura "Cabalería Ligera" 
( F . Suppé) por la orquesta, 
bajo la dirección del maestro 
señor Eustaquio López. 
2 Canciones y juegos por las 
alumnas del Kindergarten. 
3 Ejercios de gimnasia por las 
«alumnas de primero y segun-
do grado. 
4 "Entre'Acte" Gavote (Mignon) 
A . Thomas, (e) Pizzicati (Sil-
via) Delives, por la Filarmo-
nía de Bellas Artes acompa-
ñada de Orquesta bajo la 
dirección del señor E . López. 
5 Entremés de los Hermanos Quin-
tero SANGRE GORDA por la 
señorita Blanca Dopico y el 
señor S.' Ferreiro. 
SEGUNDA P A R T E 
1 "Alborada Gallega en tres tiem-
pos, ( J . Montes), por la Or-
questa. 
2 Poesía "A la juventud Estudio-
sa del Centro Galelgo", por 
la señorita Pura García. 
3 R E P A R T O D E P R E M I O S . 
4 Apertura del Curso 1921-1922, 
por el señor Presidente. 
5 Discurso por el emiente tribuno 
doctor José. Manuel Cortina, 
Secretarlo de la Presidencia 
de la República. 
T E R C E R A P A R T E 
1 Tanda de Vals "España" (Wal-
deuf), por la Orquesta. 
2 Rapsodia Gallega, ejecutada por 
la señorita Dolores Sanmar-
tín . 
3 Coro de Marineros por las alum-
nas del Plantel ,» 
4 E l Juguete cómico lírico en un 
acto y en prosa, letra de Ma-
riano Pina Domínguez, músi-
ca de Angel Rubio, titula-
do ¡YA SOMOS T R E S ! 
Reparto: Asunción, señor Fortu-
ny; Adela, señor Aragón; L u i -
sa, señorita Dopico; Pepe, se-
ñor L a Presa; Eduardo, se-
ñor Riera; Ambrosio, señor 
Gironella. 
5 F E , E S P E R A N Z A Y CARIDAD, 
Cuadro pltásico por las seño-
ritas Concepción Mosquera, Ma-
ría Cibrian y Angela Boedo. 
N O T A . — L a velada dará principio 
a las ocho en punto de la noche. 
E l plano R . S. Howard Co. que se 
usará en la velada, ha sido galante-
S 1 ^ 6 » 0 6 ^ 0 por la casa P R A N K RO-rslNS & Co. 
la Habana; C. M. Rutler, de Ney Yorkí 
G. D. Cobbett, de Santiago de Cuba; 
G. M. Rolston, de Ceballos; Guillermo 
Porro, de CamapUey; Benito A. Rodrí-
guez, señora e hijos, de Caraagüey. 
ENTRARON AYER MACANA 
H. U. Roker, del Central "FIorida',; 
Mignel Xlqués, de Camagüey; Raúl 
Miranda, de Matanzas; J . Xi. Morris Wl-
fe, de Chaparra; C. A. Northrop, do 
Brodford; Celestino López, de Guana-
bacoa; Amado Bruñí, de Clenfuegos; L i -
lian M. Hirst, de Chatanoga, Ten.; Ma-
ry E . Chandler. de Chattanoga; Clara 
S. Sshoge, de Chattanoga; M. M. Cook 
y H. P. Few, de Montgomery; Genaro 
Muñiz. de New York; W. C. Pierce y 
Geo R. EUlson, de Masvllle; José Are-
chabala y familia, de Cárdenas; W. F . 
Jpchunch y señora, de Atlanta; Manuel 
G. de la Fuente, de P. del Río. 
ENTRARON E E DIA 3 
J . G. Oliver, de ey West; A. T. Boy* 
kin, de Atlanta Ga; W. E . Ja'ckson, d^ 
Albany, Ga; M. Betancourt, de la Ha*! 
tana. ., 
HOTEE PASAJE 
Pasajeros llegados el domingo 4 ^ 
en la mañana de ayer: 
F. S. Slade, de la Habana; Floren-
tino Ti6, de la Habana; Emiliano Gar-
cía, de Camagüey; Urbano ristá, de San-
ta Clara; Dr. Tomás Hernández, de Bar-
celona; Joaquín Acosta, de Clenfuegos; 
i Guillo Fitz Gibbon, de Sagua la Gran-
i de; Angel Alblstur, de Bolondrón; Adrián 
Bajo, de Clenfuegos; Luis del Castillo, 
de Cienfuegos; J . Guerrero y señora, do 
Manzanillo; Enrique Yáñiz e hijo, do 
Sagua la Grande; José M. Delgado y fa-
milia, de Yaguajay. 
R O T E E TEEEGRAPO 
Entraron ayer domingo: Ildefonso do 
la Presilla e hija, de Camagüey. 
Hoy: W. H. Ruby, de New York; E . 
Mier y familia, de New York; Domin-
go Dimingo, de Santiago de Cuba; Juan 
Kulz Vivanco, de Santiago de Cuba, 
HOTEE INGEATERRA 
Entraron el sábado por la tarde: E l -
med Miller, de Santiago de Cuba; Mra. 
T. A. Halcouct, de Boston, Massachu-
set; Ralp Miller, de New York. 
E l domingo: Antonio R. Barceló, do 
San Juan de Puerto Rico; José J . Be-
nita, de San-Juan de Puerto Rico; Mr. y 
Mrs. Earle G. Tungal, de Matahambre. 
Entraron en la mañana de ayer: Ma-
nuel Fernández y familia, de Clenfue-
gos; A. M. Carson, Jr., de New York; 
Harrls Pearson, de Sagua, Mary y Vlc-
I teria Pearson, de Sagua; Cav. H. Low-
I ley, Jr., del Central "Narcisa"> Yagua-
I jay; M. Gastón y señora, de la Ha-
bana; M. C. Alcántara, de la Habana; 
Mr. Rlchtu y señora, de Amsterdam. 
C O N F E R E N C I A N E L S U B S E -
C R E T A R I O D E I . P U B L I C A Y 
E L J E F E D E P O L I C Í A 
D. P. 
P O R L O S H O T E L E S 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Solemne velada 
E l Comité Ejecutivo y su riligeníe 
Sección de Cultura, se preparan a 
celebrar coe la solemnidad de cob-
PEAZA 
Entraron por la tarde: C. M. Butler 
de New York; J . D. Cobletts de San 
^lago de Cuba; S. W Roíste de rpf-* 
! nos. Guillermo Porro, de^CamagSey-
benito A Rodríguez y familia dÍ Ga' 
rlda; Miguel Xlqués. J . R. de New 
ü0rM:n^aÚ1 M'randa' de Matanzas;} Q. Morris y señora, de Chaparra. 
T I^EOADOS E l . EOMINGO 
r.A A r-6?;. d<i Erie' Pa; Manuel Fer-
nández de Cienfuegos; C. L. Rlonda. del 
Lucrecia"; Severino Tabarfia v tres 
h jos .de Cunagua; H. Casacuberta, de 
Clenfuegos; Roberto Parker y familia 
de Santa Tecla, Salvador; Z L I Mo-
rris ^se«ora. do Chaparra; O. A. North-
rop de Brodford; Joaquín J. Alcázar 
de Clenfuegos: Ag. Whomans. de Vene! 
fo*la¿ W , de Santiago de Cu-
T ;r*m J«»JelrA ^ Santiago de Cuba; 
v fffSSSf* deI Central "Tacajo"; p 
^ Í & W 1 . * s^ora. de San Frañcis: 
co; Earl Askan de San Francisco; Chag 
B ODonnell. de San Francisco; Virgi! 
£ 4rfn^0,Ade tolondrón; Horacio DfaS 
rf^.0n^m6nVJ0ríre. Tarafa' de Bolón: drfln; Delfín Tomarlno, de Sagua; Eu-sebio Pereda^ de Batabanó; J¿lé M¿ia Txaaanco, del Perico; A. F . Conwayfdt 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
i blica, señor Iraizós y el Brigadier 
Plácido Hernández, celebraron ayer 
tarde una larga entrevista, tratando 
de la asistencia de los menores que 
vagan por la vía pública, a las cla-
ses tan pronto como se abra el nuevo 
j curso escolar. 
Muchos son los niños que en horad 
de clase se ven vagando por la ciu-
dad, y para evitar que esto se repita^ 
• el doctor Iraizós dará al Jefe de Po-
| licía una relación de las aulas que 
haya en cada barrio, y el Brigadier 
Hernández hará que todos los menen 
res concurran a las escuelas. 
A ese efecto, de hoy a mañana se 
dictarán dos circulares, una relacio-
1 nada con lo que dejamos dicho, y otra 
! disponiendo que por los vigilantes de 
policía se vigile muy especialmente 
la salida de los colegios, para evitar 
que los muchachos cometan travesuj 
ras, y para que las niñas no sean mo-
lestadas por grupos de individuos 
que se dedican a perseguirlas diri-< 
giéudoles piropos gnyeros. 
D / l A P A R I C I O N 
E n la Sección de Expertos de Iq 
Policía denunció esta mañana Mer-" 
cedes Barata Soto, de San Ignacio 
21, que su hermana Encarnación, da 
39 años de edad, falta de su domici-
lio desde ayer, temiendo que le hayq 
ocurrido alguna desgracia. 
J U E Z RECUSADO 
Esta mañana compareció ante la 
; Corte Correcional del Segundo Dis-
trito para responder de los cargod 
! que se le imputan, el sargento de Po-
j licía, Sr. Cándido Hernández. 
Dicho oficial, cecusó al Juez doo. 
itor Gonzalo del Cristo, expresando 
¡que estre ambos existia enemistad, 
fundándola en que días pasados, to-
dos los testigos de cargos fueron ct. 
tados y a él no se le citó, con el deli-
berado propósito de perjudicarlo, y 
por lo cual le fué Impuesta una mulJ 
ta de 25 pesos. 
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L A S F I E S T A S B U R G A L E S A S 
L o s R e y e s en el Monasterio 
s i c i ó n de A r t e 
de las Huelgas y en la Expo-
retrospectivo# 
de la tarde, dir igiéronse las personas 
reales a la plaza de toros con objeto 
de asistir al concierto del Orfeón Az-
coitlnano. 
Este, dirigido por el maestro Ota-
ño, canto la Marcha Real, acompaña- » 
do por las bandas de música de los' 
regimientos de San Marcial y de la > 
Lealtad y la Municipal de Valencia. | 
D E L A B A R C E L O N A N U E V A 
L a Gran V í a t ransversa l 
BURGOS, 21 de ju l io de 1921. 
Luego de oir misa en el Palacio ar-
basta con el propio solar y con los 
territorios que leg í t imamente le co-
, rresponden allende el estrecho. Es-y el infante don paña que supo realizar sola grandes P 
i empresas, aún es lo suficientemente ' 
grande para evitar que el extranje-
ro huelle su suelo. 
I quedará libre hasta el ángulo de Cu-
jcuru l la y Puertaferrisa, 
de sesenta-y cinco metros. 
I za Nueva, frente a las torres, otro de 
i cincuenta y cinco frente a la gra-
dería de la Catedral treinta y siete lo 
que equivale a decir que desde l a i TOf ATENTADO- Y VARIOS uwb 
arcada de la Basílica hasta las ca-: • RIAS HUELGAS 
sas fronteras queda rán setenta y cin- Madrid, 22 de. Julio d o ' ^ n 
^ Z S t ; L O S C O N F L I C T O S SOCIALES 
E N Z A R A G O Z A 
Tengo fe en España y se que los 
burgaleses y todos los españoles son 
uno solo para trabajar por el engran-
Fernando se trasladaron ayer, a 
nasterio de las Huelgas. 
Fueron recibidos por la abadesa 
mitrada, que hizo entrega al Sobera-
no de las llaves de clausura, Don A l -
fonso abr ió la puerta dando entrada 
a la Reina y al infante, así como a las j decimiento de la Patria*, 
demás personas que le acompaña-
ban . 
Los Monarcas visitaron los panteo-
nes, altares y claustros, durando la 
visita mas de media hora. 
A la salida don Alfonso volvió a 
cerrar las puertas de clausura, devol- gargantas 
No es posible describir el entusias-
mo que desper tó las palabras del So-
berano. E l público puesto en pie pro-
r r u m p i ó en vítores delirantes, los 
aplausos se prolongaron largo rato y 
los vivas al Rey enroquecieron las 
cia del ilustre académico señor Me 
néndez Pidal acerca del Concepto del 
Cid en la h i s to r ia . " 
E l señor Pidal examinó la figura 
del Campeador y estudio las diver-
narca, las ovaciones le interrumpieron 
a menudo. 
A cont inuación los Reyes visitaron 
detenidamente la Exposición. 
viendo a la abadesa mitrada las l ia- ¡ Durante todo el discurso del Mo-
ves que, por privilegio especial solo 
puede ser entregada a los reyes e 
infantes de España . 
Desde el Monasterio se trasladaron 
los Reyes e infantes al Palacio arzo-
bispal para cambiar la ropa, y volvie-
ron a salir a las diez dir igiéndose a la 
Catedral penetrando en ella por la 
puerta del P e r d ó n . 
Los Soberanos entraron bajo palio 
cuyas varas eran llevadas por el ca-
bildo DoDn Alfonso Doña Victoria y 
el infante Don Fernando tomaron 
asiento en los sitiales que se hab ían 
colocadb en el presbistreio. 
En el lado izquierdo se colocó el 
Nuncio monseñor Tedeschini y en la 
m onniuntn fué verdaderamente gran | , .iVIlen1tras avanzan lentamente, de- ción del diario debe encontrarse. , metros. También se ensancha la I Anoche, en la <»ñe d T l a * ^ 
El conjunto fué verdaderamente gr circunst los E l plan no era otro que el de no caIle de Sagristans hasta diez me-1 cia. de Zaragoza, se c o m e t i ó ^ 0?ra' 
Don Alfonso dejando a la Reina en ! ̂ a j o s de expropiación de fincas pa- sujetar en absoluto a las grandes vías • desaparecen las de Sallent, Bou ' tado, resultando a c o S e n H ^ 
la níaza d^toros se d^rigi^ó ^ a ^ l a r i z a c i ó n de las manzanas Cerdá el trazado de la Reforma, sino la laza Nueva Cori.¡bia- La de en el mls sitio ei?.ue fuernn Ser 
en la Reforma, t rabájase simultanea- el de establecer estas donde fuese ne- Tai)inei.ía en la manzana destina-• didos en d ic iembrr ios neHo^ t aer6-
mente en la preparación de la eje- cesano; pero donde hubiese vías pró-i a teatro MunIcipal> ha de tener: ñores Sa ldaüa y GuUér?ez taS Se-
cucion de la Sección Cuarta que co- ximas, con vida intensa, doblegar el . nietros . De g fábrica T a t^H ' • • 
rresponde a la llamada Gran Via C. curso de aquél las al de éstas , ya por, No tengo que esforzarme en demos mica sal ían tres obreros m ^ l Quí-
en su trayecto comprendido entre la - expropiaciones y derribos, ya por m i - ' , agra(lable a3pecto ofrece. jaban en el turno n Z ^ ' J ^ V ^ 
Gran Via A. o Leyetana donde hubo i posición de servidumbres de nuevas 
la iglesia de Santa Marta y la casa ! alineaciones. Tenía este sistema la 
ventaja de conservar el carác te r de la 
ciudad y los monumentos seculares 
en sus calles establecidos. PorqueU_a a-las Rambias considérese ' el | de pistola seguidamenVala fuSar08 
^ ¿ n efecto que se ofrecerá al pasean i Dos de los tros obreros f a v o ^ » ' . 
E l conferenciante fué muy aplau- f « « ^ J 1 ? detenidamente y al perca-! ción es y serajnempre una cosa arbi-; al ascender hacia la de Es udios.' ridos. Estos son: F e S i c o m ? ^ ' 
dido en su erudito y notable trabajo tarse delf ^ a n número de edificios t rana y extrana a las ciudades si t ie-, viendo a su izf]uierda la v i r re ina y la i Avenía, de treinta y seis años v?,63 
y e ? ^ V felicitó afectuosamente. d e , c a r á c t e r p y algunos ade-, ne por origen el trabajo de la W f r f r f a ñ ftMíltíMte «e-Belén y a ' ^ U h a l r v i t t i l ú Puyol Palacios de c^J/10" 
he se verificó la comida i de Vositivo valor ar t ís t ico, como I y el compás manejados por el capr i - l f & lo de la caaa señorial de los, y nueve iacios' de cuarenta 
•el Palacio Episcopal, W Hospital y . cho de un hombre que en epo-! de M , taTlftblén fueron alcanzado.. 
la .Casa de Convalecencia, dispuso , ca sera s is temát ico partidario de l a i m o á n í r U i r J Í - : - . - — ^ -• — > y ^ ^ i u n c 
que el j lustrado arquitecto encargado | escuadra, y en otra de las l íneas cur- j ̂  ^ pjaj 
S a S t « a i r e ^ ^ s ^ í r c o n í ! " ¡ SenTmeTat hasTa11 Ta Rambla. rectificando los eirores que contie | Con muy buen acuerd0( el Ayunta-
También enalteció la patr iót ica sig j 
nificación de la fiesta, 
rá esa Gran Via, al perder la rigidez ! ve, y se dirigieron hacia el Merr 
de su al ineación recta, y los variados i cuando al llegar frente a la cali 
puntos de vista que desde sus pun-1 la Golondrina unos sugeto" Tin ? a 
miento, antes de la realización de esa 
parte del proyectó Báixeras, quiso i hay que considerar que la urbaniza 
anos 
Por la noc 
en el Palacio donde se hospedan los 
Reyes asistiendo las personalidades 
de la población y los palatinos que 
acompañan a los Soberanos. Luego 
fueron a la función de gala en el tea-
t ro Principal donde la Compañía de 
Terminada la visita a las cuatro Borras pone en escena " E l Cardenal" 
MUJERES CASTELLANAS 
M A R I N A D E E S C O B A R 
de la Reforma, don Antonio Darder, I vas, vengan o no a cuento, tan sólo 
profesor de nuestia Escuela de Ar-1 porque 'as habrá visto en alguna ciu 
quitectura, revisara los datos y ante-! dad extranjera. Par.a m 
cedentes del problema, y propusiera, I reformador de ciudades ha 
su suma, una solución encaminada a I der como el confeccionador de leyes 
conservar cuanto de notable fuese Tomar como punto de partida de su 
digno de ello, y al propio tiempo a \ labor, la costumbre inmemorial para 
conseguir que la Reforma merced a! que la legislación no ahogue la vida 
la experiencia obtenida en las tres sec I nacional, así como la urbanización 
lo dirigiendo una visual ha-, los proyectiles un joven llamado P 
za Nueva se a lcanzará a ver ' liz Marco, que con una niña se dKB 
n brientado a Poniente del i gía al concierto del Paseo y una rifís 
r ^ e r \ r a n I cruce de las dos grandes v ías • y mas I de trece años ' Prudencia Camnp 
nrocP-icerca el ángu lo de la Tapiner ía y el ¡ que con unas amiguitas jugaba on i 
J „ ^ ! de la Casa da la Almoyna o de l a ' c a l l e . b<^a en ia 
I el chaflái
Almoyi 
Canonja. , Los cuatro heridos fueron condn 
La Casa del Arcediano se conserva ¡ cidos a la Casa de Socorros donri 
por la parte de la calle de Santa L u - los médicos calificaron las herid 
cía pero se la aligera de las casas del modo siguiente: 8 
, , que tiene adheridas en la plaza Nue- A l Morales cuatro hala 
cienes ejecutadas pudiese realizarse no debe ahogar la vída emuadana a l - r j a Corrib¡ donde 1 pe-! nóstico g r a v l s l ^ o ^ l P u ^ í ° a P í Í 
en esta nueva en condiciones más ven terandola esencialmente antes bien, | 0„^Q^f{AtQ f,,„Jl " „ „ ^ _ IQ™* o-™, í1. iruyOIvdos ba-
tajosas para la ciudad. Y el señor mejorando lo existente con las eos * l queña superficie,que fuese muy acer-
Darder, terminado su trabajo mere-
. .. . | ció la aprobación de la comisión de 
por ser anterior sus anrmaciones a a Reformas del Ayuntamiento en pleno tió F a l q u é s en su proyecto y por sin 
consumación de los hechos—supo la l y posteriormente la del ministerio de 1 guiar coincidencia, Darder, que no 
tumbres y los intereses de la época . 
De este principio fundamental par-
El 9 ^e junio del año del Señor 
de 1633 mur ió en y aliado) id, la vieja 
na"v e central se colocaron el cardenal ¡ Corte de España , la insigr.e profetisa 1 terrible peste que asoló a España el j ̂ ^ ¿ j ^ V n a c i ó n ^ D e modo que en este : creo tuviese de él la menor noticia, ha 
primado señor Almaraz. los arzobis-, y venerable virgen castellana, Mar i - ¡ año 1599 causando víct imas mas m - estado Iegal y acordada p01. el Mu-, 'partido t a m b i é n para modificar el 
pos de Burgos y Verápoji , los obispos ¡ n a j l e Escobar. , „ .,. | numerables. _ , .__ _ j nicipio la ejecución de la Sección 4a. | trazado de la Gran Vía C, o transver-
de Huesca Salamanca, Palencia, San 
tander y Burgos de Osma, todo el sé-
quito 'de los Soberanos y las autori-
dades . 
Oficio en la misa de pontifical mon-
señor TeTdeschini Un canónigo dió 
lectura al "breve" pontifio, por el 
Pocos habrá fuer^ de Castilla, ex- Suyas son estas palabras re f inén •, és ta se halla en iniciaci5n y p ^ é c e m e i sal en la Sección cuarta de la Refor-
cepcion hecha de los historiadores que i dose a nuestra ciudad: Otro día por ; 0portuno dar a mis lectores algunos , ma establecida en el apédice que acom 
han estudiado a fondo la España de i la mañana , estando con Nuestro Se- pormenores de ]a modif¡cación s u - j p a ñ a al contrato. 
Sabido es que en la modificación 
Ella me ha recordado cosas añe jas I aprobada para la Sección segunda 
del tiempo en que Barcelona entera proyecto Puig y, Cadafalch en el cru , h d , , d , catoñr*i tPndrá 
hablara a todas horas de la Reforma, ce de ambas vías A y C un ancho de 11**™ «víf^o i - A H U Í 
sin que nadie pudiese acertar el pun- ' treinta metros para éstas ú l t imas y * eild dCceso 18 n 
to de donde había de part ir el rayo ¡ en este sentido se modifica en la Sec-
de luz que iluminase un problema tan , ción cuarta, estudiada por Darder, 
sumergido en dudas y vacilaciones ! quien la proyecta en línea recta de 
I n i l l o (cnipore hubo en el Ayunta- i ese ancho desde la Layetana hasta la 
miento un arquitecto municipal, el ¡ plaza Nueva y desde la intersección 
popular don Pedro Falques quien tu- de la l ínea septentrional de esa Gran 
los Austrias, que conozcan la vida j ñor, descubrió a mi alma el enojo y t sodicha 
in te resan t í s ima ce esta ilustre mujer | disgusto que tenía con éste pueblo. . . 
que se destacó con vigoroso relieve ¡ y juntamente me dijo que estaba de-
en los días aquellos del reinado de Fe- terminando un gran castigo. . . ; y con 
que se concede el t í tulo de basílica a j üpe I V . i l ágr imas comencé a decirle: "Eso no, 
la- catedral burgalesa, y a continua-j >Quien quiera conocerla al detalle—J señor, eso no, por tu bondad", 
ción el cardenal Benlloch pronunció : yo le aseguro las más dulces emocio- j De cómo se desarrol ló aquella pes-
uña alocución saludando a los reyes : ne s—ént r e se decidido por las bellas • te refiriérenlo las historias proli ja-
y recordando las glorias de la cate- páginas del libro de su vida, escrito ' mente. 
dral histórica de Burgos. i en su tiempo por el jesuí ta Luis de la ¡ Míig i iteresantes, sin duda, son 
Cerca de la una abandonaron los 1 Puente, que al f in y al cabo no son , aquellas otras revelaciones que se re-
Reyes el templo dir igiéndose a la ^ x ; otra cosa que los detalles pur ís imos ¡ lieren a la pris¡ón y muej.te de don | víTla" visión claraVe cómo" po"día ser ¡ Via con ' la "¿roíongación _de'la calle 
posición de avicultura. 'de l alma v.rginal de la mística va l i - Rjdr ig0 C l d o r ó n . | fácil y práct ica la Jteforma de Barce-, de la Puertaferrisa, se desvía, con-
Luégo en el Palacio arzobispal se ! soletana, paginas escritas por ella ; perdido ei favor del Rey, apenas I lona, al compás de la época . Y tra-Servando la línea de esa hasta la Ram-
celebró el banquete ^ c i a l j l q i ^ : unas veces y dictadas otras por man , caído en la desgracia su protactor el ¡ dujo su pensamiento, no en formulas ' bla, por la parte alta, o sea hasta Be-
asistieron el ministro de i M t r n c d é n dado Je Dios, a su prudente confe-1 omnipotente duque de Lerna, retirado esotér icas , sino en una muy clara y lén y el Palacio Moya, hoy de Comi-
Publica, los prelados autoridades y sor, cuando su terrible dolencia de en Valladolid como simple particular, i luminosa memoria que, sin duda obra lias y ensanchando la Puertaferrisa 
representantes en Cortes toda su vida que med co l"'mano no fué hecho prisionero en la noche de l , en los archivos municipales, o tal vez desde esta l ínea hasta treinta me-
A l terminar el banquete los Reyes ¡ supo entender, la postro mas inten-120 de febrero de 1619 cuando ya 
marcharon a la expos ic ión 'de A r t e r a m e n t e en el lecho del dolor. 1 i estaba en la cama, en sú casa de las 
retropectivo. / I No (̂ s pertinente aquí hacer un es-j Aldabas en la oalle de Teresa Gn 
Resultó br i l lant ís imo el acto inau-i tudio minucioso de la figura gigante | pues bien- desde esta noche hasta 
gurar.de eAsta K j ^ ñ ^ día 21 de octubre de 1621, en que un beneméri to diario ca ta lán ya de- San José o de las Flores, de unos siete 
tro señar Aparicio leyó unas cuart i - decapitado en la Plaza Mayor I saparecido. Siempre me ha gustado mi l metros de capacidad. Hay que de-
las f e n f t e c ' e 7 l ° la ^ P ^ 1 ^ ^ d^ ' ! ? i a r í „ ? ^ f ^ ? L S ? S ; S ,'a J i : de MadridNpuede decirse que el es- i r a documentarme en las propias cir que esta Rambla se ensancha has 
las fiestas del Centenario la f igura j ofrenda espiritual de Castilla a la ve- pfrjtu de ia venerable Marina de Es 
tado que la adquiriese el Ayuntamien 
i to para instalar a lgún servicio muni-
cipal, edif icándola en a rmonía con el 
viejo edificio archidiaconal. 
• Todas estas reformas de articula-
ción de viejas vías con la nueva es tán 
hechas en el proyecto de Darder no 
tan solo con sentido práct ico sino 
además con verdadero sentido a r t í s -
tico y a rqueo lóg ico . No hay en él nin-
gún alarde de "snobismo" a que tan 
acostumbrados estamos los barcelone-
ses de unos años a esta parte. Ensan 
entre los papeles de su despacho. Esa tros hacia abajo 
memoria me fué facilitada en oca- ¡ Así sé conservan el Palacio Epis-
sión e 
inform 
Max que desde el ángulo de la calle 
Baja de San Pedro, conducirá al fren-
te de la portada de la catedral, vía 
qué está ya iniciada, pues en la proa 
de la Gran Via Layetana construye 
actualmente su edificio social la Aso-
ciación de Ingenieros Industriales. 
Hay que fijarnos, cuantos nos in 
lazos graves por la hemorragia sufrí 
da, a Félix una herida de pronósti™" 
reservado y a la n iña Prudencia un 
balazo en la pierna izquierda de la 
que se le extrajo el proyectil, sopor-* 
tando la cura la pequeña con eran 
entereza. 6 dI1 
agre 
Nadie se explica la causa de la 
sión, pues los heridos y el com-
panero que marchaba con ello- tra 
bajan en La Industr ial Química hac¡ 
diez meses y ni se han significado en 
las cuestiones sociales ni se cree que 
tengan enemistades entre los obrp 
ros. c' 
La hulga de ladrilleros, planteada 
hace unos días , se ha agravado au-
mentando el n ú m e r o de huelguistas 
Estos piden diez reales de aumen-
to por cada mil lar de ladrillos y los 
patronos se niegan a ello, fundándose 
en que según el contrato que tienen 
establecido con sus obreros, estos se 
comprometieron a no pedir mejoras 
teresamos p la tón icamente por las an- hasta septiembre, 
tiguallas barcelonesas que en la ca-l En ca^o de que el conflicto no se 
lie Corribia hay dos casas gremiales: resuelva pronto, los huelguistas están 
la de los Taberneros y la de Zapate- dispuestos a regresar donde residen 
ros, bajo la advocación de San Mar-(dando por terminada l a ' c ampaña del 
un león alegórico del Santo evangelis-( año actual. La solución es urgente 
pues a consecuencia de la huelga dé 
ladrilleros es tán paralizadas numeró-
la y la fecha de 1565, según raza una 
larga inscripción latina en el dintel n que le pedía datos para una copal, San Felipe Neri y se obtiene V " ^ v % • Í T * , ei JttUi"lcl"a « ^ a n p a r a a z a ü a s nu ero-
xación per iodís t i ta , destiijada a una gran manzana en la Rambla de d e „ l o A Í 5 ^ S - Esa fachada, caería co- sas construcciones y en paro forzoso* 
fuentes de los asuntos que interesan ta cuarenta metros por el lado de la del Cid y la Exposición q u e j e inau- , neraoie uuminaaa en ei aia oe su , cobari con asistencia sobrenatural, a ia ciudad, sin que por ello (excusa 
guraba. | t r áns i to feliz y un esbozo ligero de su ; no perdió un solo detalle de la p r i - . do me parece el decirlo) hava supe-' seo ce 
A continuac.on don Alfonso se le- personalidad histórica casi descono-, sión y muerte del desgraciado n ía r - . dUado j?amás S cr?ter?o a los dafos y ?a calle de Petri txol l legará a diez 
évelaciones que más d S a L n v e ŝ  i ̂  Sieieizlesias, de cuyo t rág i - facilitados. metros de ancho y las manzanas que 
í¿fterA« o m u ! ^ ^ ^ Ic0 f ln tuvo percepción clar ís ima, se-¡ A l pedirle al compañero y amigo la in t eg rán s e r án : una lindante con 
^ n e i e n a nuesira n i s i o r m . gún una revelación simbólica que ella | Fa lqués datos y notas del estado en ¡ la Rambla, Puertaferrisa o Gran Vía 
* • * j refiere con un sencillo estilo encanta- que se hallaba el magno problema! C, y Cardenal Casañas o Riera del 
Fué Marina de Escobar hidalgo no-i dor. 
Habló del arte y de la Historia de toria, que eran nobles de casa solar Era esto unos meses antes de ejecu-
E E s p a ñ a allí representados por las sus ilustres padres, don Diego de Es- ción cuando estaba en pleito la vida 
obras nue nrodujeron egregios artis- cobar y doña Margarita Montana de ; del m a r q u é s y nadie podía predecir 
¡aa 1 Monserrat. 1 su f i n . 
mo pedrada en ojo de boticario en 
el edificio complementario de la Casa 
del Arcediano. Porque el gremio de 
Zapateros ya tuvo el privilegio de co-
-1 de Roca, que desaparece. E l pa- locaV sus armas Parlantes fel borce-
ntra l tendrá* veint idós metros I ̂ uí> eS el ™uro exterior de 
van tó y pronunció un hermoso dis-
curso . 
Saludó al pueblo de Burgos, agra-
deciendo en nombre de la Reina y en 
el suyo el car iño y entusiasta reci-
bimiento que les había hecho de la Ref9rma, dijome que podía dar-j Pino, que se énsancha a quince me se por resuelto, si se pa r t í a de la ha-, tros; la otra l indará con la Puertafe 
su capi-
lla (\e San Marcos, de la Catedral. 
Para terminar estas ligeras notas 
he de a ñ a d i r que el Ayuntamiento 
piensa emprender esa nueva fase de 
la Reforma de una manera paulatina 
y previsora por una manzana no em-
pezando a derribar hasta tener la se-
se que él tenía en estudio. Y para 1 rrisa 
Recuerda, después, el enlace frater-I De moza joven gustó las amargu-j "Por entonces— dice— vi a este 
nal que por la gloria de Fernando el ras de la orfandad, y frustrado su fer- caballero al cual t ra ía el Angel de su 
Santo se establece entre Sevilla y Bur viente anhelo de ser monja carmeli- ; Guarda, y poniéndole delante de una 
gos, y Andalucía y Castilla proc lamó , ta, después de aquellas famosas pala- i Cruz grande, terrible de llevar se la 
la unidad de la Patria, de la Patria bras que le dijo Santa Teresa cuan-, ofreció para que la abrazase. Vien 
indivisible que enlaza y en lazará siem ¡ do en Valladolid estaba a fundar el , do la terribil idad espantosa de aque 
convencerme de ello, me facilitó una : ta 40 metros desde la fachada de la 
memoria- de la que me ocupé en "La 1 iglesia y calle de la Paja, de diez y 
Renaixensa", y que comprendía un! siete metros. La calle del Pino desa-
proyecto global de ejecución de la Re- • saparece, para formar la manzana de 
forma de la ciudad, el cual pareció- unos diez mi l metros. También se 
me tan lógico y factible, que no pude agranda la plaza de Santa Ana, entre 
menos que rendirme a su sentido ,las calles ^e la Cucurull t y deis Archs 
práct ico y tr ibutarle el merecido elo-' pues ésta ha de ser de quince metros 
, plaza del Pino, ensanchadas has fur idad de vender los solares resul 
tantes, y esto empezar ía a practicarse 
por la Rambla donde parece que se 
han insinuado deseos «e adquirir al-
gunos de esos nuevos «olarcs . 
Buenaventu ra BA SS EGODA. 
pre a las regiones con los vínculos del convento de su orden que hoy existe:^ Ha Cruz tembló y se r e t i r ó . Estando 1 glo,1. • 
arte y de la His tor ia . " • • - Anda, hija, no has de ser monja ; en esta pelea de la inspiración del A n - 1 Pu!>"co 
No recuerdo la fecha en que se de ancho. 
mi ar t ículo , pero en la colec- Desde el ábside de San Felipe Neri 
UN HERMOSO PROYECTO 
EL PALACIO D E L ESTUDIANTE. 
Madr id 7 de Juilo de 1921. 
que lleva la monja, y me he pe rmi t í - ! En lo m á s sano del barrio de Sa-
do esta observación: .lamanca, intermedio entre el centro 
— ¿ C ó m o siendo ustedes tan po-;de Madrid y las bariadas extremas, , 
bres y amando para si la pobreza ab-|se proyecta edificar una magnífico 
soluta, con voto solemne, adornan su j Ateneo de Estudiantes h í spanoame- j m^'as, iTorque^acaba de descubrirse por 
mano con sortija de oro? ricanos, hermosa casa con todos los ¡ u n . e x p e r t o "detective" particular un 
—No es toda de oro— ha respon- ¡ adelantos modernos, que reúna las 
gran numero de a lbañi les , 
Ayer" tarde visitó al gobernador 
una comisión de obreros ladrilleros 
presentando las bases qu ereclaman a 
los patronos referentes a mejoras y 
aumentos de los jornales. 
Se espera que el conflicto quedará 
en la entrevista que hoy deben cele-
brar los patronos y los obrros. 
También se han declarado en huel-
ga los operarios de la áábr ica de bol-
sos de papel de Cubero Hermanos, los 
cuales reclaman la jornada de ocho 
horas. 
E l E l gobernador ha obligado a 
los patronos a cumplir la ley de jorna 
da, y por lo tanto el trabajo se reanu-
dará en seguida; j 
Según noticias de ú l t ima hora, el 
gobernador ha logrado solucionar la 
huelga de ladrilleros mediante algu-
nas concesiones que han hecho los pa-
tronos. 
Una comisión de a lbañi les ha visi-
tado al gobernador, para agradecerle 
esta so luc ión . 
" B R O T E B O L S E V I Q U E " 
ENTRE LAS CRIADAS DE MANO 
Las familias habaneras están alar-
rina en este particular? JEs muy cu 
riosa. Oigala usted. 
-^-Escritas las Reglas y adoptado el 
hábi to que habían de gastar las mon-
jas de su fundación, dice la venera-
peligroso complot "bolsevique" entre las 
, criadas de mano, que preparaban un 
- 6rso sabe us- condiciones d e residencias de estu- golpe de Idem para mañana contra sus 
venerable Ma-1 diantes. Universidad hispanoameri-I amas-
cana, Casino, con comedores eco-
nómeios, duchas y baños, j a rd ín de 
recreo y todas las necesidades del 
estudiante. 
Estaran al frente de las Univer-
Nuestros "reporters" han logrado ave-
riguar que ^la cosa no es tan grave, 
que lo que sí tiene importancia es la es-
tupenda liquidación de medias para se-
ñoras, caballeros y niños, que está ha-
ciendo en esta semana el popular "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Elogio seguidamente, la labor del Que Dios te quiere en el r incón de tu I gel y el temor de la*naturaleza hu 
cardenal Benlloch, cons iderándola co casa para cosas grandes. . . " formó el I mana de aquella criatura, la Cruz se I 
mo prueba de la religiosidad de E s - ¡ decidido propósi to de consagrarse a j cubrió de luto y poco a poco miste-1 y Dios la mantiene y guarda y con-
paña, religiosidad que desde el Rey ¡ Dios con toda su alma, y de servirle ; riosamente se hundió en la t ie r ra , ¡ se rva rá hasta la f in sin que nadie la 
abajo, nos comprende, y dijo que la I de tal suerte, que siendo monja en el j viendo esto el caballero, espantoso; ¡pueda derrocar, porque el Señor es su 
Catedral de Burgos es símbolo de i mundo nadie se lo advirtiera n i co-¡ arrepentido y postrado en tierra be-I fortaleza." 
lo que Castilla y E s p a ñ a fueron son i no("*era. sirviendo a su pró j imo en 1 Saba el lugar de la Cruz, y estando • • • 
y s e r á n . ^ 1 medio del mundanal bullicio con edi-r así aquella Cruz misteriosa que es-1 Entrada en los ochenta años mu-
Hablando de la religión y de ia ¡ ficante caridad, de manera que todo 1 taba cubierta de tierra comenzó a res-i r ió como vivió, hecha una Santa, la 
patria se expresó en los siguientes ¡ ̂  suyo fuera de todos, y sólo de ella, I piandecer. Y el caballero la abrazó I venerable Marina de Escobar. Cuatro dido mi inter locutora-
terminos: < por toda su fortuna la más absoluta | y la adoró, res ignándose en la Divina i años después la majestad de Felipe' ted la revelación de la 
"Saben los militares que la cruz ¡ pobreza; y el ayuno más riguroso y .Vo lun tad" . I V y la Santidad de Urbano V I I I da-
que llevan en la espada les obliga a la penitencia más dura por toda co-! Meses después iba el marqués de han cima a la gran obra de la escla-
cumplir con sus deberes para con la modidad y cuidado de su persona. ¡ Sieteiglesias por las calles de Madrid ! recida señora y se establecía en Va-
Patria y con la Rel ig ión . Vieron que 1 En este plan de vida santificada ; con un crucifijo en las manos, mon-I l ladolid la primera fundación mona-
en la t ras lac ión de las cenizas del , aún más por la paciencia inagotable | tado en una muía , vestido con capuz cal española brigitana. 
Cid, creador de Castilla tome parte j con qüe sobrellevó su enfermedad , y caperuza y a su lado el pregonero j Conocemos la clausura de esta fun-
persoualmente y mi familia por eso ¡ "cuarenta años de cama" vivió en la ¡ qUe decía: "Esta es la justicia que ' dación en la que contrasta vivamen- c 
ayudara a conducirlas el infante don 'ciudad castellana, casi en continuo éx-! manda hacer el Rey nuestro señor a te la magnificencia y riqueza del coro I lio en el pico. "Toma este anillo, me icenciados, tanto de España como de lo que h i T o ^ l ^ B a z L 
Fernando. tasis, favorecida con sorprendentes re este hombre. . . " [y capilla conventual y la pobreza y ; dijo el Señor, que así será el que han América, const i tuyéndose con este reciente y verdadera liquidación de en-
velaciones cuva relación ingenua y Pero más prodigiosas aún son las; humildad sumas de la vivienda mon-j de traer tus hijas" Entonces lo v i . | f in una Asociación de doctores y l i - j cajes finos hechos a mano. 
sentimental, tal como brotó del cora- | revelaciones del "Cuerpo glorioso" í j i l . ¡ E r a de tres metales, en tres trozos: cenciados. La Universidad sp d ivi-1 
zón a la pluma cuando escribió a sus! del infortunado marqués , y aquellas | Culmina esa pobreza en el refecto- uno de oro, otro de plata y otro de d i rá en seccione sde Ciencras, Le- ¡ t u ra lmen te , al plan general pedagó-
labios t rémulos cuando dictó, consti-1 otras en que le son manifiestas las l r io del monasterio. ¡ a c e r o . En el de acero v i que ponía ¡ t ras y Estudios técnicos, eligiendo gico. 
tuyen las dulces y apacibles pág inas , duras campañas que han de desatarse! —Para Dios todo, para nosotros ¡ "Esclava", en el de oro ':de J e s ú s " par acolocar al frente de cada una! E l Casino t end rá un gran salón de 
del libro de su vida, saturadas de un ( en el correr de los siglos contra los ¡ nada—nos ha dicho la monja que nos i y en el plata "y de su Sant ís ima Ma-lde ellas a las personalidades más ! estancia, salas para billares, tresi-
inefable espír i tu de santa candarosi-, jesuí tas (tengo a la vista una inédi- . sirve de g u í a . j dre" . | competentes d eHispanoamér ica . ¡lio y juegos menores, j a rd ín de in-
dad. Jta) y su absoluta ineficacia. | Y al mostrarnos lo único que hay — E l oro significa la caridad; la La residencia es ta rá compuesta de vieruo y de verano,y unos hermosos 
Si pudieran trasladarse aquí den-1 • Xo resisto a la tentación de tras-1 en él, en su mismo centro, una Cruz ' plata la pureza y castidad, y el ace-1 ampl í s imas habitaciones, salas de es- 'comedores económicos para estu-
tro de los l ímites de esta crónica, tan j ia(|ar és tas palabras de esta revela- de madera de gran t a m a ñ o que tuvo j ro la pobreza y 1^ obediencia. Itudio, instalaciones de duchas y ba- diantes, necesidad esta úl t ima hace 
sentidas revelaciones! Ni cabe la op-; c.i5n inédi ta : "Persiguenlos y an iqu í - ' siempre en su casa Marina de Escobar j —Esta es la razón de este ani l lo , ¡ños y campos de deportes, y t endrá tiempo sentida en Madrid, 
c ión. Tan supremamente interesantes ¡ iani0s y quer ían echarlos del mundo; un rayo de sol entrando por los ven- La venerable Marina de Escobar lo Icabida páVa un gran número de es- ¡ Este grandioso proyecto será lleva-
para que no prevaleciese con su f ru to , t áña le s del humilde refectorio ha m a n d a . . . jtudiantes, a ldándose a un rég imen ¡ lo a laprác t ica en un plazo relati-
Acaso mis antecedentes don San-
cho y don Alfonso V I tuvieron que mo 
derar alguna vez los ímpe tus del hé-
roe castellano; pero yo veo ún icamen 
te en él al patriota al luchador famo-
so, al que formando sus huestes fué 
el precursor de aquellos famosos ter-
cios de Flandes que valerosamente ba 
tal laron cuando cas no ten ían l ími-
tes los dominios-españoles . 
o veáis en mis palabras ambicio-
nes imperialistas España no es, ni 
quiere ser imperialista, E s p a ñ a no 
siente codicias de bienes ajenos: le 
ble: " . . . U n día v i al Señor en f i - sidad hispanoamericana ca tedrá t i - , | Miguel: 
gura de paloma celestial con uu ani-1 eos escogidos entre doctores y l i - 1. Media? magníficas se dan casi rega-
son todas ellas, 
Por revelación— oien probado es tá ' pero la Compañía es un muro fuerte 1 hecho fulgurar el oro de un anillo Francisco M E X D I Z A B A L Vmplio y democrát ico, sometido, na- ' vamente corto. 
F O L L E T I N 1 
"CONTESTACIÓN 
D X I I 
E X C M 0 . S R . D . J O S E O R T E G A 
M U N I L L A 
al nuevo a c a d é m i c o 
E x c m o . S r . D. Manuel L i n a r e s 
R i v a s 
Aun sintiendo en torno mío la au-
toridad que me da la Academia para 
recibir al nuevo colega, me tiembla el 
pulso y se me acobarda el á n i m o al 
abrir las puertas de oro a quien 
llega con tal bagaje de glorias. 
Bien venido sea. 
Le esperábamos desde largo t iem-
po. 
Don Manuel Linares Rivas es una 
figura represntativa y tr iunfante del 
'Ingenio que ac túa en los teatros, que 
educa a las muchedumbres, que d i -
funde los ideales y que a veces de-
tiene a éstos ante los cuarteles de la 
realidad. 
No pensaba yo que me fuese depa-
rada la alegría de ser quien recibie-
ra en el pórtico de la Real Academia 
Española a un escritor tan eminente, i 
a un dramaturgo tan admirable.^ Cir- salir de Madrid uno de estos d í a s , 
cuns tancías ajenas a mí mér i to me. Un hijo del maestro ha caldo enfer-
han otorgado esta ventura. Quien iba mo. Va el doctor con ese pedazo de 
a contestar a D. Manuel Linares R i - sus en t r añas a Par í s , en busca de la 
vas era nuestro insigne colega el Dr. I salud del doliente. 
Cortezo, Presidente de la Academia 
de Medicina, poeta, investigador, i n -
genio poderoso. . . . En sus palabras 
hay siempre enseñanzas ; en su inge-
nio, el regocijo supremo de una in -
Y en una de las ú l t imas Juntas de 
la Real Academia, mi admirado, 
maestro y amigo, el doctor Cortezo, j 
me di jo : 
— Y o me voy. Y quiero que usted1 
teligencia fecunda. E l es un sabio, conteste a Linares Rivas. 
y parece en su trato uno de aquellos Y voy a contestarle como me seai 
estudiantones de la vieja Salamanca, i posible. 
los del manteo roto, los del bfeornio! Por estas maneras se restablecen1 
antiguos vínculos de car iño. Yo co-' 
nocí a Linares Rivas. cuando él era' 
un mocito, al lá en casa de su padre,' 
j abollado. E l doctor Cortezo os hu 
i hiera esta tarde divertido con su ga 
l lardía espiritual Poco hace que 
|se le ha erigido un monumento en ¡el insigne político, parlamentario y 
¡Madrid, siendo esta la ocasión de que ¡ jur i s ta , D. Aureliano. No mucho an 
|se le rindiese un homenaje espléndi 
¡do por los más cultos adoradores de 
1 la ciencia y del arte. 
El nuevo Académico, cuyo discur-
so acabáis de" oír y admirar, hab ía 
de las 
tes había yo comenzado mi carrera I 
de periodista, en la que no todo han 
sido venturas, pero de la que con-i 
servo un orgulloso amor. Ella me ha, 
proporcionado modos de internarme' 
[elegido, dentro tolerantes'en la confianza de los hombres más 
¡esencias de nuestros Estatutos," al ilustres, y eso me ha permitido ser i 
¡doctor Cortezo para que él le r e s p o n - ¡ u n depositario de recuerdos, que al-l 
¡diera cuando el dramaturg> i n s i g n e ! g ú n día, sí Dios me lo consiente, i rán 
I golpeaba en el por tón, con su mano i fealiendo en páginas anecdóticas', 
recia y fuerte, con las que ha hecho Don Aureliano Linares Rivas era 
| doblegarse a su voluntad a tantos mi-¡ un asiduo concurrentes a la redac-
llares y millares de espectadores de ¡ción de Los Debates, aquel periódico 
los coliseos. único, distinto de todos los otros, 
Y el doctor Cortezo anhelaba esa que fundó don Jo^é Luís Albareda' 
ocasión para decir de Linares Rivas y en el que yo adqu i r í las primeras 
cuanto había pensado en sus entu-j experiencias de una profesión ardua I 
siasmos de artista y en sus amores , y peligrosa, en la que puede perderse' 
de la originalidad. jtodo, hasta el amor al estudio, pero en1 
Pero el doctor Cortezo tiene que la que se aumenta la generosidad ab-' 
negada, la de trabajar gratuitamente cu los programas, es el programa 
por el bien ajeno. definitivo. 
En la redacción de Los Debates,! Manuel Linares Rivas se crió en| 
que se encontraba entonces en la c a - l a casa de un, abogado y de un polí-i 
He de Vlllanueva, fronte a los ci- | t ico. Oyendo hablar» de pleitos, de| 
mientes del palacio de "Bibliotecas | sentencias, de discursos, alternando 
y Museos, obra largamente interrum-|con los que gobernaron a España en 
pida por los sucesos de una revolu-i aquel período, desde el insigne e' 
ción, congregábanse cada noche hom-, inolvidable don Antonio Cánovas ' 
bres tan preclaros como don Juan! del Castillo, el nuevo Académico de-
Valera, D. Gaspar Núñez de Arce, D. / bió sentir los anhelos de la Cámara , 1 
R a m ó n Rodríguez Correa, D. Fede- ¡e l deseo de un acta, para que desde, 
rico Poiis y Montéis, D Angel Ur-¡ los escaños rojos continuara él la 
záis, que en aquellas horas comenza-i historia brillante del insigne padre, i 
ba su labor. Allí los coloquios inte- | Pero no fué así. Mientras escucha-• 
resantes, reveladores de muchos ¡ba litigios, pensaba comedias; mien-| 
sucesos, explicación de no pocos mis-, tras oía rasgos y detalles de la lucha! 
terios de la vida política nacional. i en el ágora , inventaba personajes. , 
Don Aureliano gozaba ya entonces¡ Esta es la ley de la existencia. E l ' 
de las ventajas de un gran bufete. ¡ guerrero engerrdra un fraile. E l poe-' 
Ocupaba lugar eminent í s imo cerca de ta, un ingeniero. . . Por cuya varie-l 
los magnates del Congieso. Y cuando dad confusa, la existencia no es tan; 
yo visitaba a este inolvidable amigo' aburrida como podía suponerse. To-
mío, t ropecé en nn pasillo de su ca - ¡do es nuevo, todo inesperado. Volve-; 
sa de la calle del Prado con cierto ré a la antigua af irmación de que el ' 
joven rubicundo, fuerte, de ojos del mundo es una cofnfus^ y revuelta' 
color acerino, indicadores de volun-, colanza de ideas contradictorias. 1 
tad. No podía yo imaginar que aquel I Y un día supe que Manuel Linares ' 
mocito iba'a ser el varón preclaro, ^e-¡ estrenaba una comedia. Y asistí al! 
nador vitalicio, autor dramát ico pro-• estreno. 
digioso, uno de los magistrales gu í a s ' Yo tengo la desconfianza do los. 
del Teatro moderno, a quien había ¡ noveles, desconfianza injusta, porque 
yo de tomar de la mano para que seiyo también he sido nove l . . . Y acaso' 
sentara frente de mí en esta festivi- siga siéndolo. Porque las canas y la' 
dad académica. calvicie no otorgan magisterios: lo 
Así van las cosas en la vida. Lo i m - | que hacen es poner amarguras y 
previsto es lo corriente. Habr ía que desesperanzas en el ánimo y en el 
inventar palabras para expresar esta 
idea: -aquello con que no se cuenta 
corazón. 
Es que son innumerables los 
chachos que aspiran a ia gloria lite-
raria. Curioso sría el censo de los 
poetas, dramaturgos, prosistas de to-
do linaje y laya, que en nuestra tie-
rra existen. 
Apena§ hay una aldea donde no se 
encuentre uno. En mis viajes frecuen-
tes, remembradores de olvidos glo-
riosos, he dado con muchos de estos 
literatos incipientes. 
Don José Echegaray, gloria inol-
vidable de la Academia, me decía, 
en aquellos coloquios con que me 
honró , ya en el viejo Atenea, ya en¡ 
el saloncillo del teatro Español , mu-¡ 
chas cosas interesantes, muchas ob-( 
servaciones curiosas. . . Y una de 
ellas era é s t a : 
"A los quince años son pocos losi 
españoles que saben leer y escribir,1 
que no han intentado una poesía ama 
toria. A los veinticinco años son esca-i 
sísimos los que no han inventado un i 
d r a m a . . . E l drama atrae. Det rás de 
las fátigar. de la creación está el éxi-¡ 
to, tal vez. Aplausos, dinero, gloria, | 
beneficios. . " 
Y don José añad í a : 
"Cierto es que, para un éxito, hay i 
cien fracasos; pero la esperanza del. 
triunfo impulsa a cuantos . sienten I 
una chispa do inspiración o un in-1 
cendig de orgul lo" . 
Procuro reproducir las palabras, 
de Echegaray lo mejor que puedo re-
cordar las . . . Y el autor de Mariana,] 
en t r egándome sus confidencias, me 
manifestaba: 
"—No puede usted imaginarse lasi 
molestias, las amarguras que yo he 
sufrido con la persecución de los au-
tores inéditos. He tenido siempre la 
mayor devoción a los jóvenes. He pro-
curado ayudarles con m i consejo y 
con mi influencia. Cuando llegaba a 
mis manos una obra notable, o dis-
creta siquiera, yo contr ibuía Par¿ 
que fuera representada. Pero ¡qu® 
raro era el caso! ¡Cuánto desatino, 
cuánto disparate, cuán ta audacia. 
Yo he tenido muchas veces el impul-
so de emplear la violencia para arro-
jar de m i despacho a la imbecilidad 
d r a m a t ú r g i c a . . . No era posible. Hu-
bieran dicho los que recibieran el me-
recido castigo, que yo me enorgulle-
cía de m i fama. No sabían ellos que 
cada obra me costaba infinitos es-
fuerzos, cada estreno t ráns i tos de do-
lor, y hasta cada tr iunfo sudores de 
muerte". 
Así hablaba don José, aquel hom-
bre eminent í s imo, cuya ausencia no-
tamos en nuestras juntas de los jue-
ves, cuya fama nos enaltece y «os 
magnifica. Echegaray quedará en la 
Academia Española , a t ravés de las 
generaciones de Académicos, como 
una personalidad prepotente. 
La a t racc ión del teatro es indo-
minable. ¿Quién no la ha sentido. 
Escribimos la novela lentamente, va-
mos amontonando las cuartillas, V 
cuando hemos concluido, mandamos 
el recio paquete a la imprenta. Hemos 
de ver las pruebas, esa operación de 
la que Balzac decía que es el infierno 
del literato. Ya está todo terminado, 
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F A G I N A S I E T E 
fARANDUI FfíTAI 
una N a c i ó n " ha despertado la sensa-
c i ó n en el p ú b l i c o , J\i ha sido oh 
Sft inte tan h a l a g ü e ñ a noticia, tal yez c ío de una obra cubana, con e x c e p - Unos cal i f ican l a ci 
ocurra preguntar a a lguien: ¿ e s c i ó n de las estrenadas por Regino obra disparatada de un 
,sele „, teatro cubano suficiente- L ó p e z , —nos d e c í a c i er tn son de retorcidas y to 
Merced a un galante ofrecimiento E s t o que en los libros se observa, 
h0 por la sociedad "Teatro E s - sucede a ú n m á s dolorosamente en lo 
a l " de NeW Y0^k , a Iluestro poe" que a l teatro a t a ñ e . Tener f a r á n d u -
P Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a , el la propia que no necesite pedir pres-
* tro cubano va a ser conocido en la , tadas las obras a l extranjero, es as -
tea |0sa ciudad. I p l r a c i ó n constante aun de aquellos jeto de tan apasionadas discusiones, 
Pop . or ¡o menos lo h a comunica- pueblos que m á s culto r inden a l m a - como " E I Gabinete del D r . C a l i g a r i " ; 
n T A R l O , su i lustre correspon- terialismo del oro ¡ p e l í c u l a a lemana que se e s t á exhi -
,1o al JJ1 TV/TÍ^,,-! Ha V Í i T7irií.̂ „ „„„ , ' ¡ h i e n d o actualmente con ruidoso é x i -
en la m i s n ! a Í Mlg no- "E1 so10 a n u n - | to en los Es tados U n i d o s í 
c inta como l a 
loco; que as í 
c. !)ai . , . y torturantes las 
el t eauu c ^ a c i e n o empresa- ifneas de los telones y de la escena. 
¿¡te conocido en C u b a , para ser r i o — ahuyenta a l p ú b l i c o del t e a - ¡ Otros por el contrario a f i r m a n que 
1,1 a conocer en el ex tranjero? tro." jno pasa ¿ e ser una prueba m á s o mo-
yana i n t e r r o g a c i ó n ! ¿ A q u é pre- ¡ T r i s t e verdad! Todos los e s fuer - !nos afortunada del cubismo en el c l -
't„r tal cosa, si por nuestra des- ' zos por conquistar un teatro nronlo ; n e ° i a t ó S r a f o 
euntar ^ • *t~„7„ , «-eano propio, \ pero i0 cierto, es que la p e l í c u l a 
f i a n z a , de nosotros mismos, por s iquiera sea por l ^ n r a r la memoria ha causado una profunda s e n s a c i ó n , 
«tro malsano pesimismo, nos ins- de Gertrudis G ó m e z de Ave l laneda , no porque sea de origen germano, co-
^ fpmor todo lo que sea fruto de 1 de M i l a n é s , de Luaces han sido e s t é - mo muchos a f irman, ni por su inten-
P , ! , nropias fuerzas? , r i les . ' ^ d a d d r a m á t i c a , n i por su moder-
nuestras in^v , I -n , . nismo, sino porque con ello se han 
El arte genuinamente cubano, i Por eso el teatro cubano ha deci- 1 abierto nuevos horizontes a l A r t e 
- digo en todas sus mani fes tado- dido refugiarse en un p a í s que, s i : C inemato .grá f i co . 
pr n ha tenido mayor enemigo que sabe escrutar las e n t r a ñ a s de la tie- ' L a v l s i ó n de la profundidad, pe-
^ Z indiferencia y ' f r i a l d a d . r r a y escalar los espacios en nos del 1 SÍSÍL de J03 .Pintc?res cubistas J Muestra m u u c i ^ v j ^. L J ™*L'^ÍVÍ, en pos aei futuristas , ha sido a lcanzada en esa 
de florecer en un amblen- | dorado vellocino, no olvida todo c inta con m á s o menos p r e c i s i ó n . 
E n casi todas las escenas de " E l 
L A T E R C E R A D I M E N S I O N E N E L 
C L \ E 
N inguna c inta c i n e m a t o g r á f i c a , n i 
a ú n s iquiera la obra maes tra del j ierse de f e n ó m e n o s ó p t i c o s y de otros 
mago Grif f i th , " E l Nacimiento de principi0S c i e n t í f i c o s a d e m á s de l a 
e s p e c t r o s c ó p i c a no se h a b í a logrado, 
ni en la p intura, ni en el c i n e m a t ó -
grafo hasta la a p a r i c i ó n de esta c in-
ta espectacular. 
L o s pintores modernos, compren-
dieron que pintando sobre superfi-
cies p l ? / a s , para obtener la profun-
didad, o mejor dicho la i m p r e s i ó n 
de la profundidad, era necesario v a -
Incapaz 
hostil, se ha visto siempre obliga- aquello que pueda suavizar un tanto 
16 a huir de 811 suel0' a emigrar a l su raíiterialismo con oleadas de idea-l oleadas de idea-l Cabiente del D r . C a l i g a r i " el espec-
tador presencia asombrado el m o v í 
t é c n i c a , porque en real idad las pin 
turas no tienen ni pueden tener m á s 
que dos dimensiones. 
A ese objeto han dedicado ^us 
m á s perseverantes esfuerzos los pin»' 
tores modernistas, estudiando los 
principios de ó p t i c a la r e l a c i ó n de 
la mutabi l idad de las masas, l a f luc-
tuabi l idad de las l í n e a s y los valores 
comparativos de los colores y las 
reacciones visuales. 
L a s p r i m e á i s experiencias, desde 
luego, fueron incomprendidas; la ma-
no no era experta t o d a v í a en el m a -
nejo de las masas de las l í n e a s y 
de los tonos; pero m á s tarde algunos 
pintores l legaron a dominar esa t é c -
nica d i f i c i l í c i m a y en sus cuadros 
la v l s i ó n de la profundidad era un 
hecho. 
T a n t a h a sido la i m p r e s i ó n que 
ha causado " E l Gabinete del D r . 
C a l i g a r d i " en el p ú b l i c o y en los 
maguantes c i n e m a t o g r á f i c o s , que 
varias C o m p a ñ í a s importantes e s t á n 
planeando para un futuro p r ó x i m o , 
la f i l m a c i ó n de cintas de esta c l a -
se. H a n sido contratados pintores 
de la m á s a l ta r e p u t a c i ó n p a r a es-
tranjero, albergue ú n i c o de n ú e s - ; 7 perfume de e s p í r i t u 
aS glorias. Y no s e r í a e x t r a ñ o que tr iunfase f un ambiente donde la profundidad 
tfo ahora, aun en el que p u d i é r a el' teatro cubano en New Y o r k . A l • d é las escenas es manif iesta y los 
""ñamar siglo de oro de la l i tera- I fin y a l cabo una vice-versa m á s Ivalores de las distancias re lat ivas 
¡nos i *^K„„C/> * 1 v>~y ~ty~ r.~~t , se aprecian sin esfuerzo. No es la 
tura cubana, l a m e n t á b a n s e nuestros; Por otra parte, hay elementos para ' e x h i b i c i ó n plana, s in relieves, s in 
rtistas del abandono, casi rayano en ello, elementos valiosos que solo ne- ambiente de las d e m á s c intas cine 
8 ^precio, de que eran v í c t i m a s cesitan un medio propicio y un es 
r parte de' sus propios compatrio- t í m u l o a sus esfuerzos. 
T i Grandes personalidades en las j Y si a lguna vez el c lamoreo 
ta empresa y los directores se pre-
miento de los actores del lienzo en ¡ paran para bat ir el record alcanzado 
por los germanos con su p r o d u c c i ó n 
de 
o r i g l n a l í s l m a y trascendental 
Esperemos los resultados de ese 
duelo. 
K I S M E T . 
S E L E E X T R A V I O E L T I T U L O 
m a t o g r á f i c a s . 
L a importancia caplta Ide esta ex-
periencia, consiste en haber h a l l a - ! A l pelotari Gonzalo L a r r u s c a f n , se 
do en cierto modo, lo que p a r a los i le h a extraviado su t í t u l o de chau-
ciencias. en las artes y en las letras. ¡ los aplausos l lega a nosotros desde pintores de todas las escuelas y de I ffeur. 
cuyos nombres h a l l á b a n s e grabados ; la vecina n a c i ó n , a l contemplar n ú e s - todos los p a í s e s ha sido una constan- j E n su consecuencia, s o l i c i t ó ayer 
el extranjero con caracteres I m - , tros coliseos inundados por e l arte 'te o b s e s i ó n : la tercera d i m e n s i ó n . ! de la A l c a l d í a un duplicado de dicho 
apenas s i e ran conocidas e x ó t i c o , mientras un suelo e x t r a ñ o 1 Ha3[.cuadros' d.e,fde lueg0' con P e " - i t í t u t o para poder m a n e j a r su c u ñ a 
^'pect ivas maravi l losas , pero esto no 1 s in riesgo de que la p o l i c í a se la 
en 
borrables 
quí. Un frío glacial de indiferencia, sirvo de refugio a l nuestro, recorda-
¡je despreocupación por lo que forma iremos l a estrofa de Zenea: 
narte esencial de nues tra v ida espi- 1 , 
ritual, mataba todo g é r m e n de cul tu- j Vocgo a pulsar el a r p a u n breve 
ra y de progreso en todos los ó r d e - - | ( instante, 
Des ¡ y en m i suei Le tan bella solo espero. 
En la actualidad, h á s e acentuado ¡ q u e me s i rva de tumba, como el D k n -
tan funesto vicio. T a l vez i n f l u y ó en ¡ (te, 
ello la fiebre de riquezas, que puso ! un camino la] vez del extranjero . 
era suficiente; era necesario algo mande a los Fosos y, a d e m á s , le i m -
m á s rea l , m á s tangible. L a v i s i ó n ponga u n a multa . 
en peligro la vida de la R e p ú b l i c a . 
Entregáronse las ' arcas repletas de 
oro al extranjero, s in que se emplea-
se un solo centavo en el mejoramien-
to artístico e intelectual de la n a c i ó n . 
Aun aquellos que a lardean de pa-
triotas, e n s o r d e c i é n d o n o s con el es-
truendo de su p a t r i o t e r í a vocinglera, 
haciendo tal vez m é r i t o s para la con-
secución de una prebenda; esos que 
manchan su abolengo con baba de 
injurias, escarneciendo a la " r e t r ó -
grada" España , cuna de sus antepa- f 
sados, son los primeros en oponer 
obstáculos a nuestra act iv idad y en 
importar del extranjero aun aquello 
que en nuestro solar brota 'pródigo y 
fecundo. 
De ahí el absoluto desconoc imien-
to de nuestros m é r i t o s . Nombres que 
en España son fami l iares—como los 
F r a n c i s c o I G H A S O . 
El Dr. Regüeiferos felicitado 
por el Club Rotario de Santia-
go de Cuba 
E l Club Rotar io de Santiago de 
Cuba , ha dirigido l a siguiente car ta 
de f e l i c i t a c i ó n a l Dr . E r a s m o R e g ü e i -
"Santiago de Cuba Agosto 31 19 21. 
S r . L d o . E r a s m o R e g ü e i f e r o s . 
Secretario de J u s t i c i a . 
H a b a n a . 
Distinguido compatriota: 
E l Club Rotar io de Santiago de 
Cuba , en su ú l t i m a s e s i ó n ord inar ia , 
a c o r d ó por unanimidad , fe l ic i tar a 
usted muy calurosamente, por las 
de García Koh ly , C h a c ó n y Calvo, "varias y muy valiosas gestiones que 
viene realizando en favor de esta 
ciudad, desde su merecido yalto car -
go. 
Cumplo, personalmente gustoso, 
con el encargo de mis c o m p a ñ e r o s 
y aprovecho la oportunidad para re-
petirme su muy atto. y S. S. 
^Mariano Aramburo , etc., son ú n i c a -
;mente conocidos a q u í , por los que 
gustamos enterarnos de "estas co-
Publícanse numerosas ediciones de 
sus obras aceptadas u n á n i m e m e n t e 
por la crítica e s p a ñ o l a y sud-ameri-
cana, agótanse los ejemplares de las 
mismas en la p e n í n s u l a y en el con-
tineate americano... Solo en Cuba 
hacínanse sus v o l ú m e n e s en los es-
tantes de las l i b r e r í a s , esperando que 
una mano piadosa sacuda la poli l la 
que anidan entre sus hojas y limpie 
el polvo esparcido sobre sus cubier-
( F ) D r . J u l i o H e r n á n d e z Miyares . 
Secretario. 
¡ V U E L V A A SER V I G O R O S O ! 
[COMBATA S U B L E N O R R A G I 
Y E L PORVENIR 5ERÁ SUYO! 
E l D I A R I O D E L A M A H I -
N A l o encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n d« l a 
R e p ú b l i c a . 
L A S 
C A P S U L A S P R I M E . 
F e l i z c o m b i n a c i ó n de productos b a l s á m i c o s , d i u r é t i c o s y a n t i -
s é p t i c o s . C u r a n en pocos d í a s blenorragias c r ó n i c a s y recientes, 
catarro de )a vej iga , gota mi l i tar , cistitis, etc., S I N I N Y E C C I O -
N E S . T R A T A M I E N T O C O M O D O Y R A D I C A L 
L A B O R A T O R I O S A . S. P A M I E S , R E U S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
DENUNCIA .CONTRA E l AL-
CALDE DE SAN ANTONIO DE 
LAS VEGAS 
U n a c o m i s i ó n de vecinos de San 
Antonio de las Vegas y Managua, de 
la cual formaban parte los s e ñ o r e s 
i Cheo Acosta, J u a n y Justo Morales, 
| J o s é M a r t í n e z y Nicomedes A d á n , 
v i s i t ó ayer a l Secretario de Gober-
I n a c i ó n para exponerle que d i a r i a -
I mente cometen toda .clase de atrope-
\ l í o s algunos vigilantes de p o l i c í a de 
| aquel las localidades con afi l iados a l 
I Part ido Conservador, no obstante e l 
hecho de que tanto el Alca lde M u n i -
c ipal , como el Alcalde de B a r r i o de 
Managua, pertenecen a l mismo P a r -
tido Conservador. L o s denunciantes 
i est iman que esos atropellos son mo-
tivados por no estar conformes los 
conservadores con la a c t u a c i ó n del 
Alca lde del t é r m i n o , S r . T r u j i l l o , 
ni con la del Alca lde de barr io de 
Managua, Sr . ^ J a v i e r C r u z . Uno de 
los atropellos de que se quejan f u é 
c o m e t i d o — s e g ú n dicen—con el se-
ñor J u a n Morales. Presidente de los 
conservadores de Managua, quien 
d e s p u é s de haber realizado u n a co-
lecta para socorrer a una vec ina que 
s u f r i ó var ias quemaduras , regresaba 
a su finca y le sal ieron a l encuentro 
dos p o l i c í a s y un paisano nombrado 
Ambrosio Amores , los cuales en for-
ma destemplada le exigieron que 
mostrara la l icencia de r e v ó l v e r — 
que no portaba en ese momento,— 
por lo que se dirigieron a una bdoega 
donde acostumbra a guardar el a r -
ma y se apoderaron de e l la a c u s á n -
dolo d e s p u é s de portar la s in la co-
rrespondiente l icencia. 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , en 
vista de la denuncia, ha ordenado 
una i n v e s t i g a c i ó n y l lamado a l A l -
calde Sr . T r u j i l l o para conferenciar 
con é l antes de acceder a* la p e t i c i ó n 
de los denunciantes en el sentido de 
nombrar un Supervisor para aquel 
t é r m i n o . 
D O M D E G ^ J E 
COME M E M 
" E L C O S M O P O L I T A " 
De Delgado y Garc ía . Paseo de M a r -
tí , 120. T e l é f o n o A-6822 . 
H O T E L P A S A J E 
G r a n C a f é y Res taurant . Prado . 95. 
" A M B O S M U N D O S " 
C a f é . Res taurant , D u l c e r í a , Reposte-
r ía y L u n c h . De Antonio L ó p e z . Espe -
c ia l idad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. T e l é f o n o A-5833 . 
" L A S C O L U M N A S " 
Café , R e s t a u r a n t y L u n e h . de Jf;3"3 
L ó p e z . Paseo de Mart í . 110. T e l é f o -
nos A - 0 0 9 3 . M-5262. 
G R A N H O T E L " I N G L A T E R R A " 
Fe l ipe G o n z á l e z y Oa. Propietario , 
Paseo de Mart í , 1 Í 2 y 124. 
H o t e l y R e s t a u r a n t " M a n h a t t a n " 
Propietar io: A . V i l l a n u e v a . T e l é f o -
no A-6393 . T e l é g r a f o : Manhattan . 
" E L C E N T R A L " 
Café , Res taurant , L u n c h y D u l c e r í a . 
De la v iuda de Noval y C a . Neptuno 
y Zulueta , entrada por Vir tudes . T e -
l é f o n o A-3920 . . 
S A L O N " H " 
Café , Res taurant , L u n c h , í u l c e r í a y 
Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , propie-
tarios. Manzana de G ó m e z , frente a l 
Parque C e n t r a l . T e l é f o n o A-302 6. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
G a r c í a y C o m p a ñ í a ; Pr inc ipe A l fon-
so, 224, (Cuatro 'Caminos . ) T e l é f o -
nos M-3259 y M-3569. Café , R e s t a u -
rant , R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v í v e r e s 
finos. Espec ia l idad en helados. 
" E L O R I E N T A L " 
Café , L u n c h y Hotel , de Blanco y 
P é r e z . Z u l u e t a y Teniente Rey . 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T . — A las 9. "Ave C é s a r . " 
JUZGADO CORRECCIONAL 
DE LA SECCION CUARTA 
M A R T I . — A las 9. " L a s delicias 
del hogar" y tonadil las por Sagra del 
R í o . 
V E R D U N . — " L a Apache ," por D o -
rothy Dal ton. * 
C O M E D I A . — " L a G a r r a . " de L i n a -
res R í v a s y " L a Mora l en arraba les ," 
de los hermanos Quintero. 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
Antonio S u á r e z . chauffeur de c a -
m i ó n , por exceso de velocidad 15 
pesos. 
Antonio Arango . chauffeur, por 
exceso de velocidad. 10 pesos. 
J u a n R . G u e r r a , chauffeur de un 
c a m i ó n que c a u s ó d a ñ o en la defensa 
de un t r a n v í a 10 pesos de m u l t a y 
1 peso de i n d e m n i z a c i ó n . 
Bernardo F e r n á n d e z , chauffeur, 
por exceso de velocidad, 10 pesos. 
Por infracciones Municipales: J o s é 
P é r e z , 1 peso; Emeter io R í o s , 2 pe-
sos; E m i l i o Carabal lo , 5 pesos; C a r -
los P a d r ó n , 2 pesos, F r a n c i s c o V a r e -
la, 3 pesos; Donato Cintera , 2 pesos; 
E l o y Quintas . 5 pesos y 5 pesos m á s 
por dar s e ñ a s falsas. 
C a r m e n Iglesias, por maltrato de 
palabra. 10 pesos. 
Anton ia Casas , por amenazas . 5 
pesos. 
Adriano G o n z á l e z , por amenazas . 
5 pesos. 
Dionisio S á n c h e z , por . v e j a c i ó n , 10 
pesos. 
Adolfo Garc ía , por falta a l a Po l i -
c ía que le r e q u i r i ó por tener u n ca -
rro en la v í a p ú b l i c a , 5 pesos. 
J u a n D í a z , por embriaguez. 5 pe-
sos. > 
Santiago Marrero , por tener veinte 
vacas pastando en l a v í a p ú b l i c a , 20 
pesos. 
Adolfo Otero, por tener u n a vaca , 
suelta en la v í a p ú b l i c a . 5 pesos. 
J o s é A r i a s , por v e j a c i ó n , 10 pesos. 1 
Pedro Miranda , por molestar con j 
e s c á n d a l o a l pasajero de u n t r a n v í a . 
10 pesos. 
Benigno Morales, por d a ñ o , 5 pe-
BQ8 de mul ta y $1.60 de indemniza-
c i ó n . 
J o s é L a z o , que m a l t r a t ó de obra 
a un chino, 5 pesos. 
J o s é M e n é n d e z y J o s é P é r e z , por 
reyerta en la v í a p ú b l i c a . 5 pesos 
cada uno. 
A L H A M B R A . — T r e s tandas por l a 
c o m p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
C I N E S 
O A M P O A M O R j — " L a luz del 
amor" por Mary P ickford . 
F A U S T O . — A las 9 y tres cuartos , 
" D e t r á s de l a fuerta ." por H o b a r t 
Boswort . 
R I A L T O . — A las 9 y tres cuartos . 
' E l Fuego ," por P i n a Menicheli . 
F O R N O S . — A las 9 y tres cuartos , M A X E M . -
"Mariposa ." por Mae Murray , K i m b a l l . 
N E P T U N O . — A las 9 y media, 
"Ambiciones mundanas ," por Doro-
thy Phi l ipps . 
O L E M P I C . — A las 9 y cuarto. " L a 
hora t r á g i c a . " 
L A R A . — A las 9, " L a mano inv is i -
ble." 
I N G L A T E R R A . — A las 9. "Menos 
que el polvo." por M a r y Pickford. 
T R I A N O N . — " M á s fuerte que l a 
muerte ." 
W E L S O N . — A las 9. 
m a r c a , " por R e d B e a c h . 
"Socios e n 
M E N D E Z . — " E l Secreto del F a -
k i r " , por Cecy l T r y a n t . 
- " L a Z a r p a . " por C l a r a 
E d u a r d o Noriega, motorista que le 
f a l t ó a un Vigi lante , 30 pesos. 
Manue l G o n z á l e z , borracho imper-
tinente. 10 d í a s . 
Danie l Salgado, que le f a l t ó a u n 
anciano y le r o m p i ó un vidrio 5 pe-
sos de mul ta y 15 pesos de indemni -
z a c i ó n . 
E t e l v i n a Marte l l . que m a l t r a t ó de 
pa labra a una inqui l ina 10 pesos de 
multa . 
F r a n c i s c o R i r i a , motorista que cau 
s ó d a ñ o a un a u t m ó v i l 31 pesos de 
mul ta y 38 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
M a r í a V . Pardo , que m a l t r a t ó a 
otra vecina d á n d o l e con un j a r r o 10 
pesos. 
E d u a r d o Igua lada . Vig i lante de 
la P o l i c í a Nacional . 20 pesos. 
E m i l i a Mac iá , por penetrar en el 
patio de una casa . 30 d í a s . 
Manue l R o d r í g u e z , que m a l t r a t ó 
de obra a otro l impiabotas, 20 pesos. 
Z a c a r í a s T o r r e , borracho impert i -
nente. 15 pesos. 
M a r í a Vecout. por Insul tar a un 
vecino. 5 pesos. 
J u a n a Suaso, que le f a l t ó a l res-
peto a un Vigi lante . 5 pesos. 
R a m ó n C a s t a ñ e d a . , que celebrando 
un baile sin l icencia le f a l t ó a l V i -
gilante, 5 pesos. 
Manue l Nicolau, por molestar a 
una n i ñ a , 5 pesos. 
Rogel io Cuesta , q u e m a l t r a t o ó . 10 
pesos. 
Adolfo V a l d é s . chauffeur de u n ca -
m i ó n , por in terrumpir e l t r á f i c o del 
t r a n v í a , 20 pesos. 
Manue l Bajo , que m a l t r a t ó de 
obra a u n inquil ino, 10 pesos. 
Se impuso mul ta a un acusador 
que no c o n c u r r i ó a juicio . 
F u e r o n absueltos, acusados de f a l -
tas 41 individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 63 juic ios 
de faltas. 
Vicente A l m i r a y , sorprendido en 
el patio de una casa en el Vedado, 
donde noches anteriores se h a b í a n 
efectuado hurtos. 500 pesos. 
Vicente M é n d e z , que t i t u l á n d o s e 
cobrador de una C o m p a ñ a í Vende-
dora de Muebles a plazos se a p r o p i ó 
las cantidades que cobra. 200 pesos 
de mul ta . 
Antonio G o n z á l e z , por tentativa de 
hurto. 100 pesos de multa . 
Miguel H e r r e r a , por estafa. 31 pe-
sos de mul ta y 4 pesos de indemniza-
c i ó n . 
F e d e r i c o R o d r í g u e z , por d a ñ o 20 
pesos de multa , y 20 pesos de indem-
n i z a c i ó n . 
Antonio Yafiez. por v e j a c i ó n y es-
tafa a l fotinguero. 200 pesos de m u l -
ta y 10 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é R o d r í g u e z , por t irarle piedras 
a los t r a n s e ú n t e s estando en estado 
de embriaguez, 30 pesos de m u l t a . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 13 causas 
de delito. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S 
SIDRA G I M A 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
SUPERIOR 
A TODAS 
¿Tiene Ud. Estómago? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si e s tá enfermo, con 
Proveedores de S . M . D . Alfonso X I I I , de util idad p ú b l i c a desde 1894 
G r a n Premio on las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco 
En barriles de 1 2 0 l A y cajas de 9 6 ^ botellas. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
EUBÜELOMREÍ 
P O R 
G A B R I E L M I R O 
Veata ea la l i b r e r í a da J . A l t e l a . 
Be lascoa ín , 32. 
(Cont inúa) 6̂ H . 
^uatM0 eneendrar reyes! ¡Y ya 
lió Sero mi hiio1 !<> Perd í y lo per-
fil n?^ca aiin antes de s » muerte, 
«ón i se a b u r r í a , y p i d i ó l e el 
El ha fSU abuel0-
f̂ia de i de don Arcadio era de 
H sei3 J?11,00101" Jübo transparente, 
k anuí 3 8emejantes a seis ne-
P*Odo H t e n í a el P u ñ o enorme, 
^ ' t o m á r t ^ Ueso amari l lento , pul i -
M Palmas Una P á t i n a dejada por 
*Jo, ¿o 5 ae. muchas manos, y de-
colKarf íe^os• de los Q"9 anta-
^ a n d o i na oxidada cadenita. 
tica de i niet0 se cansaba de la 
'At ^Uto vieJos amigos o de j u -
^cio ba^Mn la8 salas' tomaba el 
mirah 7 a c e r c á n d o s e l o a los 
a6a; y ,oa Por lo horadado de la 
68 ^Jano» , ' 108 montes, los ár -
aos» los rosales de su huer-
to, l a torre de Santa M a r í a , todo le 
presentaba nuevas hermosuras . 
Don Lorenzo lo n o t ó , y dedujo: 
— A este chico le gusta lo distante. 
— ¿ Q u é c h i c o ? — p r e g u n t a b a e l 
abuelo. 
— E s t e , A g u s t í n , su nieto. 
— N o ; de n inguna m a n e r a ; e l c h i -
co se aburre nada m á s . 
Y la frente de don Arcadio se n u -
blaba. 
B a j a r o n a un eriazo todo pedre-
goso de las r u i n a s de un antiguo ca-
sal y sus corrales . 
E n t r e los rotos muros y los techos 
c a í d o s , tres muchachos apedreaban a 
otros rapaces que v e n í a n gritando 
por lo yermo. 
Don Arcadio , s ú b i t o y vehemente 
para todo movimiento de á n i m o , se 
i n d i g n ó , y les reconvino con voces 
terribles. 
S u amigo quiso apar tar l e de aque-
l la I n t e r v e n c i ó n , a d v i r t i é n d o l e : 
— B ó j e l o s , porque estas cr iaturas 
no tienen la culpa. L a t iene don C é -
sar, nuestro sabio c a t e d r á t i c o de H i s -
toria, que los in f lama, q u i z á s p a t r i ó -
ticamente, e x p l i c á n d o l e s con mucho 
regodeo guerras , d e s a f í o s , querellas, l 
pendencias . . . ¡ O i g a m e , a g u a r d e ! . . . | 
Don C é s a r a l c a n z ó del Munic ipio 'que i 
se l impie y se custodie nuestro fa -
moso casti l lo; los chicos y a no pue - | 
den subir y apedrearse desde las to-* 
r r e s ; y ahora se apedrean en las'-ca-
lles, donde p u e d e n . . . 
— ¡ P u e s en n inguna parte consien-
to yo! 
— ¡ C á l l e s e y v á m o n o s ! ¡ Q u i é n sa-
be s i a d e m á s de don C é s a r s e r á n c u l -
pables de las pedreas algunos de 
nuestros primeros padres, t an dies-
tros en la honda! 
— ¡ N o tengo ahora la f lema de 
usted para acordarme de aquellos se-
ñ o r e s , n i . . . ! 
I n t e r r u m p i ó a lenconado caballe-
ro un t e r r ó n de a l jezar que se le des-
hizo en su f laca rodi l la . ~ 
Entonces , a v a n z ó denodadamente, 
alzando sus brazos y sus gritos de 
amenazas. 
— ¡ S o i s cafres, es decir, sois peo-
res que los cafres; los cafres cum-
p l i r í a n con su deber a p e d r e á n d o s e ! 
No os da v e r g ü e n z a ! 
L o s chicos le miraban asustados y 
socarrones, y se miraban los gu i ja -
rros que t r a í a n en el enfaldo del de-
lantal . 
— ¡ T i r a d l o s en seguida a l suelo!; 
¡ v e n g a ! 
— ¡Si « s que mos acosan a piedras 
todas las tardes! 
— A p á r t e s e , don A r c a d i o — t o r n ó a 
avisarle su a m i g o . — ¡ M i r e que pue-
den r e v o l v é r s e n o s todos y descala-
brarnos! 
E l nieto quiso t a m b i é n , acercarse 
a la contienda. Y don Lorenzo se des-
braza por Impedirlo. 
— ¿ V u e s t r o s padres son de a q u í ? 
—voceaba el abuelo a los rapaces. 
— S í , s e ñ o r , que s o n — c o n t e s t ó l e el 
m á s grande,—nosotros somos los 
Corr ioneros . 
— ¿ Y los de aquel bando? , 
— A l l í e s t á n los G a v i n a . 
M o h í n o s y hartos los G a v i n a .de 
tan cansada tregua, y audaces por la 
p r o t e c c i ó n de la d is tancia y de los 
muros, rompieron el coloquio con u n a 
granizada de mendrugos de arga -
m á s a . # 
V a c i l a r o n los corrioneros . Uno res-
b a l ó y r o d ó en la tostada, grama del 
er ia l . Entonces , don A r c a d i o c o g i ó 
una piedra, caliente a ú n del sol , 
y p r e p a r á n d o s e con una c a r r e r a de 
brincos medianos, d i s p a r ó contra los 
de la escombr^. ¡ V e r d a d e r a m e n t e 
d e b í a de arderle una r a z a entera. I m -
petuosa y heroica en sus e n t r a ñ a s ! 
Ciego, del irante, a r r a n c a b a y arro-
jaba terrones y gui jarros , d e s c e ñ i d o 
el cuello de pajar i ta , flotante la ne-
gra cha l ina , derribado el sombrero 
duro, c a s t a ñ o , de copa cuadrada , des-
b o r d á n d o l e los p u ñ o s almidonados, 
sin lu s t re . . . hasta que don Lorenzo 
se le a b r a z ó y le di jo: 
— ¡ Y l a austeridad de la ant igua 
raza, donde A r c a d i o ! ¿ E s que todos 
somos gav inas? ¿Se b u r l a r á usted 
ahora de nuestros pr imeros padres? 
Y en tanto que se lo d e c í a , le a y u -
daba a componerse las ropas y en-
jugarse la sudada cabeza. 
A punto de cerrar la noche en tra -
ban por los viejos a r f á b a l e s de l a 
ciudad. 
L a madre del hondo r í o estaba c u a -
j a d a de luces de las Insignes t e n e r í a s 
y f á b r i c a s de fieltros. 
— ¡ Y a hemos llegado a nuestro ur -
bano r e c i n t o ! — m u r m u r ó don L o r e n -
zo. 
Y a l pisar le s u b í a el polvo de l a 
cal le , un polvo ardiente que h e d í a 
a e s t i é r c o l . 
— E s t e hombre es s e c o — p e n s ó don 
A r c a d i o . — E s t e , hombre no quiere a 
Serosca; es un descastado. 
Y le d i ó tanta l á s t i m a como l a 
pobre h iguera agotada de la mal -
d i c i ó n . * 
ra 
H a b í a un grupo de varones, en 
quien todos v e í a n ref le jarse la a n -
t i g ü e d a d , l a v ie ja Cerosca . 
Se s e n t í a por ellos la m i s m a ve-
n e r a c i ó n a r q u e o l ó g i c a y l a mi sma 
indiferencia que por el caste l lar de 
las tres .torres, entre cuyas piedras 
muti ladas s u b í a la t ernura de una 
planta que l laman "trepadora de los 
fosos". E s una mata briosa, de v á s -
tagos trenzados, de hojas recias , pe-
ro tiene su verdor el m e l a n c ó l i c o 
apagamiento de las ru inas donde 
vive. 
Don Arcadio , e l c a t e d r á t i c o don 
C é s a r y el s e ñ o r L l a n o s , fabricante 
de sombreros, eran como los tres ma-
j cizos seculares del castilo, y don L o -
renzo—un m ú s i c o t r i u n f a l y aventu-
rero en su j u v e n t u d , — l a v e r d u r a 
j jugosa del presente que a ú n p a r e c í a 
i lozanear sobre el a n t a ñ o con u n a 
j suave tristeza. 
C o m p o n í a n , a d e m á s , los tres p r i -
' meros y un serosquense del h á b i t o 
de Santiago que r e s i d í a en O r i h u e l a , 
| l a patr ic ia y re l ig iosa orden de los 
V a r a l e s del Pal io , pues s ó l o ellos y e l 
juez y el corregidor p o d í a n l l evar 
las doradas varas en los oficios del 
Jueves Santo. 
D e l Industr ia l se sabe que estaba 
calvo, gordo y r ico , y que c a s ó s e en 
edad provecta. 
Don C é s a r era alto, seco, rendido 
de hombros y miope. 
E s t a cortedad de sus pupi las toda-
v í a le doblaba m á s el arco de su 
espalda para leer, para m i r a r su re-
lo j , que consultaba con frecuencia , I 
aunque no lo necesitase, y has ta para ! 
o ír , gustar y tocar. 
S i u embargo, m á s que por miope y ¡ 
brumado, acaso se Incl inase p a r a ver i 
l a Humanidad que él s iempre se f in- ¡ 
g í a de - u n a . m a n e r a e n t o m o l ó g i c a , ! 
una humanidad traspasada por los | 
agujones de l a f i l o s o f í a y g u a r d a d a ! 
en l a s viejas v i t r inas de l a Histo-" 
r ía . 
E x p l i c a b a Hi s tor ia de E s p a ñ a , H i s -
tor ia Universa l ; y los lunes, m i é r c o -
les y viernes, daba las c á t e d r a s de 
G e o g r a f í a y de F r a n c é s , entonces v a -
cantes en el Inst i tuto de Serosca, y 
a ú n parece que l l e g ó , algunos d í a s , 
a sup l i r ausencias del profesor de 
A g r i c u l t u r a . 
P a s m á b a s e don -Arcadio de t a n 
copiosos estudios. Pero, don L o r e n z o 
s o l í a tranqui l i zar le diciendo: 
— U n c a t e d r á t i c o e s p a ñ o l es u n a 
m á q u i n a estupenda: se le echan do-
ce o catorce m i l reales, y ya puede 
usted pedirle cuanto se le antoje . 
E n lo que a don César se refiere, 
creemos qeu la zona m á s a l u m b r a d a 
y f irme de su s a b i d u r í a f u é s iempre 
la de His tor ia . De la de E s p a ñ a te-
n í a escrito texto, con laudatoria cen-
s u r a del Ministerio de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y todo. Y en la segunda edi-
c i ó n de esta obra, humildemente t i -
tu lada "Apuntes para una H i s t o r i a 
completa y razonada de E s p a ñ a " , des-
p u é s de un prefacio diciendo el é x i t o 
del pr imer t iraje , se copiaba el oficio 
del Gobierno f r a n c é s otorgando a su 
autor las " P a l m a s A c a d é m i c a s " . 
E s c r i b i ó , t a m b i é n , un rolizo vo lu -
men de m o n o g r a f í a s de A n t i g ü e d a d e s 
de Levante . 
P a r a nosotros, lo m á s necesario y 
curioso de sus peregrinas invest iga-
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Lo que ha motivado la vuelta a las. —Pues bien, si se repite ei caso 
andadas, es decir la vuelta a la hora de que a las doce no estés en casa 
De la Firma del 
Viene de la P R I M E R A página 
mayor cantidad de joyas. Los milla-
Pero no fué en las casas particu-
dü antes para la salida de la edición mo lanzaré a la calle en tu busca, y ¡lares de donde sacaron los rojoá' 
de la tardo del DIARIO, no ha sido donde te encuentre ;verás la que sa 
precisamente la salida: ha sido la j arma! 
entrada. ' ¡ — ¡ E l o d l a . . . ! 
Y no ciea el lector auspicaz que | L a entrada, la dichosa entrada. . . 
esa "ontrada" sea sinónimo de "in-, E l periódico es para muchos seño-
greso", nc. L a cuestión monetaria no res suscrlptores algo así como un 
puede preocupar a ninguna empresa miembro de la familia, 
periodllstica pues sabido es quo losj Y ahora, es decir, días atrás, al ver 
escritores somos, todos, desde los'que llegaba con cuatro o cinco ho-
conspícuos, o prominentes que se di-Iras de retraso, fué mal recibido como 
ce en e! Norte/hasta los medianos y [lo son los jovenzuelos que rompen 
los fusilabíes, los seres más desinte- sus primeras lanzas en eso del siem 
resados del universo. 
L a ení.rada, la causante del retro-
lo pasado y tradicional es 
pro encantador trasnocheo, y los gra-
muladas en el Kremlin y de :¡oyas y 
valores de 180 millones de habitan-
tes que tenía Rusia cuando estalló 
la guerra, se suman las riquezas que 
los Emperadores de Rusia habían 
reunido en ese recinto sagrado, se 
llegará a una cifra realmente fabulo-
sa, casi incontable. 
Las cúpulas de algunas de las ca-
tedrales que se hallan en el recinto 
del Kremlin en lugar de estar cu 
biertas de zinc, lo están de oro, de 
un espesor considerable para que re-
Gaceta Internacional 
ves maridos que quiebran las últimas i sistan a la acción demoledora de las 
ocunados en el mismo, sino con el 
otra. E s , verdadeiamente, la entrada i entusiasmo propio do la dorada edad 
del periódico en la casa del sus- i de las ilusiones y de tal cual, prime-
criptor. riza desilusión, con el sibaritismo do 
Al periódico le ha pasado lo que a'un habituado 
lluvias. 
L a Catedral de Uspenskiy que es 
la que más aprecia el pueblo ruso y 
que data del principio del siglo 14. 
contiene el trono de Vladimiro lo. 
los jovenzuelos que llegan a hora des-| —César, ¿qué te pasa?—pregunta-1 jja catedral de Arkangel, que se ha-
usada a su casa por la noche. ! ba a su marido cuando éste, rendi-
Hay papas rígidos que arman la da la labor del día llegaba a casa 
gran escandelera a los muchachos: para asearse y comer 
—¿Qué horas son estas de llegar al 
honesto hogar que han constituido 
vuestros padres a fuerza de amor, y 
vosotros sois prueba fehaciente, y a 
fuerza de trabajo y ahorro, y ahí en 
la saleta está la pianola que también 
es prueba fehaciente? Antes llegabáis 
a las diez completamente pasado me-
ridiano y hoy, por ejemplo, es la una 
y media a. eme del todo. 
—Fuimos a felicitar a la señora de 
Alifafe que celebraba su onomástico, 
y hubo baile y concierto y lunch y 
tuvimos miedo de parecer groseros si 
nos marchábamos. . . 
—Bueno: que no se repita el caso. 
De lo contrario, tomaré las más se-
veras medidas! 
A veces es algún papá más o me-
nos respetable el que se demora, y 
al llegar a casa se encuentra con la 
cara mitad completamente inconsola-
ble. 
— ¿ Y a sabes qué hora es? . 
—No; se me ha papado el tiempo 
discutiendo un problema serio. . . 
— A tí lo que te ha pasado es la 
ilusión! 
•—Elodia, no digas tal! Llegue tar 
de o temprano siento, al abrir la 
puerta, gran emoción. 
•—Especialmente si llegas tarde. 
—Llegue a la hora que llegue, 
Elodia mía. 
— ¿ A raí? 
— S I ; hace dos días te veo preocu-
pado. ¿Qué tienes? 
— ¿ N o han traído el DIARIO? 
—ímo, y ya son las siete. 
—Mal rayo. . . ¿Y tú quieres que 
me siente bien el baño y la comida 
sin haber leído el "alcance" que ha-
ce treinta años leo todos los días des-
pués de almorzar? ^Sabes qué y 
cuántos años son treinta? 
—Ay, si. 
—Pues no me baño, ea; ni co-
mo,- ni quiero saber nada de nada ni 
de nadie hasta que haya leído el 
DIARIO. 
Puede mucho la costumbre. 
Y son tantas personas las acostum-
bradas que el cambio en la hora de 
salida y, por ende, de la entrada en 
el domicilio, especialmente la de la 
entrada, ha sido causa de que el 
DIARIO haya vuelto a las andadas. 
Gedeón, que en la Habana hay 
uno que lleva aquí muchos años, decía 
indignado: 
-i^Me importa poco que el DIARIO 
salga a las seis o a las ocho, lo que 
quiero es leerlo, como siempre, a la 
una p. y m. 
¡Ah, la costumbre! 
lia también dentro del Kremlin con 
tiene grandes riquezas. 
E n la torre o Campanilla do Ivan 
Veliky se hallan los trajes de oficiar 
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que decir, porque son hombres que 
vestidos a la europea, pudieran pasar 
inadvertidos en cualquier país c i v i -
lizado por su trato social y su exqui-
sita compostura. 
Por cierto que es Abd-el-Kader, el 
je'e moro que domina entre los Benl-
bu-Gafnr, quien \iene a darnos la ra-
tón, opinando de Idéntica manera 
que nosotron cuanto al procedimien-
to que se debe emplear. 
Dice Abd-el-Kader a esto respecto 
que para recobrar nuestro poder, 
es indispensable el dar una enorme 
sensación de fortaleza enviando con-
tra las kál/llas una verdadera lluvia 
de plomo y de metralla que los es-
pante y los abrume. De no ser así, i 
agrega el jefe moro, nada conseguí- ! 
rán ni será fácil conseguir dominar j 
a los rifeños. 
Ya no soy yo quien opina de esa 
manera; es un jefe moro de muy al-
tos prestigios y creo que tendrá mo-
tivos para conocer a los suyos. Por 
eso no soy partidario ni de la bene-
volencia ni do la acción política: el 
primer número del programa ha de 
de los Metropolitanos que tienen co- ser un alarde de fuerza que demues-
sidas 70,000 grandes perlas. 
P . Serra, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Hace un paralelo entre las Orde-
nes Militares de la Edad Media, ^n 
que aquellos aguerridos caudillos 
rescataron los Santos Lugares del 
poder de los infieles, con los Jóve-
nes Católicos, modernos guerreros 
que no deben cvergonzarse y hacer 
una labor fruciífera de Acción Ca-
tólico-Social . 
Hace luego una breve reseña de la 
asociación. 
•Terminada la misa 1 se celebró 
otra ceremonia, no menos importan-
te que la primera, 31 jóvenes hacían 
su ingreso en la Sociedad, después 
dol ritual de costumbre, se fué en-
tregando a cada joven, la insignia o 
distintivo, consistente en un peque-
ño Crucifijo, al hacerse la entrega 
el Representante de Cristo pronun-
ciaba estas frases. Con este signo 
vencerás. 
Luego le fueron entregados los 
diplomas en los cuales sobresalían 
las frases: Patria. Dios y Juventud. 
Terminó este'acto firmando cada 
asociado en el libro de Inscripción 
con su nombre y la frase: "Quiero 
ser Joven Cristiano." 
Los que Ingresaron fueron los si-
guientes: 
Ramón Canoura. Juan A. Mendo 
E n el Orujeynaya Palata se halla 
el tesoro de los Czares, formando los 
tronos, coronas y trajes de los Sobe-
ranos Moscovitas ya fuesen Mongo-
les o rusos.. 
Y en frente de esa Inmensa r i -
queza histórica y de la moderna ca-
talogada y de todo el oro y todos los ¡ 
Valores de los Bancos, se hallan los x0 pUedo ratificar ofrecimiento 
actuales dueños de los destinos de Lalguno en nombre de nadie, porque 
Rusia que se mueren de hambre por- f el reconocimiento médico es indis- i 
que no tienen a su alcance ni un pu- ¡ pensable para ser aceptado. Se tra-) 
ñado de trigo. 
Enrique C O L L . 
Mi sociedad y mi día 
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compañera amantísima de nuestro 
Rosendo Fernández, aquel luarqués 
insustituible, caballero y artista, bon-
dadoso y sencillo, culto y paciente pa- grama^ la forman José R a m ó n ' v i -
" L a patrona del Regimiento" no 
ofende a nadie, no puede molestar 
a nadie, puede animar a todos, pues 
no hay corazón que no lata a la vis-
ta de un uniforme bien llevado y al 
compás de música, cuya marciali-
dad lleva en sí el gérmen de las he-
roicidades. 
L a comisión que organizó el pro-
ra sufrir a todos y arreglarlo todo, ¡ñas, Luis Muñiz, San Julián y Ca-
Rosa Quiñones, la hermosa y buenajyado: todos entusiastas, diligentes y, 
esposa de Díaz Blanco tan asturiano,. decididos a triunfar 
para las cosas de Asturias como es-
pañol para las cosas de España; y con 
eátas muí^sres hermosas todas las 
del elemento oficial cubanas y espa-
ñolas y otras ciento que compartían 
Para ciertos inconvenientes que 
ofrecía poner ahora en escena " L a 
Patrona del Regimiento," se les su-
mó Genaro Acevedo, un pedazo de 
bizcocho traducido a la carne y el 
la dicha y las responsabilidades del hueso de que Dios hizo al hombre. 
hogar, con peninsulares influyentes 
y adinerados. 
L a Misa de la Covadonga era la 
ceremonia religiosa única en la Ha-
bana por el arte y la belleza con-
que se exaltaba el sublime sacrifi-
cio. Rosendo Fernández formaba 
parte de la capilla y le reservaban 
un solo, trozo delicado, que no po 
Para Genaro Acevedo no hay difi-
cultades, no hay obstáculos, no exis-
te el no, porque no acierta a pro-
nunciarlo. 
Genaro Acevedo, todo es amor pa-
ra los suyos y para los ajenos. Pero 
¿quién es ajeno a él si todos somos 
suyos? 
Cantará en la función del jueves 
una muy distinguida señorita, hija díamos aplaudir por lo sagrado del j del buen astur y noble ami don 
recinto. Después de misa salía Ma-lDionisio peón Lo8 que han oído a 
María Teresa, dicen que canta como 
un ángel; los que nó la hemos oído 
lo deseamos: poco falta. 
Vamos a oírla ¿verdad? 
rín de la ciudad con el carro can-
tarín y el tonel de sidra, seguido de 
la xatina encintada que se iba a r i -
far: cientos de muchachos alegres 
con fisonomías aun inocentes, for-
maban la retaguardia y a todos pre-
cedía la gaita, el instrumento cel-
ta que así nos alegra o nos entris-
tece según estemos tristes o con-
tentos. Después por la noche; la 
gran noche, la gran función a benefi-
cio de la Sociedad, vale decir, de 
los enfermos pobres. E n el teatro 
se encontraban las damas q\ie ha-
bían estado en 
Consideraciones 
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mañana; el aspecto de la sala ele-
gantís imo; la cordialidad frater-
nal, las visitas de palco a palco, 
en los entreactos resultaban un nú-
mero seductor que no figuraba en el 
programa. 
¡Aquello pasó! Nos queda la me-
moria y valen mucho los recuerdos, 
honrosos y amables. Vivamos in-
timamente en los recuerdos y exte-
riormente acomodemos los hechos a 
las circunstancias modernas. 
Ahora no tenemos misa desgra-
ciadamente: ya volverá la misa 
también; han de necesitarla para re-
templar el espíritu los que no la 
creen hoy necesaria. ¡Esperemos! 
Esperemos en Dios que hace mi-
lagros y en los Asturianos que ha-
espectáculos divertidos o tráficos, ya 
tenemos la crítica de Don Lope Gol-
darás, rojo a la sazón por el baño de 
la Merced por la sacostumbrado en la Playa, lejos de 
la sombra de la redacción; las bon-
dades, como escritor y como amigo, 
de un compañero cuya talla es tan 
consoladora para el que habla: don 
Roberto Santos y Díaz—Várela: los 
arrequives casticistas y la guasa vo-
landera de Don Fernando, el "orba-
yo" de Rafael y la lucidez de Don 
Lucio, el enciclopedismo del pinareño 
Don Tiburcio Pérez Castañeda, el 
"blanco y negro" de Acebal, la jefa-
tura de Gil del Real y la amabilidad 
literaria y personal de Héctor de Saa-
vedra, embajador de la misma diplo-
macia, en. la que es sui géneris, la 
pluma de Fontanills, que, con el es-
fuerzo triunfnate de Víctor Muñoz, 
desmienten la ley de la gravedad, 
pues, por más • libras que tengan. 
bran de secundarlo porque; eso sí, nunca se le nemará pesados. A l ha-
son buenos y no se olvidan de que 
sus queridas madres no perdían 
una misa. 
No tenemos misa: no tenemos la 
tradicional xatina; Manin ha muerto 
pero tenemos la. función teatral y co-
mo de su íxl to , de que se recau-
de mucho depende que se abra más 
la mano para los que postulan, pon-
gamos al curro muchos bueyes para 
que tiren, tiren y lleven al teatro pú-
blico numeroso. 
Los que no son socios ni son ricos 
siquiera, pueden ir-al teatro emplean-
do lo que les cuesta una merienda, 
una cuchipandita de esas que si no 
cer historia de interesantes "interlo 
ridades públicas" que nuestro papel 
de actor nos franquea, empezaremos 
por lo último, y así, el verdadero pro-
ceso de la egislatura extraordinaria, 
en que estamos e m p e ñ a d o s . . . . en 
empeñarnos, será objeto de las cróni-
cas inmediatas. 
Condensaremos el argumento: ya 
que el espectáculo lleva trazas de pa-
recerse a la esperanza de un pobre, o 
a esas funciones chinas de la calle de 
la Zanja, que duran meses y años y 
son la mar de entretenidas, según nos 
ha informado una persona muy esti-
mada en esta casa, y fuera de ella 
acaban mal por ser moros de paz ¡que ahora se ha dado a esas afieló-
los que las forman, atraen indigestio-1 nes presidenciales: Pepín Rivcro 
nes o alegrías malsanas. ' 
Hay localidades para todos los P O - l T T i , « t 
slbles y posibles modestos que van al I i T P f l C l l l A C Ct\C\tK*i 
todas partes cuando se quiere Ir . I W i V l W U l V i J U V C U w l l l d 
Se representará " L a patrona del ¡ _ 
Regimiento" una obra que acaso I 
olvidaron los viejos y será descono-] 
da para los Jóvenes. i 
Surtidos completos de todas clases a 
precios mny baratos. Ferretería "La 
LJUAAE." Neptuno. 10(5, entre Campana-
rio y Perseveranol*. T-Ufono A-J480 
E s el caso de recordar aquel viaje-
ro árabe que perdido en el desierto 
y muriéndose de hambre, se encon-
tró de repente un saco que creyó que 
contenía dátiles y al abrirlo y ver su 
contenido lo arrojó lejos de sí, excla-
mando: ¡Solo son perlas! 
Y es curioso que los terrtyristas 
rusos actuales sean como los revolu-
cionarlos franceses del 1793 o de 
1870; tienen la sed de la venganza, 
la de destrucción, sus ardores y odios 
no se sacian más que con el asesina-
to; y así hemos leído en los telegra-
mas de hace dos días que los rojos 
de Lenine han fusilado a 72 perso-
nas en Petrogrado fríamente, por ha-
ber ayudado a la contra revolución, 
pero, por lo general, no se llevaban 
las joyas robadas. 
Y eso en medio del agradecimien-
to que les ha debido producir el so-
corro de víveres con que ha acudi-
do a Rusia todo el mundo civiliza-
do. Pero no, para éllos la vengan-
za, el asesinato es el amasijo de su 
diaria labor y mucho será que no 
asesinen también a algunos de las 
Sociedades benéficas que de todas 
partes del mundo acuden a Rusia, 
para salvarla del hambre. 
Y no hay entre los que se llaman 
Directores de esos malvados que 
acaban de meter en una mazmorra 
a Máximo Gorky, que ha sido el que 
les ha traído el auxilio de víve-
res por un telegrama a Hoover, por 
suponer que estaba complicado con-
tra los mismos Soviet; y diremos de 
paso que no nos inspira Gorky nin-
guna simpatía, pero el hecho Cel 
desagradecimiento es palpable. 
Sin Tolstoi, no hubiese hecho 
Gorky su propaganda y sin la de 
éste, no habría prosperado la de L e -
nine. Eso escribí yo hace tiempo y" 
hace un mes leí un artículo en "New 
York Times Magazine," titulado 
Tolstoi como generador del Sovie-
tismo. 
'Y entre todos estos hombres que 
presiden el Soviet y que se creen 
genios, con esos miles de millo-
nes de los Bancos y de los particu-
lares y esos tantos millones de ru-
blos en piedras preciosas, no se le 
ha ocurrido a ninguno de éllos nin-
guna operación de empréstito para 
obtener víveres, y esperaron a que 
hubiese 3 5 millones de hambrientos 
en Rusia para extender la mano, la 
de Gorky, pidiendo auxilio. 
Y está bien que se les auxilio y 
se les den víveres, pero no piense 
nadie que Lenine y Trotzky están 
arrepentidos de sus crímenes. E l 
asesinato y el terror son sus dos 
únicas armas. Han colocado de Je-
fe de la República del Turquestán a 
Enver Bajá, el hombre más sangui-
nario de Turquía; y de Presidente 
de Bokara al tristemente célebre Pe-
ters que acaba de confesar que en 
Petrogrado firmó 3,000 sentencias 
de muerte que se cumplieron. 
Ahora se le está ocurriendo a Le-
nine que Polonia y Rumania se van 
a valer del movimiento de víveres y 
y auxilio a los enfermos, para hacer 
una propaganda contrarevoluciona-
ria en Rusia. Por desgracia, no es 
esa todavía la chispa que producirá 
la destrucción del Bolshevismo. 
De los campesinos y de los obre-
ros rusos, de la entraña misma de 
Rusia habrá de surgir la salvación; 
y bastante ha hecho Europa y el 
mundo con haber destruido el movi-
miento maximalista, donde quiera 
que tomó cuerpo. Lenine se defien-
de ahora, modificando su programa, 
reconociendo al pequeño capitalista, 
cuando antes se habla abolido la 
propiedad. Y como el derecho de 
propiedad es Innato en el hombre, 
por él se irán agrupando los contra-
revolucionarlos para derrocar el Go-
bierno infame de los BolshevikL 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
tre lo inútil de los empeños del mo-.'za, Andrés Junquera, Manuel Purón, 
ro; un avance de esos que hacen épo- I Isidro Gutiérrez. Jaln^e Fontaáer, 
ca; y después, como segunda parte I José F . Alvarez. Melchor Herrera, 
de aquel capítulo de metralla, venga | Francisco Herrera, José Raño, Flo-
en buena hora la gestión política a rendo González, Jesús Rosal, José 
ejercer su acción pacificadora. |A- Alvarez. José Luis Bandín, Juan 
Todo otro procedimiento es per- |LóPez. Acacio López. Rafael Pita, 
der el tiempo, el dinero y la vida delLuseblo Herrero, Manuel Malua, 
' Manuel Raviña, Juan Domingo 
Arencibia, Benjamín Carripio, R a -
fael Irlgoyen, Enrique Ajo, Claudio 
Naranjo, Delfín Naranjo, Pedro R a -
viña. Lorenzo López, José R. Corral, i 
Vicente Martín. 
ta de algo que hay que hacer perso- 1 E l señor Ramón Maristany se le 
nalmente. Cualquiera otra cosa en entregó el distintivo el domingo an-
' terior por tener que embarcarse pa-
nuestros soldados. 
E l señor Rodríguez Pérez escribió 
el último domingo un artículo muy 
extenso en el que hace alarde de dos 
cosas que ya suponíamos ingénitas 
en su carácter, a saber: ser un caba-
llero y al mismo tiempo un apasiona-
do, en el mejor sentido de su acep-
ción, este último. E l señor Pérez es 
un caballero porque lo ha dé'mostra-
do ampliamente en todos sus escritos 
( ¡y son tres!) en los que se refería 
a nuestra personalidad. Pero... tam-
bién es un apasionado. Un apasiona-
miento espirita. E l señor Pérez, cro-
nista muy leído y persona que gusta 
leer, según él mismo nos dice en su 
Vütima crónica "De semana en se-
mana," piensa como nosotros, que 
para hablar de algo hay que docu-
mentarse y. . . ruos habla de lo fal-
so de los dogmas católicos! Y nos 
considera a los que seguimos el rito 
religioso del catolicismo, poco menos 
que unos ignorantes. ¿Por qué? Pues 
porque según Pérez, nos falta docu-
mentación. Y, claro, él, de cuya eru-
dición ya hemos dicho no dudamos, 
trata de concedernos algo de ella en 
dos columnas y media de un perió-
dico que estimamos muchísimo. 
De todos modos, este regalo de 
erudición se lo agradecemos pero, 
con tristeza lo confesamos, no nos 
convence en un ápice contrario a lo 
que hasta ahora veníamos creyendo 
en lo que se refiere a creencias del 
vmás allá.' 
Sin ánimos de ofender, en la com-
paración que vamos a hac» 
que Maeterlink, Richet , Cre«i_ 
Rosso de Luna, nos han si^li 
de nada en sus "documeuC¿>ef 
bros que acerca del esninr 08" i 
escrito. Ya ve, pues, el s l f l ^ n 
rez que dos columnas de 
son poca cosa para ech11 % 
jo creencias y dogmas tan v-1" í 
como los de los c a t ó l i c o s \ 80f* 
mé 
esta cuasi anímica poléml 
sea de paso, no sabemos 'S ^ 
quiere el señor Pérez que\éJih 
hemos buscado, sin motivo. qU4̂  
ya que si algunas frases ^ 
fueron tomadas por insulto 6,1 
creencias por el Sr. Pérez f a 1 
critas con el menor ánimo 
der, y sólo a modo de aclara 
Aclaración, concerniente sn 
que Ignorando do tienen la ¿T? i;: 
recha pretenden escrutar lo 0 
nios psíquicos del mundo con ^ 
rruchas, estilo "Valbanerá." N 
O estilo "fantasmas de la n 
Gracias, por último, al ¿9 
compañero señor Pérez, por ™ 
labras de alabanza hacia nosm 
no olvide que lo mismo qUe J1 
pensado acerca de nuestra "aD,, 
dad, cortesía, bondad y otras 3 
cualidades," en ese mismo coi!''1 
le tenemos a él y de cuya buena 
cación y compañerismo 
aprender algunos periodistas 




que yo pueda serles útil, cuenten 
siempre conmigo sin temor a moles 
tarme. 
G. del R. 
LOS JOVENES CATOLICOS 
L a juventud que brilla con las 
flores de su hermosa edad, debe 
aprovecharse bien de sus ventajas 
y ejercitar su alma en la virtud. 
ra New York. 
Los fines de esta Asociación son 
altamente beneficiosos, no sólo para 
la religión, sino para la Patria. 
Tiene ya una residencia católica, 
donde los jóvenes del interior o los 
que en la capital no tienen familia, 
encuentran residencia dentro del am-
biente católico. 
Dentro de breves días se inaugu-
rará la Sección de Sport y luego ae 
llevarán a la realización otras mejo-
JUNTA NACIONAL DE SANI-
DAD Y BENEFICENCIA 
Dios no permite ser joven dos ve- |ras de caPital Importancia, 
ees y la vejez reprochará el tiem- E l P . Manuel Serra, Rector de 
po perdido, la juventud da energía las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
al alma; pero con frecuencia se la 
quita para sumergirla en el profun-
do error. Esto es lo que sucede 
siempre que el espíritu tiene menos 
fuerza que las pasiones y se deja 
arrastrar por esta. 
L a próspera y naciente sociedad 
de los Jóvenes Católicos, dió el úl-
timo domingo un hermoso ejemplo 
de lo que vale la unión y la cons-
tancia. 
L a iglesia del Espíritu Santo de 
que hace una labor de misionero, es 
el Director de los Jóvenes Católicos, 
con dirección tan sabia, pueden éllos 
hacer grandes progresos, fe y unión 
es lo que no deben perder de vista, 
lucharán, tendrán acaso contratiem-
pos, pero eso solo debe servirles co-
mo estímulo para llegar al final de 
su carrera. 
Los actuales tiempos desquician 
la sociedad por no descansar sobre 
base firme, los Jóvenes Católicos 
la que es párroco nuestro amigo el ¡pueden hacer mucho en este punto. 
E l qué dirán no puede, ni debe 
existir en su programa, cuál anti-
guos cruzados deben desafiar ese 
convencionalismo social y marchar 
slemp«e adelante con el lema: Por 
Dios y para Dios. 
Nuestra felicitación al T . Serra, 
por su gran»labor y a los Jóvenes 
Católicos nuestro parabién, por el 
servicio que con su obra prestarán 
a la religión católica, a la sociedad 
y a la Patria. 
Lorenzo BLANCO. 
P . Celestino Rivero, presentaba en 
dicha mañana un aspecto hermoso. 
A las 10, la nave central de la 
iglesia era ocupada por una pléyade 
de distinguidos jóvenes en número 
de 100, eran los jóvenes católicos 
que según acuerdo tomado oirán ca-
da mes el Santo Sacrificio de la Mi-
sa en una de las parroquiales de la 
ciudad. 
A las 10, el P . Piedra Teniente 
Párroco de dicha iglesia, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa, fué ar-
monizado con preciosas composicio-
nes. 
Al evangelio ocupó la cátedra sa-
grada el Director de la Asociación 
¿Para qué sirve el calentador 
eléctrico "New Geyser"? 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
OBRAS SIN L I C E N C I A 
L a policía ha denunciado al A l -
calde que en Lezama 19, Víbora; y 
en Crespo 66, se están ejecutando 
obras sin Ucencia. 
E l Alcalde ha ordenado la para-
lización de esas obra» y multado a 
los infractores. 
Pues la primera y principalísima cosa 
es para obtener el agua caliente ins-
tantáneamente; pero a una tempera-
tura tan alta que no hay cuerpo hu-
mano que la resista, para bañarse. 
Los médicos, los dentistas, \as clí-
nicas, hoteles, casas de huéspedes y 
particulares que antes tenían que re-
currir a instalar un costoso aparato 
de gas enorme en el tamaño y 
más enorme aún en el consumo dia-
rio, hoy tienen con este diminuto, ele-
gante y económico aparato eléctrico, 
el ideal para todos los usos donde en 
un momento dado se haga necesario 
el agua caliente. 
La altura del calentador es de unas 
12 pulgadas, pesando solamente 12 li-I dejada sin efecto, por ser más nece 
bras, pudiéndose poner en cualquier 1sarios los eervicios de tau compe-
_ . ti- l tente empleado en la Secretaría de 
l ia Admlnistració n Municipal. 
También ha sido designado en Co-
misión, para desempeñar el cargo de 
Jefo de la Sección de Asuntos Diver-
sos, el señor Cintra, antiguo e idó-
neo empleado municipal. 
NO HUBO 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vacada para ayer tarde. 
KIOSCO 
E l señor Gregorio Pérez ha soli-
citado autorización para construir 
un kiosco en Compostela y Desam-
parado. 
También el señor José Antonio 
Bromert ha pedido permiso para es-
tablecer un kiosco en Padre Várela 
y Carmen. 
B E C A S D E MUSICA 
Se han solicitado becas en la Aca-
demia Municipal de Música a favor 
de las jóvenes Luisa Cárdenas, Julia 
Baldo y Zoraida Duque Heredia. 
L I C E N C I A 
Los empleados municipales seño-
res Domingo Alvarez y Eduardo V i -
llaverde, han solicitado licencias por 
enfermedad. 
P A R A PAGAR UN TRAMO D E 
C A R R E T E R A 
E l Gobernador Provincial ha in-
teresado de la Alcaldía, que se abo-
Bajo la presidencia del doctor 
Emilio Martínez, celebró sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, con asistencia de los señores 
Carlos J . Finlay, Hugo Roberts, Jo-
sé A. López del Valle, Armando Al -
varez Escobar, Mario G. Lebredo, 
Francisco J . de Velasco, Eligió N . 
Villavicencio, Conrado Martínez, Pe-
dro Sabí, actuando de secretario el 
doctor Luis Adán Galarreta. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 
Comenzada la orden del día, fue-
ron conocidos los siguientes asuntos 
que pasaron a Informe de las ponen-
cia sseñaladas por la Junta para dic-
taminar: 
Escrito del señor Luis Aragón so-
bre una solución desinfectante deno-
minada Hygia. Proyecto de Matadero 
en Río Grande, Sagua de Tánamo. 
Proyecto de ampliación del cemente-
rio de Santa Clara. Nuevo proyecto 
de explotación de aguas en Santa F e . 
Escrito relacionado con el uso de fil-
REGRESO 
E n el vapor Miami que entró 
puerto en la mañana de hoy, ha 
gresado de los Estados Unidos J 
tro estimado amigo y antiguo com 
ñero el doctor Antonio J . de Ara 
que fué a Washington formando 
te de la Misión Comercial cubana' 
También ha llegado de los Estai 
Unidos el conocido Notario ynoi 
nos estimado amigo nuestro doa 
Francisco A de Arazoza. 
Reciban ambos' nuestro atectm 
saludo de bien venida. 
HOY 0 MAÑANA 
EMPIEZA LA 
OFENSIVA EN AFRil 
MADRID, Septiembre 6 
E l Diario Universal dice hoy I 
en breve empezaran las operacioi 
españolas contra los moros en la 
gión de Melilla. Dilce así: 
"Mañana o pasado mañana y 
guramente antes que finalice lase: 
tros en el acueducto de Quivicán y na se lniciarán ias operaciones 
aplicación de tarifa para dicho acue-
ducto. Proyecto de desagües en el 
Central Santa Gertrudis en Matrí. 
Planos de las obras en el Varadero 
conocido por L a Campana, en Regla, 
a instancias de la Compañía Cubana 
de Pesca y Navegación. 
Se dió cuenta nuevamente a. la 
Junta con un escrito del señor Ra-
món Rivas relacionado con el pro-
yecto de edificación en la calle de 
Fábrica entre Santa Felicia y He-
rrera, en Luyanó, acordándose infor-
mar favorablemente este asunto da-
das las condiciones especiales en que 
se encuentra situado el terreno en 
el cual se pretende edificar. 
Al darse cuenta nuevamente con 
zando desde Melilla. Todo esta di 
puesto, material de guerra y tropa 
DEL PUERTO 
Procedente de TaTmpa y Key Wei 
ha llegado el vapor americano Miau 
que trajo carga general y pasajera 
entre ellos el Teniente de la Policii 
del Puerto señor Jacinto Calvo tu 
estaba en uso de licencia el Cónsl 
de Cuba en Tampa señor Angel Sol» 
no, Rafael E Palma, María Encarw 
ción, Franck Arango y familia, Auto 
nio y Francisco A de Arazoza, Pedn 
Rodríguez, María de las M. Valdes 
el escrito del Jefe Local de Sanidad j familia, Manuel Pego Justona Bt 
de Mayarí referente al proyecto de rrachana, Domingo Zatlesta, Gracieli 
cementerio en el poblado de Cueto, Lozano, Adela y Dolores LaferteFao 
se acuerda devolver este proyecto tina e Isabel Guell, Antonio Badil 
para que se haga constar que las Zoila Franco, Emilio Núñez y íaiii1 
obras de cerca de dicho cementerio Ha. 
deben ser de mampostería y verjas j E L MUNISLA 
de hierro y no cercas de alambre con | Este vapor americano llegó deM» 
pilotes de madera como se dice en la | bila con un cargamento general pw 
la Habana y varios puertos de j 
Is la . 
E L L A K E ZALISKE 
Procedente de New Orleans ha* 
gado el vapor americano Lake ZalL1-
ke que trajo carga general. 
E L F E E R R Y 
E l ferry Henry M. Flagler ha* 
gado de Key West con 26 wagones» 
memoria del proyecto, todo ello de 
acuerdo con las Ordenanzas sanita-
rias. 
Quedó enterada la Junta del es-
crito de los vocales Hugo Roberts y 
Podro Sabí, como resultado de la 
entrevista con el señor Secretario 
respecto a las zonas cementeriales, 
expresando dichos señores que el Se-
cretario está completamente de acuer 
do con la recomendación de la Junta 
y que aclarado la redacción del 
acuerdo le impartirá su aprobación 
para redactar el decreto presiden-
cial que motivará este acuerdo. 
Se aprobó el informe del Ponen-
te negativo a un proyecto de fábrica 
para gaseosas de los señores Larrau-
ri y Costa, en Cárdenas, porjio venir 
en forma completa este proyecto. 
Igualmente fué aprobado el infor-
me del ponente favorable al fun-
cionamiento de una planta eléctrica ^ ^ " ^ r J í r í ^ ^ ^ r / T ^ L J 6 I ? fabrica de hielo en Guayos, Sancti todas ^ 
carga general. 
E L CLINCHOO 
Este remolcador americano C'if 
choo llegó de Charleston con un i»» 
chon a remolque. 
PASAJEROS Y BUQUES 
Durante el mes pasado lelgarot* 
la HaHbana 2474 pasajeros de cáoj 
I ra y 1414 de tercera, y 2168 de0, 
mará y 160 de tercera de transIt'!), 
Los tripulantes llegados ascienw 
a 12865. 
Entraron durante el mes l'7 . 
pores y se despacharon 122 buque 
flk ¿ r f ^ ^ ^ : * 15 ? n ^ Í S p í r r t u s , % ^ aaa ae i^yo pesos que importa el fiHr„ 
cuarto tramo construido, 
Dicha solicitud ha sido enviada a 
la Tesorería Municipal. 
E l señor Pedro Santie ha sido co-
misionado para prestar servicios en 
la Sección de Acueductos. 
No obstante, espérase que la Comi-
sión conferida al señor Santié será 
Hay existencia para las corrientes 
de 110 y 220 voltios. 
Pase hoy a ver este modernísimo 
aparato, y con sumo gusto le demos-
traremos prácticamente todas las ven-
tajas del mismo. 
RODRIGUEZ Y AIXALA 
Importadores de Efectos Sanitarios 
Avenida de Italia, 63, Telf. A-6530 
Cienfuegos. 9, 11 y 13- Telf. A-2881 
PESCADO MUERTO 
Anoche fueron arrojadas mar 
C E S A N T I A S 
Ayer se comenzó a pagar sus habe-
res del mes de Agosto al personal del 
plano geodésico y del catastro. 
Al mismo tiempo que iban cobran-
do dichos empleados, se les entrega 
un sobre con la cesantía. 
a-
necesidades de la fábrica. ;trnia n hnrHn pl lanrhón ameri^ 
Se aprobó el dictamen del ponente 
favorable al proyecto de Reglamen-
to interior para el cementerio del 
Jíbaro en Jatibonico. 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana presenta a la Junta un escrito 
que le ha sido "referido por la A l -
caldía municipal sobre consulta res-
pecto a las solicitudes de licencias 
para la construcción de casetas de 
madera para guardar materiales en 
distintos repartos de la ciudad y que 
luego se utilizan como viviendas sin 
tener servicios sanitarios, acordán-
dose pasar este asunto a informe de 
una ponencia. 
Se devuelve a la Junta por la Po-
nencia el asunto relacionado con la 
Instalación de un depósito en Agua 
Dulce número 9, en esta ciudad, 
destinado a depósito de las aguas de 
Amaro procedentes del interior de la 
República, las cuales vendrán per-
fectamente embotelladas, no hacién-
) traía a bordo el lanchón am 
"Invencible" que en la nladr'í-orj| 
del domingo tuvo un incendio sW» 
Ese pescado estaba en mal esta 
E S T A F A J l 
Ramón Rivas acusa al ^ I 
Eduardo Anido de haberle estâ  
diez pesos que le dió para intr<r 
lo como polizón en el Antonio 
P e M A T E R I A L PARA I . P U ^ i 
E n el vapor Drizaba entrado r 
en puerto ha llegado una gran c 
dad de pupitres traídos por la j 
cida razón social de esta P1^»!* 
"Texidor and C a . " para la Secre ^ 
de Instrucción Pública y Bella» 
tes. ~,*\isti 
Y a era, hora que llegara 
escolar. 
dose trasiego en este local, ^Pcor 
do la Junta el depósito en esta» 
diciones. 
Y se terminó la sesión. 
BE LA SIDRA LA ALDEANA ÜMCOS IMPORTADORES: S á n c b e z , Solana y C a . , S. CÜ C Oficios 6 4 . - H a b a n a . 
rveza: ¡Déme media f<Tropicarl 
